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A c t u es 
E s muy interesíinte la información que el señor Gonzalo de Que-
sada ha remitido sobre el azúcar alemán a la Secretaría de Estado y 
que esta mañana publicamos. 
Gon los datos remitidos por el inteligente y laborioso Ministro 
cubano en Berlín, pueden hacerse cálculos sobre el consumo y el pre-
cio del azúcar en Europa y por consiguiente, sobre el valor que pue-
de alcanzar nuestra próxima zafra. 
Y a el otro día remitió el señor Quesada tm trabajo estadístico 
acerca del aumento del catolicismo en Alemania que fué también muy 
comentado-
Si todos los diplomáticos cubanos cumpliesen ,como el Ministro 
de Berlín, con los deberes de su cargo, no se pondría en duda, como 
se ha puesto muchas veces, la utilidad que a esta República puedan 
reportar las Legaciones que sostiene con decoro, sino con lujo, en casi 
todo el mundo y además mucho podrían contribuir con sus informa-
ciones al aumento de las relaciones mercantiles y a la cultura gene-
ral del país. 
"París, 5. 
" E l Presidente Poincaré ha remitido una carta al Ministro de la 
Guerra, M. Millerand, en que le dice que después de una larga serie 
de violentos combates, los aliados han rechazado ios desesperados ata-
ques del enemigo.'' 
¿El Presidente Poincaré al Ministro de la Guerra? 
Que eso se lo hubiera contado a Gil del Real sería verosímil. 
Pero no al Ministro de la Guerra, que es de suponer sepa cuanto 
ocurre en los campos de batalla antes que nadie-
Dato fué aplaudido por todos los partidos, menos por el de los 
"Jóvenes Bárbaros," al proclamar en el Congreso la neutralidad más 
absoluta. 
Y Lerroux no fué silbado porque en el Congreso español no «e 
acostumbra silbar a nadie. 
De todas suertes parécenos que el Jefe de los radicales, va a aca-
bar mal. 
E n cambio al general Yon Kluk no hay quien lo mato. 
Mejor dicho, matar sí lo matan las agencias antialemanas; pero 
resucita con una facilidad asombrosa. 
Y no decimos más respecto a este interesante punto, porque hay 
iquí alemanófobos que no se contentan con matar a diario al Kaiser 
y al Kromprinz y a todos los príncipes alemanes, sin protesta algu-
na de nuestra parte, sino que tienen empeño en borrar de la lista de 
los vivos el nombre de Yon Kluk y en que si resucita no lo contemos. 
Bueno, pues, por nosotros que le echen una paletada y más. 
Pero que conste, en cambio, que los turcos, si se han decidido a 
terciar en la contienda fué porque los indios y los africanos musul-
manes, aliados de Inglaterra, habían puesto en ridículo la neutralidad 
ie Mahoma. 
los rusos dan gradas a Díos.-B almirante Caddock no 
parece.-Contínua la batalla en ¡pres, Dixmande oulers 
Del Puerto 
E L "HUGIN" 
Procedente de Baltimore, en "seis 
y medio días de navegación, llegó 
hoy a este puerto el vapor noruego 
"Hugin," con cargamento de carbón 
mineral. 
E L 'TJBBEHGEN" 
Conduciendo también un cargamen-
to de carbón mineral, llegó esta nía-
\anR de Fíladelfia el vapor "Ubber-
fen de bandera holandesa, en seis 
íias de viaje. 
E L "ATHOS" 
El vapor noruego "Athos" llegó es-
':a mañana de Sabine (Texas) en 3 
y medio días de viaje, conduciendo 
carga general de mercancías. 
SIN NOVEDAD 
Ninguno de estos tres vapores de 
travesía encontraron novedad alguna 
en el viaje. Tuvieron buen tiempo. 
E L "SANTA ISABEL" 
Para el puerto de Demerara, (Gua-
yana inglesa) salió el vapor inglés 
"Santa Isabel," con carga. 
HURTO DE A CEITE 
Julián J-Lodrígnese León, de 23 años 
y vecino de Mace» 57, Regla, fué de-
tenido esta mañana por el vigilante 
de Aduana Francisco Lemus, por tra-
tar de hurtar dos cajas de aceite dei 
Muelle del Gallinero, en unión de 
otro indivMuo, que desapareció. 
León fué puesto a disposición del 
Juez CcKrreciDnall de la Sección Pri-
tnem, jao* la PaUda del Puerto. 
Mercurio y el Sol 
Mañana 7 de Noviembre de 1914, 
según rezan los anuarios astronemi-
cos, tendrá efecto el curioso fenóme-
no del paso del planeta Mercurio por 
el disco del Sol. 
Con unos buenos gemelos prismá-
ticos a través de un vidrio oscuro 
podrán verlo los aficionados, si ño lo 
estorban las nubes. 
En Cuba sólo nodrá verse la mitad 
del paso, porque al salir el sol a las 
seia y cuarto ya estará el planeta 
cerca de la mitad del camino que 
trazará sobre el disco del Sol. 
Comenzará a las cuatro 21 minutos 
y terminará a laj ocho y 28 minutos, 
tiempo medio civil de la Habana. 
E l adjunto grabado da una idea 
de la marcha del planeta. La línea 
de puntos indica el recorrido y las 
horas de principio, mitad, y fin del 
fenómeno astronómico. 
Lo que dice un "attaché" oaval.-¿lrá Espa-
ña a la guerra? 
Sr. Gil del Real. 
Ruego a usted me dispense el ho-
nor de ser oído en su "Diario de la 
Guerra" con motivo de su publicación 
sobre la artillería naval. 
Conozco perfectamente la poten-
cia marítima de Inglaterra, Francia 
y Alemania y creo haber visto un 
error en su comparación: omite usted 
en la lista de 'os ingleses 7 buques 
tpio "Dreadnought" de 17 a 18 mil 
toneladas hechos de 1907 a 1910 con 
10 cañones de 12 pulgadas como ar-
mamento principal, no aparecen en 
la lista 4 buques tipo "King George 
V" de 23,000 toneladas tenninados en 
1912 a 1913, teniendo por armamen-
to principal 10 cañones de 13 y me-
dia pulgadas. 
Además 2 acorazados tan impor-
tantes como "Ix)rd Nelson" y "Aga-
meun" de 16,500 toneladas y con 4 
cañones de 12 pulgadas y 10 de 9.2 
pulgadas. En cambio ofrece en la flo-
ta germánica como terminados los 
5 del tipo "Kaiser" cuando el "Kai-
eerin," "Prinz Regent Luitpold" y el 
"Koning Albert" están terminándose 
y los 4 tipo "Grosser Kurfuld" toda-
vía no están terminados. 
Me extraña oue usted al hablar de 
\ la artillería naval no mencione un 
I factor tan importante como la posi-
1 ción que ocupan. Ahí tiene usted los 
4 buques alemanes tipo "Nassau" y 
los 4 del tipo "Flueringen" tienen 12 
cañones de grueso calibre cada uno y 
sin embargo no reconcentran por una 
banda más que 8 cañones de grue-
so calibre. 
Mientras los buques ingleses tipo 
"Dreatnought" que son 7, llevan 10 
cañones de grueso calibre y también 
reconcentran en una banda 8. Los 'i 
buques ingleses tipo "Neptune" pue-
den reconcentrarlos 10 en una banda 
los demás tipos ingleses pueden re-
concentrar todos sus cañones en una 
banda. 
Alemania rectificó su sistema en 
los del tipo "Kaiser" que reconcen-
tran los 10 cañones por una banda y 
por popa 8; característica idéntica a 
los ingleses tipo "Neptune." 
Al leer su estadística comparé y vi 
que Alemania tenía superioridad nu-
mérica cosa que si fuera cierta no 
estarían las escuadras alemanas inac-
' tivas en los puertos inexpugnables del 
Mar del Norte. 
(Continúa en la 2da. página) 
EVOS P R O Y E C T I L E S 
Formidables proyectiles de gran ca libre, fabricados por Hadfield Steel 
Foundry. 
El de la izquierda es el "Heclon" de 12 pulgadas. Pesa 860 libras. Fué 
disparado contra una plancha de Krupp, cementada, y alcanzó una distan-
cia de 6!/2 millas, perforándola. Fué recogido intacto a unas dos millas. 
En el centro el "Eron", de 14 pagadas. Perforó una plancha de acero 
Krupp, cementada, de 6 pulgadas. 
A la derecha, el "Heclon," fotografiado después de perforar una plan-
cha de 12 pulgadas colocada a IVz millas de distancia. 
OJAIRO TRAVÍSOS POUZOffS l 
"LA CHAMPAGNE" 
Este vapor es multado porque se escapó uno. 
Lo s otros tres son encerrados. 
En el vapor francés "La Champag-
ne," procedente de Saint Nazaire y 
escalas, llegaron ayer cuatro polizo-
nes menores de edad, que embarca-
ron en la Coruña. 
Dichos polizones parece que son 
muy traviesos y lograron incomodar 
al Capitán, por lo que este decidió 
retenerlos a bordo y devolverlos al 
lugar de su embarque, siendo ence-
rrados en un cuarto de proa. 
Anoche los polizones lograron rom-
per la puerta de su encierro. Uno de 
ellos se escapó deslizándose por un 
cabo a un bote. Los otros tres fue-
ron detenidos y encerrados de nue-
vo, poniéndoseles desnudos para que 
no pudieran escaparse. 
El policía que estaba de guardia 
en el barco anoche, dice que los po-
lizones presentaban señales de gol-
pes y le dijeron que les habían pega-
do por negarse a trabajar, así como 
que hacía 9 días los tenían a pan y 
agua. 
ACTO DE JUSTICIA Y AGRADE-
CIMIENTO POR LOS INDUS-
TRIALES 
Una comisión compuesta de dueños 
de restaurants, fondas, figones y bo-
degones se presentó en la Jefatura 
Local de Sanidad, con el objeto de 
testimoniarle al doctor López del Va-
lle el agradecimiento que experimen-
tan por haber sido atendidos en su 
petición de prórroga que solicitaban 
para las realizaciones de las obras 
ordenadas por esa Secretaría. 
El Secretario doctor Núñez, cono-
ciendo las malas condiciones que atra-
viesa el país por la actual guerra 
les concedió 6 meses de prórroga, 
cuyas obras después de vencido el 
plazo están dispuestos a ejecutar. 
cciones 
Bañes, 6 Noviembre, 9,35 a. m. 
Se ha terminado el escrutinio mu-
nicipal. Los concejales electos por 
el partido conservador son el señor 
Abril ilustrado director de " E l Co-
rreo Semanal;" les señores Anglés, 
Campiña y Quiñones; y por los libe-
rales los señores Ibarra, Suero y Ca-
brera. 
E l triunfo del candidato local se-
ñor Félix del Prado, para represen-
tante a la cámara ha sido acogido 
con gran entusiasmo. Se prepara al 
señor Pardo un cariñoso recibimien-
to. 
Argota 
Personados esta mañana varios re-
porters, entre ellos el de este DIA-
RIO a bordo de "La Champagne," 
con objeto de comprobar bien esta 
noticia, el segundo Comandante nos 
dijo, que allí estaban los tres polizo-
nes encerrados, que uno se había es-
capado por la noche, por lo que se 
le ha impuesto al buque una multa 
de $300 pesos, y que no se dejaría 
salir a los otros hasta llegar a la 
Coruña, a su regreso de Méjico, para 
donde sale hoy "La Champagne." 
Habiéndole suplicado los reporters 
a este oficial que nos permitiera ver 
a los polizones, para tomarles sus 
hombres, y hablar con ellos, se ne-
gó terminantemente a ello, dando 
por motivo la ausencia del primer 
comandante, que estaba en tierra. 
Como el barco es territorio fran-
cés, las autoridades cubanas no han 
podido intervenir en este asunto, con-
cretándose a multar a "La Cham-
pagne' 'por la desaparición de uno 
de los 4 polizones. 
Por los Precintos 
MORDIDO 
Al ser mordido por un perro ca-
llejero en Maloja y Campanario, su-
frió una herida en la pierna izquier-
da, Joaquín Durán Díaz, de Campa-
nario 190. 
SORPRENDIDO 
E l vigilante 105 detuvo a José Fer-
nández Díaz, por haberlo sorprendl-
rio hurtándole una botija de leche a 
Juan de la Nuez y Pulido de Revilla-
gigedo 86. 
EN E L ALCANTARILLADO 
Trabajando en las obras del alcan-
tarillado que se efectúan en J en-
tre 19 y 21, sufrió una contusión me-
nos grave Evaristo Castro Pérez. 
¡POBRE CHIVA! 
Denunció Pedro Rodríguez Mar-
tínez, de Ayesterán 75, que José 
León Betancourt, de Ayesterán 7, 
maltrató con un palo a una chiva de 
su propiedad. 
DE UNA ALCANCIA 
A Néstor Martínez, de H y 25, le 
hurtaren de una aücancía cuatro pe-
sos plata ignorando quién haya sido 
el autor. 
OCHO PAÑUELOS 
Joisé ALvarez Díaz, jPué remitido 
al vivac por haberle hurtado ocho pa-
ñuelos die seda a Salvador Irigoyen 
y Capalleja, vecino del Mercado de 
Tacón núm. 39. 
NO PAGA 
Manifestó Pilar Barteloy Onides, 
de Desamparados 74, que Virginia 
Wood, de Composbela y Desamparad-
dos, la amenazó con maltratai'la si 
volvía a cobrarte una suma que le 
adeuda. 
MUERTE DE DOS AVIADORES 
FRANCESES. 
París, 8. 
En el Ministerio de la Guerra se ha 
manifestado que se desconoce la cau-
sa que dio por resultado la muerte 
de los capitanes aviadores Faure y 
Remy, cuyo aeroplano cayó sobre el 
fecho de una casa situada entre Is-
sy y Moulmsaux. 
Los capitanes Faure y Remy eran 
dos de los más distinguidos pilotos 
militares del ejército francés. 
BIPLANO INCENDIADO 
Londres, 6. 
El biplano que pilotaba el arroja-
do aviador inglés Buck se incendió 
cuando se hallaba a mil pies de al-
tura sobre el campamento de Alder-
short. 
El aeroplano incendiado recorrió 
una milla envuelto en llamas y por 
segundos descendía deslizándose obli-
cuamente hasta que a cien pies del 
centro de Laffan Splain se preci-
pitó de cabeza. 
El aviador Buck debió de haber 
muerto antes de que la máquina ca-
yera a tierra, porque el aeroplano fué 
casi consumido por las llamas antes 
de la caída. 
DICE E L "JOURNAL" DE PARIS 
París, 6 
El "Jcumal" publica la noticia de 
que las fábricas de zeppelines en 
Frecdrichheff han estado constru-
yendo un dirigible cada tres semanas, 
i desde que estalló la guerra. 
Cultivos menores 
La Secretaría de Agricultura re-
partirá semillas entre los agriculto-
res. 
E l Alcalde del Barrio de Cortés, 
Guano, ha enviado un escrito al Se-
cretario de Agricultura, dándole cuen-
ta de que más de sesenta vecinos de 
aquel barrio se le presentaron recien-
temente' solictando que por la Secre-
taría de Agricultura se les faciliten 
semillas para el cultivo de hortalizas 
y frutos menores. 
Con tal motivo, la Secretaría de 
Agricultura se ha dirigido al Director 
déla Estación Experimental Agronó-
mica de Santiago de las Vegas inte-
resando un informe del Departamen-
to de Horticultura, referente a las 
.semillas que convendría adquirir por 
| su adaptahilidad a nuestras condicio-
! nes climatológicas, a fin de pi-oceder 
i al reparto de las mismas como vía de 
' ensayo y a fin de propagar esos cul-
tivos en el país 
SOBRE E L COMBATE NAVAL EN 
E L PACIFICO 
Valparaíso, 6 
Hay pocas esperanzas de encontrar 
los restos del buque insignia de Crad-
dock, el "Good H^pe," y de que hayan 
sobrevivido Ice 900 hombres que io 
tripulaban. 
La última vez se le vio envuelto en 
llamas y con los* mástiles caídos en 
el centro del buque y después hubo a 
bordo una violenta explosión. 
E L PRESIDENTE POINCARE 
París, 6 
El Presidente Poincaré salió ayer 
tarde para Burdeos, de donde vol-
verá muy pronto a esta plaza. 
OPINION DE UN CALCULISTA 
Londres, 6 
Según cálculce estadísticos hechos 
por M. Hilaire Belloc, las bajas su-
fridas por los alemanes hasta la fe-
cha ascienden a 1,750,000 hombres, 
incluyendo en el número las pérdidas 
sufridas por enfermedades, fatigas y 
otros incidentes de la campaña. Agre-
ga dicho calculista que la primera lí-
nea de los alemanes ha perdido una 
cuarta parte de sus soldados. 
E L KAISER PIDE E L APOYO 
DEL PAPA 
Roma, 6. 
El Kaiser, procurando atraerse las 
simpatías del Papa, habla de un Im-
perio Germano-romano; habiendo lla-
mado mucho la atención este acío del 
Emperador alemán, interpretándose 
como prueba del vivo deseo que le 
anima de obtener la adhesión del Su-
mo Pontífice a la causa del pan-ger-
manismo. 
SU ESTADO ES GRAVE 
Esta mañana ha sido visitada la 
modesta morada del Rdo. Padre Ma-
nuel Doval, por un representante de 
este diario. Se desconfía de salvar-
le. No se le perdonan los recursos de 
la Ciencia, ni' le faltan los afectos de 
sus feligreses y de sus amigos. Es 
un párroco verdaderamente querido 
por sus dotes y virtudes. Nació el 
Rdo. P. Manuel de Jesús Dobal y 
García, el 12 de octubre 1842 en San-
tiago de las Vegas y es hijo del mé-
dico doctor Zacarías Dobal y de Do-
lores García—prima hermana \iel 
educador José de la Luz Caballero. 
Estudió en el colegio de Manuel Ma-
ría Mena en el mismo pueblo. Ingre-
só en el seminario de San Carlos y 
S. Ambrosio en 1855—y en 23 de .sep-
tiembre de 1858, pasó a la beca de 
pensión. A los 25 años cantó su pri-
mera misa, 30 de junio de 1867, en la 
parroquia de su pueblo natal; el 2 de 
noviembre dijo su priméra oración 
en la cátedra sagrada. Fué cura de 
Santiago de las Vegas, J . del Monte 
Bacunarao, Alquízar, Los Palacios, 
San Diego de los Baños, Casilda y 
fué congregado en el Convento de San 
Felipe hoy cura párroco de Jesús 
María. 
Se graduó de Doctor en Sagrada 
Teología en el seminario de Toledo, 
9 de junio de 1878, siendo su padri-
no dicho cardenal. En el año 1885 so 
hizo Licenciado en Derecho Civil y 
Canónico y en 1889 Doctorado. En 
1885 Licenciado en Filosofía y Le-
tras, y en 1888, Doctor. En 186.1.,. Ba-
chiller en Filosofía y Letras. Fué 
profesor del colegio fundado por Ar-
teaga "Educación en familia." Tam-
bién en "La Empresa" de Toimill del 
"Gran Antilla" fué opositar a la cá-
tedra de Disciplina Eclesiástica. Fué 
nombrado examinador sinodal del 
seminario de Toledo en su destierro., 
Desempeñando el curato de Santo 
Domingo provincia de Santa Clara, 
estalló la Revolución del 95. De allí 
salió para Méjico vía Galveston. Ftté 
cura del poblado de Cosamutuapa. En 
27 de agosto de 1899 rejrresó en 
el vapor español "León XIII.M 
Se ha distinguido en extremo por 
su elocuencia en el pulpito. 
Hacemos votos por el restableci-
miento del piadoso y eulto sacerdote^ 
DESMINTIENDO AL GOBIERNO 
ALEMAN 
París, 6. 
El Arzobispo Andrieux, Vicario de 
Reims, desmiente la declaración off̂  
cial dirigida por e! Gobierno alemán 
al Vaticano, en que se asegura quel 
el campanario de la Catedral se usól 
por los aliados como puesto de obser* 
vación, lo cual motivó el bombardeo* 
LOS RUSOS DANDO GRACIAS A¡ 
DIOS 
Retrogrado, 6. 
Una declaración oficial expedida 
por el Estado Mayor General rusé 
dice lo siguiente: 
"El Gran Duque Nicolás dice que 
el Jefe de la Comitiva Imperial y to-
dos los miembros del Estado Mayo* 
General asistieron a los servicios re-
ligiosos que se celebraron al recibir-
se la noticia de que los austríacos se 
habían retirado de todo su frente ent 
la Galitzia." 
BOMBARDEO DE BATUM POR 
LOS TURCOS 
Amsterdam. 6 
El "Vossische Zeitung" publica an: 
despacho de Sofía en que se dice que1 
los cruceros turcos han bombardeado 
con buen ézito el puerto de mar forti-.-
ficado ruso Batum, en la costa estoc 
del Mar Negro. 
FEDERICO GUILLERMO Y AL-
BERTO, SIN NOVEDAD 
Londres, 6. 
Un despacho de la Central Newiri 
recibido de Copenhaguen dice que el; 
Ministró alemán acreditado en esa 
capital ha dado a la publicidad una 
(Continúa en la 3ra. página) 
Cables de España Joven suicida 
E L TIFUS E N BARCELONA 
Madrid, 6. 
Se han registrado nuevos casos de 
tifus en Barcelona. 
La epidemia está adquiriendo pro-
porciones aterradoras. 
MOROS QUE SE SOMETEN 
Madrid, 6. 
Las noticias que se reciben de Ma-
rruecos acusan tranquilidad. 
Algunos moros notables se han 
presentado al general Marina en ac-
to de sumisión a España. 
PABLO IGLESIAS Y LA NEUTRA-
LIDAD. 
Madrid, 6. 
Pablo Iglesias, jefe de los socia-
listas ha hecho grandes elogios del 
discurso pronunciado ayer por el se-
ñor Dato. 
Muéstrase el señor Iglesias con-
forme en un todo con lo dicho por el 
Jefe del Gobierno. 
Añadió que España no debe salir 
de su neutralidad porque sería ac-
ción suicida hacer lo contrario. 
CAIDA ~ 
Al caerse en Gkma y Angeles, se 
causó una contusión menos grave, 
Gregorio Suárez Betancourt, de Si- 1 
tíos 10. 
BOTELLA QUE ESTALLA 
Al hacerle explosión una botdla de I 
g jseosa, se causó una herida incisa ! 
en la mano derecha, Juan Vivó Car- I 
cía, de Pogolottl 305. 
UNA JOVEN ATENTO CONTRA Slt 
VIDA ESTA MAÑANA. 
Próximamente a las once de la ma-
ñana de hoy, fué asistida en el primer.' 
centro de socorros de una intoxica-
ción grave producida por la ingestión:, 
de fósforo industrial disuelto eir 
agua, la joven María Herrera, de 23| 
f>-~r,o, y domiciliada en San Isidrot 
65%. 
ué asistida por el doctor Escan-
dell y el practicante Pessino. 
Ante la policía de la segunda E s -
tación manifestó María que habíaj 
atentado contra su vida, por encon-
trarse aburrida. 
Pasó a su doniicilio, dándose cuen-i 
ca al señor juez de Instrucción das 
la primei-a sección. 
H I J O ^ Q U E ^ A L T A ^ ^ ^ - * 
Participó Julio Zamora y BTemán-
dez, de San Joaquín 33-A, que su hi-| 
jo Julio Zamora Delgado, le falta! 
ce nstan tem en te. 
TIENE MIEDO 
Denunció Agapito Francés y Mí-̂  
rabel, de Maloja 154, que Miguel An-i 
gel González, de Manrique y ReinaJ 
lo ha amenazado con pegarle un tiroj 
UNA CARTERA 
Manifestó César Rodríguez Gon-,' 
zález, de Vives 155, que en la bode-
ga sita en Vives 164, dejó odvidadai 
una cartera que contenía $4-40. 
BEODO EN ACCION 
Por promover escándalo y hallar-
se estado de embriaguez, fué de-, 
••-nido y remitido al vivac, Franciscos 
Ruiz Vázquez, de Carmen 50. 
La campaña difamadora. Los franceses tra-
alemán 
Se ha encontrado un carnet per-
teneciente a un oñeial del regimien-
to número 178 de infantería sajo-
na, conteniendo notas desde el co-
mienzo de la campaña.. 
El 17 de Agosto, en Mbntleban, el 
ofteial visitó el castillo perteneciente 
al secretario del Rey de Bélgica. 
E l 23, la compañía del oficial, yen-
do a Lisogne, sus hombres decían que 
no podían avanzar más a causa de los 
franco-tiradores. Los alemanes co-
gieron a Los franco-tiradores y los 
fusilaron. 
En Boúvinesv escribe el" oficial, el 
espectáculo de ver los cadáveres de 
todos los habitantes es ¡superior a 
toda descripción; no quedó una sola 
casa en pie.. 
E l 26, la columna pasó por VilTeBS-
sur-Gragney cuyos habitantes advir-
tieron a los franceses de la presen-
cia de los alemanes.. 
A principios de Septiembre, los 
alemanes ocuparon Rethet., 
E l interior de tas casas—dice el ofl-
cial— es encantador; pero todo fué 
roto. 
Las nota» catttbaüaoa hasta, el 22 de 
Septiembre^ e« cuyo día el citad» oft-. 
clal, dfesmoraJtfzado,. escribe: "Este 
país será mi tumba." 
LOS CEREALES.—UNA NOTA DEL 
GENERAL JOFFRE 
i.S1 p*eral ./offre, comandante en-
jefe de los ejemtos franceses, acabs* 
de dirigir a los prefectos de los deí 
partamentos situados en la zona en 
que se hallan las tropas, una c i í cuW 
concebida en estos términos? ' 
Al recorrer la zona en que se on^ 
cuentra nue8tro ^ército/pSlcI ^ 
b r e s l n , 6 " ^ ^ 8 6 Con ̂ chos ho i í ; ores útiles (de cuarenta y cinco a se-K l d t ^ habfland0 >' P ^ - d o ea, las aldeas, mientras están todavía en 
ceLÍXrrf?"tld8de8 « ^ « r a b i e s d^ 
n2) ( y' Sobre tDdo' ave3 
Es inadmisiblo que estos productos, 
cuya conservación importa para 3 
eontinuación de la guerra, se K r i S 
ren de tal modo en el campo, por la 
tamento, que hagan proceder a I ^ S - ' 
colección y trilla de los oereates on^ 
actuamente están en el c w f f i 
(Pasa a la plana 6^ / 
Í > x r Í J . V l V > U V A x j r i íyÍAjLÍJLJ^íA 
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L A Z U C A R 
No parece producente que nos hagamos grandes ilusiones sobre el 
precio que alcanzarán los azúcares en la zafra que ya toca a nuestras 
puertas; queremos decir que los precios no íerán exhorbitantea, 
como se esperaba en agosto, pero no que dejen de ser remunerado-
res. A l estallar la guerra europea todo hacía presmnir que la ia-
inmensa conflagración sería de duración relativa a su gran intensidad. 
Parecía que los potentes medios de ofensa y defensa de los combatien-
tes harían que en media docena de choques inauditos se impusiese la 
paz. E n ese caso no es aventurado decir que este año hubiéramos lo-
grado precios muy satisfactorios- Pero la guerra se prolonga, y aun-
que nuestra particular opinión sea que no nos hallamos en presencia 
de una guerra de años, ya dura, por desgracia, lo suficiente para una 
mayor expansión de desastres de la que pudo preverse, que han de 
traducirse forzosamente en una extraordinaria disminución de la po-
tencialidad adquisitiva de todos los países consumidores. 
Si los productos se cambian por productos ¿con cuá-
les vamos a. trocar nuestra voluminosa zafra? Con dinero 
no, por que éste se halla retraído; no lo hay, o, mejor dicho, no 
se encuentra; es en la actualidad una mercancía escasa y muy cara. 
Afortunadamente, es de tan perentoria necesidad para la subsistencia 
el azúcar, ocupamos geográficamente tan ventajoso lugar y nos es tan 
favorable el mercado americano, que a despecho de todos los obstácu-
los que la fatalidad cierne hoy en día sobre los pueblos, incluso el 
nuestro, lograremos colocar toda nuestra zafra; lo que, do fijo, es de 
suyo feliz circunstancia. No podemos aspirar a mayores logros. De 
modo que el instinto de la propia conservación nos impulsa a una pre-
visora y conveniente solidaridadL Lo que hoy más nos importa a to-
dos, poniendo por delante el motivo humanitario, sin olvidarnos de 
nuestras necesidades en el orden económico, es que la paz venga pron-
to, cuanto antes, mejor hoy mismo que mañana. Sosegadas las gran-
des naciones empezará para Cuba un magnífico período; hoy, no lo 
olvidemos, nos hallamos en el de transición, que es. como todos, oscu-
ro; como todos, incierto y difícih 
S u s c r í b a s e al D U R I O DE I A M A -
RiNA.-En la Habana: $ 1 ' 2 5 : en 
Piuviflcias: $ 1'35 a l mes . 
Licor de Berro 
Su elaboración es a base de berro y TÍIIOS generosos. 
E l Licor de Berro es lo mejor pa-
ra catarros, bronquios y pulmones. 
S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
S O E V E N T C E A . 
Octubre, 15. 
Ef. vano huyo d-e la aíracción tráyiea. E n vane- protesta mi mente 
contra la imposición de la realidad, ¿Qué tema elegir que no sea el te-
rrible, doloroso, angustiosísimo d-e la guerraf Apenas diviso uno olían-
lo ocultan las nubes que me rodean. Sangre, violencias, injusticias, par-
sión negra, odios mortíferos Eso es todo en las conversaciones y en 
los ánimos, en la prensa y en el ambiente* 
Y mi espíritu, que anhelaba otros asuntos, desfallece y ca¿ en la 
vorágine sugestiona dora. 
Pero he aquí que oigo un iw-mhre murmurado por muchos labios 
con ternura y respeto.... ¡Sor Y entura! 
¿Quién es Sor Yenturaf E s sencillamente una herma/na de la Ca-
ridad' que d.esde hace treinta, amos vive en el Hcspiial General de Ma-
drid y que ha consagra-do su vida, al cuidado de los enfermos. Entró 
allí siendo niña; hmi es anciana^ No ha salido d^ la santa casa» no sabe 
del m-undo sino (pie está lleno de dolores. Sabe también qu4 al enfermo 
pobre, que pad.ccc todas las desdichas, hasta las de la miseria y la so-
ledad, le hace falta, además de medicinas, amor, que es la gram medici-
na. Y ella procura que no le folie. Yedla con el noble rostro cubierto ds 
la sombra, de las alas de su cofia, la. sonrisa en los labios, la alegría en 
las palabras. Y a de lecho en lecho distribuyendo el pn de amor. Para 
cada, paciente tiene una frase de esperanza, una broma alentadora. E s 
como si entrara en la sala un ambiente perfumado. S i la bondad dejara 
rastros visibles de su paso, los de Sor Y entura quedaría.n marcados en 
las losas con huellas de luz* 
E l Gobierno ha querido premiar los servicios de Sor Yenlura con-
cediéndole la Cruz de Beneficencia, y colocándola- por mano del Mi-
nistro de la Gobernación, sobre el pecho de la mujer sublime y esfor-
zada* 
Ha sido una ceremonia hermosísima en medio de su sencillez, una 
ceremonia que por un momento nos ha hecho olvidar que allá lejos el 
cañ&n truena, los hombres mueren, la lucha fratricida impera. Y el ds-
pectáculo de la humilde hermanita de la Caridad, conmovida y aver-
gonzada al recibir un honor a que no aspiraba ciertamente, nos ha for-
talecido en la tristeza. 
Esta Sor Yentura no sólo se ocupa en asistir a los desventurado!*, 
sino también en enriquecer el Hospital de medios curativos. E l la acu-
de a la gaveta de la dama rica para qxie los donativos afluyan, y sus 
peticiones son órdenes, porque las cartas de solicitud en que se formu-
lan Im escribe una religiosa, pero las signa Dios. 
Cuando la recemonia lia concluido y los personajes oficiales se han 
nwrchndo. Sor Yentura ha quitado de su pecho la cru-z de Beneficencia 
y ha. ido al aliar y la ha colgado del manto de la Y ir gen, diciendo: 
—Señora, vos lo liabéis hedió todo. Yuestras son la cruz de pla.ia 
que me han dado y la cruz que quise un día poner sobre mi vida. 
Ha rezado u-m sal/ve Sor Yentura y ha vuelto a sus enfermos, que 
ya la echaban de menos-
j . O R T E G A M U N I L L A . 
La caja de ahorros del Centro 
Gallego 
L a l i g a A g r a r i a 
Habana, Noviombie 5 de 1914. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Muy señor mío: 
Pido hospitalidad a usted para las 
siguientes líneas que con esta fecha 
dirijo al señor Director de "La Lu-
cha," y le anticipo las gracias su 
atonto S. S., 
Francisco Negro. 
Sr. Director do "La Lucha." 
Muy señor mío: 
He leído con detenimiento el edi-
torial del número de la mañana de 
hoy, de su muy conocido periódico, 
y considero que estoy en el deber de 
contestarlo, diciéndole: 
Primero. Que no es pecaminoso, te-
ner "el delirio del millón." Si usted lo 
tuvo y lo vió realizado, aún cuando 
es cierto que no fué sembrando ca-
ña, ¿por qué no han de tenerlo los 
hacendados ? 
Segundo. Que le han suministrado a 
usted informes equivocados cuando 
le dijeron de la Li^a Agraria, que 
estuvo a conferenciar con el señor 
Presidente de la República para pe-
dirle que: "pusiese en práctica las 
medidas necesarias para lograr que 
Inglaterra dejara sin efecto su reso-
lución prohibitiva contra los azúcares 
cubanos." Para pretender ese absur-
do, señor1 Director, hubiéramos acu-
dido si acaso, al Kaiser. 
Tercero. La Comisión de la Liga 
Agraria fué a suplicar al señor Pre-
sidente de la República que se estu-
die y lleve a cabo, sin pérdida de 
tiempo, un nlan para defender nues-
tros azúcares de las garras de los re-
finadores americanos que en la próxi-
ma zafra, como en las anteriores, se 
proponen seguirnos estrangularnos. 
Supongo señor Director que usted 
que tanto ama a este país desde lue-
go habrá de auxiliamos en esa em-
presa. 
Y quedo de usted afectísimo amigo 
atento S. S., 
Francisco Negro. 
Presidente p. s. 
(AlEMANiA) 
Para el completo disfrute de todas 
las sensaciones amorosas, se requiere 
en la amante, boca de rojos labios, 
besos cálidos abrasadores que subyu-
guen. Eso se logra tiñendo la ena-
morada, sus labios con el creyón ro-
jo del Dr. Frujan, que dan el coloi-
de la rosa fragante en plena lozanía. 
TERRENO, EN LA C A L L E ES-
TRELLA al final 2,000 metros, son 
dos esquinas de fraile, en $15,000 M. 
0. Rodríguez, Reina 43-A-6159 de 9 
a 11 y 3 a 5. 
l iASMQTOREN-FABRIK DEÜTZ, C o r j ^ 
Motores " O T T O " , de gas pobre, para el uso como combustible de c a r b ó n 
vegetal y antracita. Motores " O T T O " , de alcohol, gasol ina y p e t r ó l e o . M O -
T O R E S portát i l e s y para embarcaciones. 
L a fábrica G A S M O T O R E N F A B R I K D E U T Z tiene sucursal en los E s t a -
dos Unidos, y, por esta razón , pueden seguir entregando los motores " O T T O " 
Plantas e l éc tr i cas grandes y p e q u e ñ a s . — B o m b a s de todas c l a s e s . — M a q u i -
naria para p a n a d e r í a s , tostaderos de café, talleres de m i Jeras, tren 23 de lava-
do, sorbeteras para helados y m á q u i n a s grandes y p e q u e ñ a s para hacer hielo. 
Representante: SEELER,PI Y COMP.-Mercaderes, 16'4 esquina a fll)rapia.--Haliana. 
C 4265 alt 9-3 
Yiene de la primera plana 
C 4745 
Veo que no incluye los cruceros 
dreatnought" De los 4 que tenía Ale-
mania sólo le quedan 3 y la Gran 
Bretaña cuenta con 9 y terminándose 
el "Queen Elizabet" de 27,000 tone-
ladas y el "Tiger" de 28,000. 
Desearía publicación de esta y el 
juicio que a usted ofrece ésta para 
ver si salía alguno a la palestra de 
la Armada alemana. 
De usted atentamente. 
Un Attaché Naval 
Gustoso he cumplido su deseo dan-
do publicidad a los datos que faltaban 
en nuestra información sobre las 
escuadras beligerantes; pero ahora 
voy a rogarle a mi vez que no incu-
rra en la equivocación de achacarme 
la paternidad de cuanto se publica 
sobre la guerra en el DIARIO DE 
LA MARINA, triste privilegio que 
gozo sin saber por qué. 
Se publica un mapa que no es del 
gusto de los aliadófilos y soy yo ol 
que ha cometido semejante disparate, 
aunque el mapa sea reflejo fiel de la 
realidad. 
Se publican estadísticas sobre los 
ejércitos en campaña y si no aparo-
cen ocho millones de rusos (cosa que 
no puede aparecer sino en el papel) 
soy yo quien se ha comido a los mos-
covitas que faltan. 
Se hace un estudio sobre las es-
cuadras comparando cañones, tonela-
je, modelos, velocidades y radio de 
acción, y porque en materia tan com-
pleja se omiten unos barcos, allá voy 
yo a cargar con el muerto como si 
4-6 | un dreatnought fuese cosa fácil el 
Ayer comenzó a trasladarse la Ca 
ja de Ahorros de los socios del Cen-
tro Gallego al nuevo local a ella des-
tinado en el Palacio que es brillante 
ejecutoria de lo que puede la unión 
de una colonia laboriosa cuando pre-
túdc el ahorro y una Babia y bien cal-
culada administración. 
Esto viene a confirmar la aproxi-
mación, la unión verdadera entre tan 
poderocsas instituciemee, y en esa ac-
títod se complementarán una y otra 
haciendo de ellas un emporio de ri 
queza que será orgullo de Galicia y 
de la Colonia española en particular. 
En las nuevas oficinas, seguirá la 
Caja de Ahorros sus operaciones ha-
bituales y tenemos por éeguro que 
hakrán de aumentar los ya conside-
rables depósitos existentes, pues lo 
acreditan así los tiempos bonanci-
bles que reina en la poderosa colonia 
gallega, 
¡Atención, Sastres! 
Tenemos el gusto de participarles que acaba-
mos de recibir las célebres Sedas en Carreteles 
chicos con 120 yardas, garantizadas VERDAD, 
y las vendemos un 25 por 100 más baratas que su 
similar. 
i 
Importadores de Sedería y Novedades 
VILLEGAS, 100, CONTIGUO A MURALLA. 
HABANA 
C 4510 alt 10-28 
L A S P R O V I N C I A S G A L L E G A S 
Asociación filia! del "Centro Gallego" 
Como iniciadores de la citada asociación, -íonvocamos a todos los 
socios del Centro que a ella se adhieran, aceptando las finalidades que 
persigue, para la reunión que se celebrará el domingo próximo, ocho 
del corriente a la una de la tarde, en el Palacio social del "Centro Ga-
llego," a fin de constituir la Directiva con arreglo al Reglamento re-
gistrado en el Gobierno provincial en 29 de octubre último. 
E n ese acto harán uso de la palabra los socios previamente desig-
nados, para aclarar extensamente el objeto de la sociedad; se facilita-
rán las tarjetas de inscripción y se onlrogará el número del semanario 
"Alma Gallega" órgano de la Asociación, que insertará totalmente el 
mencionado Reglamento. 
Habana, 4 de noviembre de 1914. 
Pascual Aenllc y Aguiar, José Veiga Gadea, Angel Naya, Ramón 
Cabanillas, Pedro Rodríguez Pérez, Juan Varóla y Grande, Francisc.-) 
Penabad, Benigno ViUadóniga, Ramón Naveiras,' Andrés Patiño, H i 
pólito Mascda José Bargueiras, Vicente López Veiga, Ramón Agrá Re-
gueiro, Jesús Patiño, Antonio Val, Gabriel Yañez, Constantino Añel, 
Vicente Sueiras, Manuel Cabrera, Vicente Ruiz Castañeda, Luis Na-
ya, Amador Franco, José A. Yáñez, Justo Díaz iglesias, Antoíiio Giu-
zi Díaz, Pedro Ron Sánchez Isidro González, Ignacio Riego. 
Art. 3o. del Reglamento.—Objeto de la Sociedad. 
Constituyen su objeto y finalidades: Extender el buen nombre de 
la Región Gallega dando a conocer sus bellezas y propagando todo lo 
que tienda a fomentar su agricultura, comercio e industrias y en gene-
ral, su prosperidad económica. 
Contribuir al engrandecimiento de la Asociación "Centro Galle-
go," domiciliada también en esta Capital, tomando participación di-
recta en los asuntos que afecten al desenvolvimiento social de la Colo-
nia; procurando que la administración de la citada entidad,— de la 
que serán socios todos los afiliados a la presente,—se realice normal y 
diáfanamente por medio de personal idóneo y con la publicidad debi-
da; tendiendo a que exista la mayor cordialidad entre los elementos 
que la componen y las diversas instituciones con ella relacionadas, ya 
sea su finalidad de instrucción o mercantil; dedicando sus esfuerzos 
a que los organismos directivos est ;n rodeados del sumum de prestigio 
y autoridad, sin merma de los derechos de los asociados; orientando al 
cuerpo social en lo« movimientos electorales por medio de la prensa v 
de reuniones ordenadas y de exposición de programas; y vigilando por 
que sea respetada la voluntad de los electores y so depure la legalidad 
del sufragio, todo ello dentro del mayor acatamiento a los preceptos y 
disposiciones porque se rije la indicada asociación "Centro Gallego'*', 
de la que se declara filial la que se organiza por este Reglamento-
C 4750 ~ 
mojarlo en un vaso de leche. 
¡Hombre! Por el Cielo bendito, que 
en la confección del periódico traba-
jamos muchos y no es razonable que 
se me cuelgue la paternidad de cuan-
to desagrada. 
No hay derecho. 
« * * 
¿Irá España a la guerra? 
Su pregunta no la podría contestar 
ni el mismo jefe del gobierno español 
señor Dato. 
Todos laboran en España porque no 
salga de la neutralidad, si se excep-
túa un peque(ño grupo de ilusos; pero 
las circunstancias pueden ser tales y 
la situación tan apremiante, que lle-
gue un día en que, desgraciadamente, 
tenga que romper su pasividad para 
lanzarse al caos en que vive Europa. » * * 
El periódico "Badische Neueste 
Nachrichten" publica manifestaciones 
hechas a uno de sus redactores por 
el multimillonario yanqui Mr. Van-
derbilt, quien se expresa arí respec-
to de la guerra: 
"El fracaso de Alemania no convie-
ne en manera alguna a los Estados 
Unidos, que tiene en ese Imperio su 
mejor cliente. 
No vacilo en calificar como la ma-
yor ignominia de este siglo el hecho 
de que Inglaterra se haya prestado a 
cooperar a la ejecución del crimen 
concebido por el bárbaro fanatismo 
ruso y por el huero "chauvinismo" 
de los franceses, y estoy convencido 
de que la Historia antes condenará 
a los gobernantes de ^Inglaterra que 
a los de Francia y Rusia. Dudo que 
el Gobierno británico queda contar 
durante mucho tiempo con la apro-
bación del pueblo inglés, que, proba-
blemente, juzgará en breve a los go-
bernantes culpables y hará que ter-
mine la guen-a, ya que para la Gran 
Bretaña es de tan vital interés como 
para mi país el que Alemania conser-
ve su esplendor, aparte de que un 
pueblo que ha creado tantos valores 
culturales y que mediante aplicación, 
disciplina, organización y todo géne-
ro de sacrificios ha admirado el mun-
do, tiene perfecto derecho & la vida 
y a una prosperidad sin límites." 
Si el millonario Mr. Vanderbilt hu-
biese hecho esas declaraciones en la 
Habana, ya habría recibido un cente-
nar de cartas llamándole bárbaro. 
Es lo menos que se merece todo 
aquel que habla con sinceridad. 
G. del R. 
l í r E T i i í m 
Ningún peligro ahora tan grave co-
mo la aparición de los ataques reu-
máticos y gotosos, porque ya nota-
mos lo's primeros efectos de la nueva 
estación. Las noches van siendo fres-
cas, las madrugadas más. E l placer 
qce goza el hombre sano, libre ya de 
los calores, es una amenaza para el 
reumático que ve acercarse el fan-
tasma de su mal, y piensa ya en sus 
angustiosos y prolongados dolores. 
E l reuma es uno de los padecimien-
tos más terribles, es de los más abun-
dantes y a pesar de ser una necesidad 
el específico que lo haga desaparecer 
hasta reciente fecha en que el doctor 
Russell Hurst, de Filadelfia, presen-
tó su antirreumático, que es único 
por su eficacia, nada había contra el 
reuma y los enfermos de ese mal ca-
da día eran más. 
E l antirreumático del Dr. Russell 
Hurst, es la única medicación que 
alivia los fuertes dolores de reuma 
al poco tiempo de tomarse y el única 
también que prontamente cura radi-
calmente la terrible afección. 
ral asaltada 
LOS ASALTANTES SON RECIBI-
DOS A TIROS.—AFORTUNADA-
MENTE NO SE REGISTRARON 
"BAJAS." 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, Noviembre 6, 8*20 a. m. 
Anoche BG Intentó asaltar la Jun-
ta Provincial Electoral. 
No lograron su intento los asaltan-
tea gracias a la resistencia de los nu-
merosos soldados del Ejército, que la 
guardan. 
Se hicieron varios disparos de máu-
aer y ae ven algunos proyectiles cla-
vados en el salón de espera. 
No hubo víctimas. 
Se detuvo por el sargento de guar-
dia a Luis Narda y Manuel Barceló. 
Protesta de la detención. 
Inmediatamente sa personó en el 
lugar del suceso el señor Laredo, se-




Ha llegado a nuestras manos el nú-
mero 6 de esta revista, correspondien-
te a la primera decena de Noviem-
bre. . 
Fidel Aragón, su director, ha he-
cho de "Policía Cubana" una verda-
dera revista policiaca, donde ae dan 
a conocer los sucesos que ocurren en 
la isla y los retratos de los "pica-
ros" y criminales más conocidos, con 
sus correspondientes antecedentes. 
Exito, mucho éxito es que le de-
seamos a "Policía Cubana," 
¿ Y a esta ignominia que acabamos 
de sufrir, apellidan conquista de la 
democracia los pai'tidarios del su 
fragio libre? 
Nunca he querido aceptar que 'a 
función electoral sea un derecho cí-
vico. Todo derecho lleva apai-ejaclo 
un deber por lo menos. Fuera obliga-
torio el voto, y todavía podríamos 
entendernos; que si yo tengo el dere-
cho de votar cuando me conviene, 
tengo la obligación de votar cuando 
el país me necesite. Si mi voto va a 
ser utilizado por forristas, si alguien 
ha de llenar con nombi-es de cretinos 
o de imbéciles la candidatura que me 
corresponde, yo tengo el deber de 
impedirlo votando por personas dtí 
bien. Luego el retraimiento del elec-
tor quita el carácter de derecho a esa 
función hipócrita, que realizan por 
ellos y por nosotros los explotadores 
de la política. 
Pero ¿es que tienen la culpa de 
lo que pasa los solventes y los cons-
cientes que no votan? Tampoco^ son 
minorías; no podrían vencer de la 
multitud analfabeta y menesterosa. 
Tómese al azar la lista electoral de 
cualquier Colegio; anótense apellidos 
de cultos y de contribuyentes: el SO 
por ciento restante corresponde al 
jornalero y al mendigo, al incapaz y 
al malo. E l nivel moral y mental no 
es elevado entre nosotros. Por eso yo 
soy partidario del voto múltiple, con-
tra la opinión de tantos ilustres que, 
con Zayas a la cabeza, combatieron 
esa reforma por anti-democrática y 
despótica. Ahora esos mismos cla-
man contra la indignidad de estas 
eleciones pasadas, y gritan: "que 
han votado muertos," que "se han 
vendido por pesetas los ciudadanos," 
que "ha sido esto una vergüenza pa-
ra la patria." 
Hubieran ganado, y entonces debe-
rían los cargos a la simpatía genero-
sa del pueblo cubano. 
No hubo mítines esta vez; no hubo 
palabrería efectista ni apelación a los 
programas. Ya se sabía que sería más 
efectivo el dinero; en vez de entu-
siasmos populares, la explotación dd 
la miseria daría resultado. Y cada 
agente, periodista rural, presidente 
de asamblea o agitador local, recibid 
cheques de los candidatos. 
Donde se pudo comprar la mesa, se 
compró, y muertos y ausentes, y rê  
traídos y remisos aparecieron votan-i 
do. Donde no hubo pacto, se com-" 
praban los hombre en la calle; ud 
agente los conducía y un veedor den-J 
tro del colegio le acompañaba a la ga-i 
rita dé la farsa electoral, para que 
no resultara burlado el comprador. Y 
se hacía el alarde de la desvergüenza^ 
E l candidato decía: "Compren, hay, 
dinero, ofrezcan, giren." E l vendida 
exclamaba: "Es lo único que voy 3 
sacar de la política." 
A la otra puerta de mi casa, un za-
yista afeaba a un desdichado que sd 
hubiera vendido al unionismo. Nues-
tros jefes le hubieran dado peso y 
medio—le decía—y no habrías hecho 
traición al partido." E l increpado se 
defendió, y puso término a la discu-' 
sión v<ociferando: "Esta mañana da-
ba mi voto por dos pesetas y no qui-. 
sieron dármela; los otros me han pa-
gado Vin peso; he hecho un buen nego-
cio." Y reía, satisfecho de su triunfo, 
Con esta gente dicen que es posible 
tener una república ordenada y libre, 
J. N. ARAMBURU 
C O R S E T 
BON T O 
E L M E J O R 
CAPSULAS DE APIOL DE CARLOS 
ERBA 
Quitan el dolor en lee períodos de 
las señoras. 
Pídase en las Farmacias. 2 
DÍNERO 
Con garantía de alhajas da oro,, pía-" 
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la qû  
menos interés cobra en los préstamos! 
. . L A REGENTE, Neptuno y Amiaí, 
tad. Teléfono A-4376-
E L A G U I L A 
"7" MURALLA, 39.-Habana. ~ 
Y A R E C I B I D O el completo surtido de cas imi -
res, participamos a nuestros clientes de toda 
la Is la, que acabamos de ponerlos a la venta. 
V E A N n u e s t r o s d i b u j o s 
= " M I l v O R D , , = 
o p í d a s e l o s a s u s a s t r e . 
1 I N F I E S T A Y Ca. 
c 4505 alt. 
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SECRETARIA I 
Junta General Ordinaria de Presupuestos i 
Do orden del señor Presidente, ae convoca por este medio a los «I 
ñores socios del Centro, para que se sirvan concurrir a la Junta GenH 
ral ordinaria do presupuestos, la que, con arreglo a lo qnc (M.>rmma elj« 
artículo 26 del Reglamento vigente, se celebrará, en los salones deÉ 
edificio social, el domingo próximo, día 8 del .-nrrirri^ mrs, comenzaiwl 
do a la una de la tarde. 
S E H A C E S A B E R A TODOS LOS SKÑORKS; ASOCTADOS 
Q U E P A R A P O D E R P E N E T R A R E N E L SALON KV O L E B U | 
D E C E L E B R A R S E L A JUNTA, S E R A REQUíSrTO I N D I S P B l í i 
S A B L E L A P R E S E N T A C I O N L E L R E C I B O D E L A C U O T A S 0 Í 
C I A L A L A COMISION CORRESPONDÍKXTr; A F í \ D E E D I -
T A R TODO G E N E R O D E D I S C U S I O N E S . 
Habana, 4 de noviembre de 1914. 
E l Secretario, ' "I 
~ R. G. Marques. 
C. 4742 4 ^ . 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MIS SENCILLA1 DE iPLICiR 
D e v e n t a en las pr inc ipa le s F a r m i v c í a » y tiroguerfas 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ^ m a r y O b r a p í a 
NOVIEMBRE 6 DE 1914 DIARIO D E LA MARINA 
W PAGINA TRE! 
UDAD 
La popular Casa de TAMARGUITQ. 
Depós i to de Tabacos y Cigarros. Ventada Billetes de Lotería 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O , 
PALACIO D E L C E N T R O G A L L E G O . 
16745 8 6 t. 
Viene de la primera plana 
nota en que se niega categóricamen-
te que el Principe Husder alemán o 
el Príncipe Alberto hayan sido heri-
dos o muertos. 
Según este despacho ambos gozan 
de la mejor salud. 
LAS BAJAS DEL "LORCK" 
Berlín, 6. 
Según noticias que llegan a esta 
capital de Wilhelmshaven, 266 hom-
bres de la dotación del crucero ale-
mán "Lorck," se han perdido ignorán-
dose su paradero. 
E l "Lorck" como se anunció en 
despacho anterior se fué a pique a 
consecuencia de un contacto acciden-
tal con una mina alemana. 
Trescientos setenta y cuatro miem-
bros de la dotación de este crucero, 
además del Comandante y el primer 
oficial fueron recogidos por otro bar-
co. 
UNA ENTREVISTA CON E L K E -
DIVER 
Berlín. R 
E l "Franfuster Zeitung" publica 
¡ una entrevista celebrada por su co-
rresponsal en Constantinopla con ^ eT 
Kediver de Egipto, según la cual és-
te no muestra preocupación ninguna 
con motivo de la anunciada anexión 
de Egipto de Inglaterra. 
Declara el Kediver que el pueblo 
de Egipto pronto se dará cuenta de 
la verdadera situación creada por los 
ingleses, la cual no puede continuar, 
y los mismos británicos no tardarán 
en convencerse de que la anexión del 
histórico y sagrado territorio del 
Egipto solo puede ser temporal. 
M a t a n z a s a l d í a 
Noviembre 3. 
NOTAS POLITICAS 
Si se fuera a poner atención a to-
das las versiones que los rumores pú 
biieos propalan acerca de las eleccio-
nes celebradas el pasado día 1, sería 
cuento de no acabar jamás. Hay 
quienes suponen que se han cometido 
toda clase de forros para reforzar 
determinadas Candidaturas, aprove-
chando que la mayoría del cuerpo 
electoral se mostró retraído para 
cumplir con el deber del sufragio. 
Todo ésto, como es natural, algún 
fundamento real tendrá, pues no se 
forman los dictámenes del público 
porque llueven del cielo, ni mucho 
menos, pero lo exactamente cierto es 
¡jue se notó en toda la Provincia una 
frialdad inusitada por parte de los 
electores, que demuestra bien a las 
claras que el pueblo se va cansamlo 
de las ridiculas comedias en que siem 
pre toma parts como víctima con ri-
betes de ser el protegido. 
Lo malo do este procedimiento, 
consiste en que los interesados en que 
salgan triunfantes sus aspiraciones 
personales, r.a encuentran obstáculo 
que se oponsa a la reañización de 
ellas; de esa manera encuentran el 
camino expedito y nadan como los 
peces en el agua. Se hace necesario 
que el cuerpo electoral no siga el 
procedimiento de retraerse pues ello 
se presta a innumerables combina-
ciones; lo que es preciso es que se 
haga una selección esmerada cuando 
se confeccionen las Candidaturas, pa-
ra que no vayan a las distintas regio-
nes del Gobierno hombres que son 
verdaderos bultos, sin iniciativas en 
provecho colectivo y sin fuerza de ar-
gumentos para oponerse a lo que no 
debe ser. 
Hasta la hora presente no se sabe 
con exactitud, por desconocers€| el I 
resultado de muchos Colegios pro-
vinciales, cuáles serán los elegidos 
por al voluntad popular. Los que pa- j 
recen seguros de triunfar son el doc- j 
tor Lecuona y Celso Cuéllar. 
PFISAME 
En la tarde de ayer falleció la an-
tigua vecina de esta localidad señora 
Concepción Lámar de Lámar, miem-
bro de una de las más conocidas fa-
milias matanceras y persona general-
mente estimada en esta sociedad. Por 
este medio hago llegar la isneera ex-
presión de mi sentido pésame a sus 
familiares y deudos. 
E L CASINO 
Véome priavdo de dar a conocer el 
programa confeccionado, por el Casi-
no Español para la. brillante fiesta que 
daxá mañana, y digo brillante, porque 
esta prestigiosa Asociación siempre 
toma esencial empeño en el éxito bri-
llante de sus fiestas sociales. Como de 
costumbre, reina un entusiasmo sin li-
mites para asistir a esta festividad 
que se celebra en honor del Patrón de 
Matanzas, San Carlos Borromeo. 
TEATROS 
Actualidades, Modernista, Niza, 
Milanés y Roma, funcionan diaria-
mente con atractivos programas de 
renombradas películas de arte cómi-
cas y dramáticas. Sauto abre ma-
ñana sus puertas para ofrecer una 
magnífica función. 
Un rasgo de caridad 
La práctica del bien es cosa tan 
unida a la misión pacífica de la Igle-
sia, que donde quiera que hay una 
porción de cristianos católicos allí se 
ejerce invariablemente la caridad. Es 
que el Divino Maestro dió por señal 
y distintivo a sus discípulos el amor 
con que se habían de amar los unos 
a los otros, sin distinción de raza ni 
de nacionalidad, ni de partidos ni de 
banderías, que ciertamente no caben 
en la unidad admirable de la Iglesia. 
¿A quién no llena de dulcísima emo-
ción la plegaria de Cristo cuando di-
rigiéndose al Eterno, le ruega pol-
los que habían de seguirle para que 
los conserve unidos en la fe y en la 
caridad, como E l y el Padre lo son 
por la participación de una misma 
esencia ? 
Pues de un rasgo de esta inagota-
ble caridad han dado ejemplo en es-
tos días el venerable señor Arzobis-
po de Nueva Orleans, Monseñor 
Blenk y el Presidente de la Asocia-
ción americana de extensión del Ca-
tolicismo. Estos dos distinguidos 
miembros de la Iglesia norteameri-
cana han venido recientemente a Cu-
ba para consolar a sus hermanos los 
obispos, religiosos y demás católicos 
expulsados de Méjico en virtud de 
las leyes de proscripción contra el 
Clero. Y no es ésta la primera vez 
que los citados señores se ocupan en 
socorrer a los desgraciados sacerdo-
tes y religiosas a quienes en nombre 
de una libertad mal entendida se les 
señala el camino del destierro; pues 
no hace mucho que con el mismo fin 
se dirigieron a San Antonio, de Te-
jas, para dar alimentos y ropas a los 
infelices desterrados. A esta magná-
nima obra de misericordia añadirán 
otra no menos valiosa y necesaria, ya 
que no basta mitigar el hambre de 
quien la padece, sino que también es 
menester hacerle justicia cuando la 
calumnia ha venido a hacer su obra 
Nadie ignora que a la cerie de aflic-
ciones y de espantosos tormentos, a 
veces soportados por gran parte del 
Clero mejicano cuando cayeron en 
manos de las hordas de Pancho Vi-
lla, hay que añadir el vilipendio de 
la calumnia. E l señor Arzobispo 
Blenk y el Presidente de la Asocia-
ción de extensión del Cacolicismo 
publicarán en los periódicos de ma-
yor circulación de los Estados Uni-
dos cuanto tienda a hacer desapare-
cer esa porción de mentiras arroja-
das al rostro de los católicos meji-
canos y al propio tiempo relatarán 
el sinnúmero de injusticias cometi-
das contra su Clero, para que el pue-
blo americano amante de la verdad y 
de la justicia se la haga a los pros-
criptos. 
Ya empieza a verse claro en este 
asunto, y algunos periódicos norte-
americanos hemos leído que con va-
lentía digna de la causa que defien-
den ponen de manifiesto las malda-
des de los gobernantes mejicanos con-
tra la Iglesia Católica. 
Por nuestra parte no dudamos que 
la actuación de los señores a que 
nos venimos refiriendo surtirá un 
magnífico efecto de reacción, pues 
bien conocidas son de todos la pru-
dencia y fortaleza cristianas conque 
el ArzoUíspo Blenk lleva los asuntos 
que se ponen en sus manos y la gran 
influencia que ejerce en el ánimo de 




Se publica con toda regularidad el 
brillante docenario Vida Catalana. E l 
número 28, correspondiente al día 30 
de Octubre último contiene un magní-
fico sumario: Irlanda autónoma, por 
Montserrat; Desde Barcelona, por E. 
Batlle; Impresiones, por J . Aixalá; 
El canal de Panamá y la sardana La 
Santa Espina, por el doctor Nitus; 
una vibrante poesía de don José Ma-
ciá, capitán del Caridad Padilla; be-
lla poesía de don José Pradera; Cu-
rioso dilema, por Blis; notable artícu-
lo por Antonio Más y Tornet; E l eter-
no ignorado, por Arturo Girbal; don 
José Graells y Llobera, artículo jus-
ticiero; del Orfeó Catalá; y dos pá-
ginas de noticias del movimiento so-
cial de la colonia catalana de Cuba; 
correspondencias de Santiago de Cu-
ba; Noticias de Cataluña ,etc. 
Grabados: Galería Comercial: don 
J. Graells y Llobera; graciosas niñas 
Ofelia y María Teresa Aixalá y Poig; 
en la campifia cubana; y un retrato de 
la distinguida señorita Rosita Aixa-
ir. 
E l próximo número será esplén-
dido. 
A V í s o r 
El agua mineral de San Miguel co-
rresponde al favor del público reba-
jando sus precios. 
Puede usted adquirir las 24 me-
dias botellas en $1.70 y se le devuel-
ven $0.25 por los envases vacíos, por 
lo que le sale a SEIS CENTAVOS la 
botella. 
El Garrafón 1 peso, sin envase. 
Pida hoy su agua a Tacón 4, Te-
léfono A-7627 y le será servida en su 
domicilio. 
Anunotoa en >ertadl 
eos y revistas. Oibu 
Jos y grabados 
fernos. E C O N O M I A positiva a los 
anunciantes.—LUZ, 53 (Q).—Tel 
fono A-4937. 
• MESA ^ 
Crónica Religiosa 
IGLESIA DE LA MERCED 
ARCHICOFRADIA DE LOS DES-
AMPARADOS 
Con el izamiento de la bandera en 
cuyo fondo se ve la imagen de la Pa-
trona, acto verificado ayer, a los 
acordes del Himno Nacional, el dis-
paro de palenques y piezas de fue-
gos de artificio y el repique de cam-
panas, han dado comienzo en la Igle-
sia de la Merced, donde se halla ca-
nónicamente establecida la Archico-
fradía, los grandes cultos anuales a 
la Nuestra Señora de los Desampa-
rados. 
Antes de izar la bandera, y des-
pués del acto, la Banda del Cuerpo 
de Bomberos, interpretó diferentes 
piezas de su variado repertorio, sien-
do muy aplaudida por el numeroso 
auditorio, que asistió al acto, el cual 
se descubrió al escuchar el Himno 
Nacional, como señal de amor a la 
religión y a la patria, fundiendo así 
los dos amores en uno solo. 
Hoy por la mañana, y con regular 
concurrencia de fieles, empezó el no-
venario a las ocho, cantándose so-
lemnemente la Misa por un nutrido 
coro, dirigido por el organista del 
templo. Al santo Sacrificio de la Mi-
sa siguió el rezo del novenario, can-
tándose unos preciosos gozos. 
Hoy pdí la noche dan comienzo a 
las siete y media las Conferencias 
por el P. Amigo, a las cuales asisti-
rá numerosa concurrencia, según las 
impresiones recogidas. 
En la fiesta solemne, que ser/ el 
domingo 15, presidirá el Prelado 
Diocesano, predicando el Canónigo P. 
Felipe Caballero. 
UN CATOLICO 
Departamento de Sanidad 
Alfredo jRuiz, 22 meses, Oquendo 
y Benjuméda, bronquitis; Elena Ca-
brera, '¿6 años, Armas y San Mariano, 
tuberculosis; Celia Quetara, 17 años, 
A. Las Animas, meningitis aguda; 
Dolores Montiel, 67 años, esclerosis 
cardio; Ignacio Perera, 7 meses, Car-
mín 1, atrepsia; Eduardo Robert, 32 
años, 2 entre 2 y Paseo, homicidio por 
cuerpo cortante; José A. Peña, 7 me-
ses, Sitios 161, encefalitis; Felicita 
Aldama, 80 años, Crespo 9, arterio 
esclerosis; Mercedes Marrero, 20 me-
ses, Tamarindo 56, enteriti infantil; 
José Centrich, Concepción 38, gan-
grena; Eduardo Delgado, 51 años. 
Prado 93, tuberculosis; José Hernán-
dez, 50 años, Municipio 53, tubercu-
losis; Delia Alvarez, 8 años, H. Las 
Animas, fiebre tifoidea; Juan J . 
Blandino, 39 años, fiebre varióla. 
Lndovina Salas, 24 años. Economía 
24, homicidio por arma blanca; Re-
gina Rodríguez, 56 años, Neptuno 153, 
estrechez arótica; Justo García, 24 
años, Marianao, suicidio por arma de 
fuego; Dolores Rivero, 42 años. Hos-
pital Mercedes, cáncer; Rafael Cruz, 
65 años, Cristina 57, angina de pecho; 
María Jiménez, 5 años, Nueva 7, tu-
berculosis; Sergio Soberon, 2 meses, 
Gloria 34, endocarditis; Carlos Martí-
nez, 42 años, Nueva del Pilar 9, tu-
berculosis; Rosa Santos, 34 años, Hos-




Esta conocida "Enciclopedia" que 
hace seis años viene publicándose con 
mayor éxito, contiene unos ciento 
cincuenta artículos y poesías de los 
más reputados escritores españoles y 
sud-americanos, pudiendo citarse en-
tre ellos: La Condesa de Pardo Ba-
zán, Catarineu, Larrubiere, Ramón 
y Cajal, Jorge Isaacs, Santiago Ar-
güello. Valle Inclán, Benavente, Ru-
bén Darío, Pío Baroja, Zamacois, Ro-
gelio Buendia, Blanco Fonbona, Vi-
llaespesa y otros no menos renom-
brados. 
Ilustran sus 350 páginas, más de 
300 grabados ejecutados por distin-
guidos artistas que hacen de esta obra 
una verdadera joya de la literatura 
hispano americana. 
E l señor José López Rodríguez, 
Agente exclusivo de esta obra, y due-
ño de la popular librería "La Mo-
derna Poesía," Obispo 135, queriendo 
divulgar tan interesante libro le ha 
fijado el ínfimo precio de 30 centa- | 
vos plata. I 
C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
C E N T E N E S . 
E n oantidaems 
L U I S E S 
E n cantidades 
E l peso americano en plata española a . . 
Plata española de 
Oro americano contra oro español de . 
Oro americano contra plata española a. 
a 5-00 on plaU 
a 5-10 
a 4-07 en plata. 
a 4-08 
a 1 . 0 5 ^ 
d) 1 0 3 ^ - 1 0 3 - i 
do 109 ^ - 1 1 0 i 
a tD5 lA 
M A N I F I E S T O S 
Vapor "Mascotte," procedente de 
Key West. 
Vilar Senra y Co.: 1 caja pescado 
en hielo. 
Armando Armand: 107 huacales co-
les y 75 cajas huevos. 
Vapor holandés "Abbergon," proce-
dente de Filadelfia. 
Suban Trading y Co.: 2,813 tonela-
das o sean 2.858,000 kiles carbón bi-
tumiñiodo. 
Vapor noruego "Athos,,' proceden-
te de Galveston. 
V. Echevarría: 280 barriles cemen-
to. 
Barraqué Macía y Co.: 30!3 manteca, 
496 sacos harina. 
R. Suárez y Co.: 50 Oíd id. 
Galbán y Co.: 250 id id, 263 id arroz. 
J. A. Bances y Co.: 250 id harina. 
A Ramos: 250 id id. 
Soler Pi y Co.: 200 id id. 
Miguel Oliver: 125 id id. 
Viuda de Alvaro López: 200 id id. 
Fernández Trapaga y Co.: 100 id 
arroz. 
Isla Gutiérrez y Co.: 250 id ha-
rina. 
F. Bowman: 2 barriles vacíos, 1 
atado duelas. 
Ramón Cardona: 1 id id, 2 barriles 
vacíos. 
J . P. de la Riva; 1 caja efectos de 
uso. 
M. Briñas; 6 cajas conservas. 
Vidaurrazaga y Rodríguez: 2,475 
piezas con 30,422 pies madera. 
Antonio Vila: 3,403 id con 51,276 
pies id. 
B. G Torres y Co.: 12 cajas pape-' 
lería. 
Saval y Mestre: 66 pacas millo. 
Martínez Castro y Co.: 3 cajas te*jj 
jdos de seda. 
(Para Matanzas.) 
Ramón Moredo: 75 pacas mllo. ¡ 
Larrazabal y Villa: lp5 sacos harW 
na. 
A Penichet y Co.: 11,425 piezas conJ 
150,253 pies madera. 
(aPra Cardonas) 
V. E . Gótler: 2 colchones. 
B. Menéndoz y Co.: 25 tercelorasri 
manteca. j 
Menéndez Echevarría y Co.: 25 id I 
id. 
(Para Caibarién.-
Portú y Hrmo: 10 tercerolas man-1 
teca. 
Benito Romañach: 25 id id. 
(Para Gibara.) 
Seeler Pi y Co.: 200 sacos harina. 
(Para Mayari.) 
Landa y López: 30 sacos harina, 
(Para Puerto Padre.) 
Rodríguez Llorona y Co.: 100 sacoa 
harina. 
(Para Nueva Gerona I. de P.) 
American Nardware y Co.: 75 nacos-
harina. 
(De Sabin) Pass 
Felipe Gutiérrez y Co.: 25,924 pie-
zas madera. 
Vapor noruego "Hugiry, procedente • 
de Baltimore. 
Aponte y Rojo: 10 sacos cô i 502 ki-
los carbón coke, 2,533 toneladas o sean 
2.573,522 kilos carbón bituminioso. 
S A R A T O G A C H I P S 
Siempre q e tome Bermout o Cerveza exija las famosas "Patatas fri-
ías a la inglesa'', estilo Saratoga. 
Se solicitan ve .dedores parala capital y agentes para el interior. 
Las "Saratoga Chips" se venden en paquetes de 5 y 10 centavos. 
T H E CUBAN SARATOGA CHIPS. 
SOL, US y 87. T E L E F O N O A-3422. A P A R T A D O 219 
&2 
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P I L D O R A S 
VENTA 
¿ECURARAH RAPÍDAMENTETOMANIDO LAS V I T A L I N A S . 
DEPOSITO: 
EN TODAS LAS FARMACIAS.-"EL CRISOL", NEPTUNO 9 1 -HABANA.-CUBA 
UNA CIRCULAR DE LA "SOCIE-
DAD DE ATRACCION DE FO-
RASTEROS."— BARCELONA ES 
LA CIUDAD ESCOGIDA POR LAS 
FAMILIAS EXTRANJERAS PA-
RA SU RESIDENCIA EN E U -
ROPA 
El Delegado general en Cuba de la 
superior Sociedad de Atracción de Fo-
rasteros de Barcelona (sindicato de 
iniciativa) ha recibido la siguiente 
ñrcular que nos es muy grato repro-
ducir. Dice así: 
Barcelona, Octubre 15 de 1914. 
Señor Delegado de la S. A. F . en 
Cuba. 
CIRCULAR 
Muy distinguido señor nuestro: Co-
mo sé que se han dirigido a estas 
oñeinas gran número de cartas infor-
mándose acerca de las condiciones que 
puede ofrecer nuestra ciudad para 
residencia de familias extranjeras, 
con motivo de los tristes aconteci-
mientos que se están desarrollando 
en Europa, esta Junta Directiva ha 
estimado conveniente dirigir a todos 
los honorables Delegados de esta 
Sociedad la presente comunicación al 
objeto de que puedan por su parte 
informar a las personas que les con-
sulten respecto los extremos siguien-
tes: 
lo.—Se hace en Barcelona la vida 
ordinaria, sin que se haya alterado 
el orden por ningún concepto ni haya 
tenido lugar ninguna clase de ma-
nifestaciones públicas. 
2o.—No se han aumentado en lo 
más mínimo los precios de los artícu-
los de consumo, quedando aseguradas 
las subsistencias en virtud de las dis-
posiciones oñciales. 
3o.—Barcelona mantiene constante 
comunicación con todos los países 
del globo, exceptuando naturalmente 
aquellos en que tienen lugar las ope-
raciones de la guerra. 
Por todos estos motivos, Barcelona 
es la ciudad escogida entre todas por 
las familias extranjeras para residir 
durante las circunstancias anormales 
porque atraviesa Europa, siendo esto 
causa de que nuestra ciudad haya po-
dido demostrar una vez más su nun-
ca desmentida hospitalidad, mere-
ciendo los elogios y las simpatías del 
gran número de personas pertenecien-
tes a la mejor sociedad de todos los 
países que han venido a honrarla aco-
giéndose a las comodidades que ofre-
ce, al amable trato de sus habitan-
tes y al bienestar que prodiga con la 
contemplación de sus bellezas natura-
les y urbanas. 
Lo que tengo el honor de comuni-
carle para su conocimiento y mayor 
publicidad, quedando en nombre de 
esta Junta Directiva v en el propio, 
suyo affmo. S. S. Q. S. M. B. 
P. A. de la J . D. 
E l Secretario General, 
Manuel Folch Torres. 
Lie ran ca r o n s i n 
P I D A N 
mejor Tabaco «• Vuelta Abajo 
C. 4258 30.—50 
Para COMER BIEN hay que ir a 
El Jerezano" 
====== PRADO, ===== 
Y C 0 « 0 H O T E L , E S E L P R E F E 8 I B 8 POS W\ F A M I L I A S B E L CAMPO 
tidad de novedades nviemo a 
C U B A N A , S a n R a f a e l P 
y con este motivo, ofrecemos a las damas, preciosísimos estilos en telas de fantasía, charmeuses, 
granadinas, creps, lanas, velos, chiffones y multitud de adornos y encajes, cintas y cuanto pueda 
necesitarse para vestir con arreglo a los preceptos de la moda. n — 
l i O S Y A E i G R A . 
T A M B I E N T E N E M O S U N S E L E C T O S U R T I D O 
De los primeros, los hay de marinera, rusos, de tachón, saquito cruzado, corte francés, etc. 
También sombreritos y gorras una gran variedad.-
Tan grande es nuestro surtido que los vendemos baratísimos. 
Los de cuatro centenes, a dos, los de dos, a uno, y así todos los demás, a la mitad de su precio 
Recomendamos a las damas nos visiten y vean nuestras existencias y nuestros precios baratísimos 
La 0 ana ros y Ca., 31, San Rafael, 31. 
V. v' 
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F O O T - B A L L A S S O C I A T I O N 
B A L O N A Z O S . 
Nos hemos convencido que aquí, en 
cuestiones "foot-ballísticas." no so 
puede decir ninguna verdad. 
Hay por aquí malísimos jugado-
res que toman en serio la cosa y se 
creen verdaderos dioses. 
Si so les censura, lo achacan a 
resentimientos personales, y siguen 
\an contentos, creyéndose verdaderas 
'estrellas." Pero en esto de las es-
Tellas" ya sabemos que las hay de 
distintas magnitudes. 
Lo particular es, que su orgullo 
r pedantería corren parejas con la 
Ignorancia. Cuánto más malo es un 
jugador, más pretensiones tiene. Pe-
vo gracias a Dios no abundan mucho 
estos jugadores. 
Cada día se aprende una cosa nue-
va. . 
Ya sabemos lo que os una risible 
polémica." 
Cuando un "escritor" comenta los 
disparates de algún querido compa-
ñero, y éste da la callada por res-
puesta, a eso se llama "una risible 
polémica." 
PARA LAS SÜNURAS 
Nada hay más eficaz para evitar 
Jos dolores que preceden a los tras-
tornos mensuales como el Hemoto-
penol-Roux. 
Este medicamento representa bajo 
la forma más absorbible los elemen-
tos plásticos y reconstituyentes de la 
sangre y es recomendable además 
;n la Neurosis, Anemia, Vértigos, 
Debilidad general, etc. 
En Droguerías y Muralla, í>9, se 
Si quiere tomar buen café pídalo 
i E L INDIO. 
E L INDIO le servirá el mejor ca-
íc. Para tomar buen café acuérdese 
Je E L INDIO. Llame A-1280. 
Se admite café a tostar en grandes 
Y pequeñas cantidades. Neptuno 147. 
0 4468 30-23-O 
Así nos lo da a entender un señor 
que escribe cosas de "foot-ball" en 
nuestro colega "Cuba Automovilis-
ta." , . 
No podemos menos, dada la clase 
de polémica, quo reimos. 
Cuando un jugador de "foot-balP 
echa pestes sobre determinado "Club 
ton la seguridad, caro lector, que ese 
jugador, tarde o temprano ingresa-
rá, no en la cárcel, si no en el Club 
sobre el cual echaba pestes. 
No Importa que corran por ahí cier-
tas "bolitas." 
Hay señores que cometen el ma-
yor do los disparates, al tomar en 
serio algunos de mis artículos. 
Estoy cansado de decir en estas 
mismas columnas, que en Cuba de la 
única manera que se puede tolerar 
el "foot-ball," es tirándolo a "cho-
teo." 
¿Por qué el "foot-ball" va a ser 
una excepción ? 
Si hace un año a cualquier faná-
tico le hubiesen dicho, que el "Ha-
tuey" y el "Euskeria" iban a fusio-
narse, seguramente tomaría por un 
loco al comunicante de tan estupenda 
noticia. 
Ya hemos dicho que para ver cosas 
disparatadas, no hay como el "foot-
ball;" y hoy tenemos a los menciona-
dos "Clubs," casi fusionados y for-
mando el novel "Racing." Hemos vis-
to una fotografía del primer equipo 
de dicho "Club" y notamos una ra-
rísima coincidencia: 
La mitad de los jugadores han si-
do del "Hatuey" y la otra mitad del 
"Euskeria." 
No hay como el tiempo para ver 
cosas originalísimas. 
Tenemos noticias de que en la pró-
xima Asamblea que celebre la Direc-
ción de la "Federación Nacional de 
Balón-Pie" se tratará de derogar la 
vigente Constitución. 
Malos días le esperan a Don Ber-
nardo. 
Ha llegado procedente de Manza-
nillo, el notable jugador del "Eus-
keria S. C." Román Fidalgo. Tomará 
parte en el juego del domingo. En 
Manzanillo ha jugado varios partidos 
cosechando numerosos aplausos. 
Bienvenido. 
El día 30 del pasado mes falleció 
en esta ciudad el señor Francisco Al-
varez Arkautz. 
Era un verdadero amante de todo 
"sport." Fué el piñmer Presidente que 
tuvo el "Euskeria Sporting Club" y 
uno de sus principales sostenedores. 
Descanse en paz el amigo Paco y 
reciban sus familiares el más sentido 
pésame, que hacemos extensivo flX 
"Euskeria S. C." 
E l domingo se celebrará el cuarto 
partido del Concurso "Copa Cuba Au-
tomovilista." Son los contendientes el 
Poción No. 504 
Nuevo y eficaz en la G O N O R R E A . 
FAMOSO PUGILISTA 
Ad Wolgast, el famoso pugilista, ex-
champion de peso ligero, que pe-
leó con Frelie Welsh, en Madison 
Square Carden, Nueva York, el día 
dos del presente mes. 
Para camisas y canzoncillos de 
hilo, 
Solís, O'Reilly y San I^nack 
Teléfono A-8848. 
"Euskeria S. C." y el "Unión Racing 
Club." 
Lugar del magno acontecimiento: 
Puentes Grandes; terrenos de La Cer-
vecera Internacional; campo del "Eus-
keria S. C." 
Hoi-a: a las tres y media en pun-
to. 
Referee: cualquiera que no sea Don 
Bernai'do. 
Partido emocionante. Sacadura de 
espina. Metedora de pata. Sorpresas 
a graneL Debut de jugadores, etc., 
etc. 
Habrá además un pequeño detalle. 
En este partido se jugará por prime-
ra vez en Cuba, con "goals" regla-
mentarios: 2-43 metros de alto, por 
7-32 metros de largo. ¡Ya era ho-
ra! 
Conocíamos numerosas clases de 
bichos. Hoy conocemos una más, gra-
cias a "Rugby;" pero es un "vicho" 
que se escribe con "V." 
¡Oh, Doña Gramática! ¡Qué pocos 
amigos tienes! 
Fermín de Iruña. 
Telas y Adornos para el presente invierno 
Las acaban de recibir los 
Grandes A l m a c e n e s de " L A O P E R A " 
Galiano y San Miguel 
Todas las damas elegantes raben demasiado que los primorosos ves-
tidos y los riquísimos adornos los tiene "LA OPERA" en cada estación. 
No hay casa en la Habana que pueda presentar este año diversida-
des de géneros y adornos como "LA OPERA." 
Aunque los colegas hayan subido los precios por las circunstancias 
europeas "LA OPERA" no ha tenido necesidad de ello por aprovechar sus 
compradores en Europa el momento que los fabricantes necesitaban di-
nero y como esta casa hace todas sus compras puramente al contado, es 
la razón por qué pueden vender más barato que nadie, sin alteración de 
ninguna clase. 
Y a l o s a b e n n u e s t r a s d i s t i n g u i d a s d a m a s , p a r a 
V E S T I R E L E G A N T E , c o m p r a d e n 
Almacenes de aLA OPERA ^ 
G a l i a n o , 7 0 . S a n M i g u e l , 6 0 . T e l é f o n o A - 4 5 4 8 
NOTA.—Usen los riquísimos patrones "Butterick" con explicaciones en español y usen tam-
bién nuestra tintara "Duveau" para el cabello y barba, cuya superioridad está reconocida 
mundialmente. Hacemos suscripciones al "Espejo de la Moda," por $1.85 Cy., anual. 
V u l g a r i z a n d o 
l a s R e g l a s 
El foul strike produjo una gran al-
garada. 
Era el último juego de la serie en-
tre el Lexington y el Ironton. La 
ríe, y por tanto el juego, tenía una 
importoncia grandísima puesto que 
de eMa dependía la posición final de 
los clubs en el champion. Ya éste ee 
hallaba decidido en favor del Ohñli-
cothe, pero quedaba el segundo lugar. 
Si ©1 lyexington ganaba el desafío, 
a él le correspondía dicho segundo 
puesto; si lo perdía, quedaba enton-
ces en tercero. 
Con bfy motivo se había creado una 
tremenda rivalidad entre los parti-
darios de uno y otro club, rivalidad 
que los llevaba a realizar actos que 
muchas veces se internaban en los lí-
mites de la ofensa. 
Se jugaba en Ironton. 
Durante los seis priraeroa inníngs 
el pitcher Me Whister del team de 
esta ciudad se había sostenido en 
magníficas condiciones, pero al lle-
gar al séptimo se debilitó inespera-
damente y con dos bases por bolas, 
un sacrifice y un two bagger le ano-
taron dos carreras. 
Su adversario, en cambio, parecía 
cada vez mejor y, en consecuencia, 
se exporaba una lechada pexa el 
Ironton. 
El público estaba dado a todos los 
demonios. E l desconsuelo se había 
hecho general. Apenas se oía u.. gri-
to, si no era para insultar a los ju-
gad ores del Lexington, con especia-
lidad al catcher, que había pertene-
cido al team de la ciudad y a quien 
se acusaba de haber propagado las 
diferencias de sus antiguos compañe-
ros. Esto es muy común en las ciu-
dades americanas. 
Llegado el octavo el lanzador del 
Lexington, con asombro de todos, se 
debilitó también y concedió dos bases. 
El manager, con muy buen juicio, lo 
relevó al instante, pero el sustituto 
dió otra transferencia y las bases se 
llenaron. 
En estas circunstancias tocó su 
tumo a Me Whorter, que gozaba fa-
ma de rompecercas y que era la úni-
ca esperanza del Ironton. E l score 
señalaba 3 por 0 y había dos outs, 
razón que impulsó al manager a or-
denar una nueva base, pues aunque se 
permitía una carrera forzada, los da-
ños no serían mayores desde el ins-
tante en que el bateador siguiente 
era un hombre nulo en las ocasio-
nes difíciles, a pesar de ser un buen 
slugger. 
Considerando esto el director del 
Ironton no quiso aceptar la base in-
tencional y mandó a Me Whorter que 
procurase dar a la bola como él sa-
bía. 
Moraeorto de gran interés aquel. 
El pitcher se puso a lanzar bolas flo-
jas, aglobadas, que pachán a una 
vara del home. Los fanáticos empe-
zaron a gritar escandalosamente. Y, 
cuando menos se esperaba, Me Whor-
ter, sacando un pie al otro lado del 
home, acometió a la bola y bateó 
una línea tremenda, interminable, de 
home ruru 
El juego ya estaba ganado para el 
Ironton, pues perdid oel ánimo del 
Lewington no había temor a que dicho 
club hiciese siquiera otra carrera pa-
ra el empate. El bulicio no tenía lí-
mites; las gentes arrojaban los som-
breros al terreno; los compañeros de 
Me Whorter esperaban a éste ansio-
sos para abrazarlo estrechamente. 
Ocurrió emtonces que cuando el co-
rredor llegaba al píate para com-
pletar el home run, el umpire levan-
tó el brazo y gritó: 
—¡Out! 
Nunca hubo indignación mayor en 
un terreno de baseball. Los jugado-
res locales saltaron como ñeras; hu-
bo fanáticos que pretendían golpear 
al umpire. 
¿Qué motivos tenía éste para de-
clarar out a Me Whorter? ¿No ha-
bía sido el bateador legal? 
Al día siguiente apareció en los 
periódicos locales un escrito donde 
el umpire explicaba los fundamen-
tes que había tenido p .̂ra su deci-
sión. La cosa era clara: Me Whor-
ter al llevar un pie al otro lado del 
home había cometido un foul strike, 
infracción que se pena declarando out 
al bateador. 
Según expresa la regla 50, "un 
foul strike es la bola bateada por el 
batsman cuando éste tiene uno o los 
dos pies fuera de los límites de su 
posición." Y la regla 51 en su inci-
so cuarto establece que "el bateador 
es out siempre que cometa un foul 
strike." 
Anuncíese en el 
DlABlfl BE LA MARINA 
LOS ACEPTADOS 
C 47?.6 t-il 
Siempre que una novena americana 
nos visita hay uno o varios jugadores 
que conquistan al momento la sim-
patía del público. Otros, en cambio, 
son indiferentes o antipáticos. 
Del Birminghan "han caído como 
onzas de oro" McDonald, Roth, Ca-
rroll y Fragresser. 
El que parece ser muñeco de la 
censura es Marcan a quien ayer hu-
bo fanático que le gritara: 
—¡Holgazán! 
Carroll estuvo demasiado vivo en 
el juego de ayer. 
Parece que vamos a estar destina-
dos a ver primeras llenas de pimien-
ta. 
Fragresser entusiasmó: sus tiros a 
segunda base no fueron para menos. 
Hubo quien pretendió robar y él, bur-
lón, permitió correr, creen robada la 
intermedia y que el público murmu-
rara, para después sacar con uno de 
los tiros más hermosos que catcher 
ulcrnrLo hava hechn en AlmencLares, 
i n t i m a s F a n t a s í a s d e P a r í s 
Tenemos a la dispo-
sición de las damas 
las últimas creacio-
nes de sombreros 
para la actual tempo-
rada. ========= 
Infinidad de mode-
los todos de exquisi-
to gusto y alta ele-




arse en sombreros 
para señoras, señori-
tas y niñas, a precios 
realmente baratísi-
mos, se encontrará 
seguramente en esta 
casa, atendida por 
personal competen-
te. =á 
L ' E L E G A N C E P A R I S I E N N E 
SAN RAFAEL, 34, entre Aguila y Galiano. 
4755 1-6 
Ante una numerosa concurrencia se 
efectuó ayer tarde, el debut de los 
"Barones" de Birminghan, jugando 
con los leones del "Habana." 
E l juego fué reñido e interesante. 
Aunque los "barones" en la primera 
entrada estuvieron algo descuidados, y | 
el pitcher Kelley bastante "wild" no 
por eso dejaron de defenderse con va-
lentía del ataque de los habanistas. 
Debido a lo "wild" del pitcher Ke-
lley, los leones pudieron anotarse 3 
carreras en las dos primeras entra-
daSj únicas que hicieron en toda la 
tarde, pues Hardgron, los amarró 
muy corto desque que se hizo cargo 
del "box." 
Los "Barones" estuvieron cohibidos 
durante ocho innings, pero en el últi-
mo, se acordaron de su blasón, y por 
nada salen triunfantes. 
Solo Jacinto Calvo con una tirada 
a cordel, realizando un "double play" 
pudo salvar la hecatombe que le venía 
encima a los rojos. 
Dicho inning, según "Frangipane" 
se deslizó de esta manera: 
"Empezó la tanda, el primer hom-
bre del line-up. Marcan, quien abrió 
con hit; McDonald le imitó; Stewart 
hizo lo mismo, pero Papo realizó una 
brillante parada, aunque en el es-
fuerzo por sacar el out tiró mal a 
Mediondo, y entró en home el prime-
ro de los tres Barones mencionados. 
Subió Roth a la tribuna. E l momen-
to era terrible. Salió estrucando2 
Respiramos. Carroll bateó al torpede-
ro; tiró Romañach, pero el sol estaba 
metiéndose por los ojos, y Mediondo 
realizó la pifia más bella de su vida 
artística, por consecuencia de la cual 
entró Me Donald en el home. Dos ca-
rreras por tres y un solo out. La pers-
pectiva era mala. Sin embargo, ba-
teó Clark un fly difícil, por lo corto 
y mal dirigido, que fué a caer en el 
triángulo formado por la segunda, 
el centro y el right, es decir, que cayó 
allí en las manos de Calvo, el cual 
corrió hasta situarse en aquel lugar. 
Stewart, que estaba en tercera, se 
lanzó al riesgo de ganar el home, y 
Calvo con una de sus tiradas encan-
tadoras, le puso fuera, dando fin con 
ello al desafío." 
Por lo que se ve, en nada estuvo 
el Habana en perder un desafío que 
tan brillantemente defendió, y en el 
que Pareda, se mostró en altura envi-
diable. 
Oti-a de las brillantes jugadas del 
"match" fué la realizada en la sexta 
entrada por Carroll, en que Pareda 
intentó batear de "tunt hit." La pri-
mera base del "Binninghan" el joven 
Carroll, corrió como está mandado, 
pero el batazo salió de aire y Carroll 
tuvo el disgusto de ver cómo la bola 
le pasaba por encima rozándole las 
uñas. Recogió la pelota con tal pres-
teza y tiró tan bien, que sacó a Ro-
mañach en segunda, realizando una 
de las más bellas jugadas del desa-
fío. 
En resumen, que el juego fué inte-
resante, y que los "Barones" en cuan-
to entren en "caja," darán que hacer 
a los cubiches. 
Véase ahora el "Score" del juego, 
un jugador nombrado Mendiondo ju-
en el que por mixtificación aparece 
gando la inicial del Habana. 
Parece mentira que con cosas tan 
serias, se trata de burlar la buena fe 
de los fanáticos quo no asistieron 
al desafío, y no pudieron darse cuen-
ta de ese "Mediondo" disfrazado. 
Y nada más. 
BIRMINGHAM 
V. C. H. O. A. E . 
UN BUEN JUEGO. 
J. Calvo, cf. . . . 3 1 1 
Mendiondo, Ib. . . 3 0 ,0 
Aragón, 3b. . . . 4 
Padrón, rf. 
M. A. Gronzález, c. 
E. González, 2b. . 
Romañach, ss. 
0 1 
4 0 1 
3 0 1 
3 0 0 
3 1 2 
E L D E B U T D E L B I R M I N G H A N F U E UNA D E R R O T A 
Double plays: E . González, Roma-
ñach a Mendiondo, J , Calvo y M. A. 
González. 
Struck outs: por Keeley, 0; por 
Hardgrove, 2; por Pareda, 5. 
Bases por bolas: por Keeley, 2; 
por Hardgrove, 1; por Pareda, 2. 
Dead hall: por Hardgrove, 1. 
Umpires: González y Arcaño. 
Tiempo: 1 hora y 40 minutos. 
Scorer: A. Conejo. 
Recorte este Cupón y envíe lo a: 
GRATIS—"Roma" O'Reilly 54 es-
quina a Haba7ia, o a "Roma" Obis-
po 63, al lado de Europa, y recibirá 
un almanaque lleno de curiosidades; 
entre ellas: el significado de los sue-
ños y del natalicio de los meses.' 
NOMBRE | 
DIRECCION 
C 4748 5-5 
3 2 0 






4 0 Pareda, p 2 0 0 
TOTALES. . . 28 3 8 27 15 3 
Anotación por entradas 
Birmingham. . . . 000 000 002—2 
Habana 210 000 OOx—3 
SUMARIO: 
Two base hits: Carroll, B. Acosta. 
Stolen bases: Stewart. 
Sacrifice hits: Pareda, 2 ; E . Gon-
zález. 
C u r a N E U R A L G I A S , > 
D o l o r e s d e C A B E Z A , 
d e O í d o s , d e M u e l a s . 
R E U M A T I C O S , & & 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
1 
YO QU1EISO LA TBOPÍCAL 
7% H U S ^ E ^ E 
C e r v e z a . Q ^ , E i i B L i n u f l L c J 
Marcan, 2b. . . 
Me Donald, 3b. 
Stewart, If. . . 
Roth, cf. . . . 
Carroll, Ib. . . 
Clark, rf. . . . 
Ellam, ss. . . , 
Tragesser, c. . 
Keelay, p. . . . 
Hardgrove, p. . 
4 1 1 2 0 0 
3 1 1 3 4 0 
3 0 1 2 0 1 
4 0 1 3 1 0 
4 0 2 7 3 1 
4 0 0 1 0 0 
8 0 0 3 4 0 
3 0 2 3 1 0 
0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 1 
TOTALES. 
Acosta, If. 
31 2 8 24 13 3 
HABANA 
V. C. H. O. A. E . 
3 1 2 0 0 0 
L M S Y ALACRANES 
Si el tiempo no se mote en aguas, 
se efectuará en Almendares Parle, el 
tercer encuentro entre "leones" y 
"alacranes." 
El gran Méndez ocupará el box 
almendarista, y el de los rojos pro-
bablemente Palr 
A la^ 3 n. m. 
V a . . . $ G H W A R Z B U R G 
De la Comp' ñia Hamliurguesa Americana. 
SE AVISA a los receptores en la Habana de la carga consig-
nada a la "orden" por el vapor "SCHWARZBURG," que dicho vapor, 
a consecuencia de la guerra Europea, se halla refugiado en Punta 
Delgada (Islas Azores). Según las cláusulas del conocimiento el va-
por cumplió con las condiciones de! transporte al poner a salvo el va-
por y su cargamento en dicho puerto donde el cargamento queda a 
disposición de sus dueños. Los representantes del vapor y de la Com-
pañía armadora que suscriben, están haciendo gestiones para fletar 
un vapor con bandera neutral que ha de traer a Cuba, por cuenta 
y riesgo de los consignatarios parciales, el cargamento del "SCH-
WARZBURG." Ignorando la dirección de los tenedores de los conoci-
mentos a la orden, los que suscriben suplican por este medio a los 
mismos, pasen por esta oficina, a enterarse de las condiciones de 
transporte de la carga de Punta Delgada a la Habana y para fir-
mar su conformidad con las mismas. 
Habana Noviembre 3 óe. 1914. 
H E I L B U T & Co., 
S a n Ignacio, núm. 54, 
C 4738 ,7-4 
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P O M P A D O U R 
E l gran abanico que " L A C O M P L A C I E N T E " y " L A E S P E C I A L " 
©frece a su distinguida clientela, es el más original; de seda, con ca-
yeras de nácar y pintado a mano, en varios dibujos y diferentes colores, 
representa el estilo que le da nombre. 
Hay, además, un gran surtido en abanicos de pluma en distintos co-
lores; bolsas de piel y de seda y pieles y manguitos propios de la esta-
ción que se avecina, todo a precios económicos. 
OBISPO 119 T E L E F O N O A-2872 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
C 4727 5-8 
H A B A N E R A S 
Ayer. 
L a llegada de L a Champagne. 
Entró al mediodía el hermoso bar-
co de la Trasatlántica Francesa de-
volviendo a nuestra sociedad, de la 
que faltaban desde los comienzos del 
verano, a los Marqueses de Larr i -
naga. 
Hubo gran público en Almenda-
res Park para admirar de nuevo, en 
su encuentro con las huestes haba-
nistas, a los players americanos del 
'Birmingham. 
Los alrededores de la iglesia de la 
Merced rebosaban de público. 
Se izaba en el campanario del aris-
tocrático templo la bandei'a que se-
ñala el principio de las festividades 
anuales de los Desamparados y hubo 
música, repique de campanas y fue-
gos artificiales durante las últimas 
horas de la tarde. 
L a noche fué animada. 
Y a hablé en las Habaneras de la 
primera edición de una boda que es 
tema saliente hoy en las crónicas. 
E l Malecón, durante la retreta de 
la Banda de la Marina Nacional, es-
tuvo muv concurrido. 
Y veíase en Miramar el público fa-
^^•ito de sus noches de moda. 
publico selecto, como siempre. 
E n las galerías, al igual que alre-
dedor de las mesitas del patio, se 
multiplicaban los grupos. 
E n uno de éstos, y en animada cau-
6erie, se comentaba la noticia que 
apareció ayer en él DIARIO desmin-
tiendo la muerte de Max Linder. 
Vive Max. 
E l ídolo de los cinematógrafos qui-
so, a lo que parece, dar una nueva 
broma. 
Bien decía L a Política Cómica. 
E l maestro Mompó, a quien saludé 
a la salida de Miramar estuvo hablán-
dome de los preparativos para el con-
cierto que ha de celebrarse próxima-
mente en aquellos jardines. 
Concierto que se dará a excitación 
de numerosas familias asiduas a Mi-
ramar que me hicieron itérprete de 
sus deseos ante los profesores del ter-
ceto. 
De vuelta. 
Llegó ayer en L a Champagne la se-
ñora Emelina Artidiello viuda de A l -
varodíaz. 
L a impresión que en su ánimo pro-
dujo la muerte de su esposo, ocurri-
da en España de modo trágico, íía 
itido su naturaleza sensiblemen-
te. 
i salud se ha quebrantado, 
acompañada de un hermano políti-
co, don Antonio Alvarodíaz, ha vuel-
to a Cuba en busca de alivio para sus 
males. 
¡Ojalá que no tarde en obtenerlo! 
* * 
Amisgos que regresan. , 
Hablé esta mañana, debidamente in-
formado, de la próxima vuelta de 
Panchito Clausó. 
Y supe anoche que estaba en Nue-
va York, y se proponía regresar a la 
Habana en plazo cercano, otro amigo 
tan querido y tan simpático como 
Miguel Valdés Montalvo. 
También se hallará pronto entre 
nosotros el señor José Manuel Me-
sa. 
Viene con su esposa, la joven y be-
lla señora Hermes Díaz de Mesa, 
después de una temporada en Nueva 
York que ha sido beneficiosa a su 
salud. 
¡Cuántos más que regresan! 
Entre otros, los distinguidos espo-
sos María Calvo y Elíseo Giberga, 
que han pásado en Alemania los co-
mienzos de la guerra. 
Viene también Paco Calvo. 
Y el señor Victoriapo Bances con 
su distinguida hija Teté. 
Cuanto al señor Juan Pedro Baró, 
que se halla actualmente en Bayona, 
estará eh la Habana el primero de 
Diciembre. 
Y a , para entonces, estará entre 
nosotros un matrimonio joven y dis-
tinguidísimo. 
Son los Condes de Rubiales. 
L a Condesa es una dama tan bella 
y tan conocida en la sociedad habane-
ra, a la que visito hace unos cuatro 
años, aun soltera, como Paquita Díaz. 
Hermana de la Marquesa de Peri-
jáa. 
Días. 
oevero Redondo, persona ventajo-
samente conocida en nuestro mun-
do industrial, celebra hoy su fiesta 
Oinomástica. 
Reciba mi felicitación, i 
* * 
L a cita de esta noche. 
E s para el beneficio de Luz Barri-
laro en Payret. 
Voy poco a teatros. 
Pero no falto hoy en Payret para 
ser testigo del triirufo que espera a 
la mignone tiple sevillana. 
Triunfo de la simpatía. 
Enrique F O N T A N I L L S 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
E N T I E R R O " " 
Ayer fueron conducidos al cemente-
rio de Colón los restos mortales de 
la señora Adelaida González Lanzán 
viuda de Villalta, formando parte del 
cortejo fúnebi'e distintos elementos 
de esta sociedad en la que fué la fi-
nada estimadísima. 
Presidían el duelo sus hijos seño-
res Aureliano, Antonio y Octavio Vi -
llalta, y su hijo político el culto le-
trado don José López Pérez. Secre-
tario de la Caja de Ahorros de lo-> 
socios del Centro Gallego y amigo 
nuestro muy estimado. 
E n la larga fila de carruajes vi-
mos una nutrida comisión de oficia-
les del Ejército, comisiones de la Be-
neficencia Gallega y de la Caja de 
Ahorros de dicho Centro y numero-
sas amistades de la familia de la fi-
nada, deseosas de testimoniar el afec-
to y simpatías que inspiraba la eter-
namente desaparecida. 
Descanse en paz la noble dama y 
reciban sus familiares nuestro más 
sentido pésame. 
E s p e c t á c u l o s 
PAYRET.—Beneficio de la prime-
ra tiple Luz Barrílaro. " L a Veda del 
amor." " L a Mascotta," 
POLITEAMA.—CiLne. "Los Cam-
paneros del silencio." 
V A U D E V I L L E . — C i n e . " L a últir 
ma víctima." " L a redusa de la cel-
da." 
A C T U A L I D A D E S . — Miguel Ma-
ría-no. "Chévere." " L a Leyenda de 
Manajú." 
H E R B D I A . Cine y Variedades. 
M A R T I . — " L a Viuda Alegre." T«-
norio Musical." "Postales de la gue-
rra." 
GALATHEA.—Cine . Prado y San 
José. Primera tanda: "Culpable mo-
ceóte." Segunda tanda: "Amor tán 
velos." "Tercera tanda: "Loa Amo-
res de Salustiamo." 
C I N E TOSGA.--Galiano y San Ra-
fael. Primera tanda: "Oabaflero la-
drón." Segunda: "Iris." 
Umoíselle María Doily 
Obispo, 78 Teléf. 7712 
Después de muchos contratiempos, 
pudo llegar a París, la señorita Do-
ily, conocida por todo nuestro mun-
do elegante. 
E n París estuvo una semana, re-
gresando a esta capital, después de 
haber obtenido un gran surtido de 
sombreros último modelo, para nues-
tro invierno, así como también trajes 
y artículos de fantasía, todo de últi-
ma novedad. 
A l darle la bienvenida a la seño-
rita Dolí, la felicitamos por su gran-
dísimo triunfo. 
C 4454 15-21-0. 
C A F Í G O Ñ C I E R T O 
M E R C U R I O 
V A U D E V I L L E 
ZANJA, NUMERO 35 
Salón de baile.—Función 
diaria—Abierto toda la 
N O C H E 
c. 4424 30-17-O 
Pidan Chocolate Mestre 
yMartinicay Postales de 
s e d a y confecc ionará 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
r s u 
L a c o n t e s t a c i ó n es ún ica: U S A N D O 
E L nombre B O N - T O N , es la garantía más positiva 
de la última expres ión de ia moda.—Perfecto en 
todos sus detalles y de entalle tan preciso como el 
de un guante. —— 
USAR una vez Corsé BON-TON, es adoptarlo para siempre. 
Sus bellas cualidades, lo hacen necesario al buen vestir. ====== 
Tenemos a la venta los estilos modernos para trajes de estación. 
D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S D E 
o m b r e r o s 
L A S D E L I C A D A S 4 C h u c h e r í a s ' * d e P a s c u a s , 
h a n c o m e a z a d o a l l e g a r . 
G A L L E T I G A S i n g l e s a s , g r a n v a r i e d a d . 
O S T I O N E S f r e s c o s d e S a g u a . 
P E R A S c ó m i c i , M e l o c o t o n e s y U v a s . 
Y m u l t i t u d d e c o s a s s a b r o s a s y e x q u i s i t a s . 
"LA FLOR CÜBM", Sallano y San José 
Ultimos modelos 
de París , acaban 
de recibirse en la 
MAISON DE BLANC 
O B I S P O , 99. 
T e l é f o n o A-3238 
C 4591 alt 4-2 
L A SEÑORA D E L P R E S I D E N T E 
L a señora Marianita Seva, de Me 
nocal, digna esposa del señor Presi 
dente de la República almorzó hoy en 
Palacio. 
Aunque ya empiecen a notar seña-
les de decadencia, no se entristezcan 
ustedes, que tomando las grageas fla-
mel seguirán tan vigorosos como an-
tes. 
Lo mejor que se conoce contra la 
falta de virilidad o agotamiento son 
las grageas flamel. Su eficacia es 
segura y rápida en todos los casos. 
Se toman especial o metódicamen-
te. 
Las venden Sarrá, Johnson, Taque-
chel, doctor González, Majó y Colo-
mer y farmacias bien surtidas. 
" E L E N C A N T O " - S o l i s , H n o . y C a . - G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
Las modas en sombreros de señoras 
A " E L SIGLO X X " acaban de llegar las últimas novedades, france-
sas, en plumas, aigrettes, fantasías de plumas, así como Plumas de H E -
RON y muchas novedades para la confección de sombreros. 
Las damas que deseen verdaderas novedades en sombreros, las en-
contrarán solo en " E L SIGLO XX." 
Las últimas, las más finas, las más bonitas. También han llegado 
los modelos de formas de terciopelo. 
" E l S i g l o XX99 - G a l i a n o , 1 2 6 
CASA ESPECIAL DE FLORES Y PLUMAS 
C 4539 alt 2-31 
CAFE. RESTAURANT í 4 t a m Í \ J } 1 \ 9 9 REPOSTERIA Y 
Y LUNCH. L f A V j L í U l V l A VIVERES FINOS 
OBISPO, 82, esq. a VILLEGAS. TELEFONO A-8022.-Habana. 
P r o p i e t a r i o s : B E R X R A N Y V A U D E S 
Los nuevos propietarios de este bien montado establecimiento ponen 
en conocimiento del público que después de las grandes reformas verifi-
cadas se encuentran en condiciones de servir con esmero y prontitud 
cualquier pedido que se les haga para Banquetes, Bodas j Bautizos. 
E n dulcería y cocina cuenta con un maestro repostero traído expre-
samente para la casa. — Precios mó dicos. 
C 4609 alt 15-2 
A B A N I C O " C A S C A B E L " 
ULTIMO MODELO DE LA TEMPORADA 
Este precioso abanico tiene figuras de gato o perro y en el collar lle-
va sobrepuesto un cascabel, cuyo sonido resulta agradable al abanicarse. 
Todos están pintados a mano y valen desde 75 centavos a $1.25 se-
gún sean para niños o señoras. 
"BAZAR INGLES" SEDERIA. GALIANO, 27. 
C 4512 alt 2-28 
A V I S O . 
LAS existencias de la tienda de modas "LA HABANA", de Obispo 
y Aguacate, se liquidan, desde el día lo del presente mes, en el a l -
macén de V. LORIENTE, S. en C , calle de Amargura, núm. 13, en 
donde pueden recoger ta.rnbién sus cuentas, los deudores de dicho 
establecimiento. = , = 
NOTA: Ventas de contado; pero a precios muy reducidos. 
C 4734 
El señor Calderón 
Con bastante sentimiento nos he-
mos enterado que desde hace días se 
encuentra enfermo, y en uso de li-
cencia, el antiguo maquinista, y uno 
de los más entusiastas empleados del 
Cuerpo de Bomberos, D. Joaquín L . 
Calderón, víctima de pertinaz dolen-
cia. 
Deseamos al señor Calderón un 
completo y pronto restablecimiento. 
HOMENAJE 
Hay en el gesto y las maneras de la 
celebrada artista el chic primoroso de 
la gracia ingénita, la gracia íntima, 
la gracia latente que emana de su 
persona en sus movimientos y aun eft 
la inmovilidad absoluta. E s graciosa 
cuando habla y cuando calla; cuando 
ríe y cuando está seria; es una beldad 
inmanente. Yo creo que las moléculas 
del protoplasma se sonrieron de gozo 
al formar el capullito de esa criatu-
ra. Luz Barrilaro tiene el don parti-
cularísimo de ser graciosa incons-
cientemente. Irradia de sus ojos la 
simpatía con fluidez y donaire, como 
sale de una fuente el agua pura. Ríe 
muy poco, y la dosis pequeñísima de 
su reír tal vez no alborota al públi-
co, pero cautiva el ánimo del espec-
tador más tranquilo y lo enyuga con 
esa cadenita de oro que llaman en-
canto femenino. 
Porque en las líneas generales de 
su belleza hay elementos de sobra pa-
ra colmar la fantasía del ser más 
caprichoso y romántico. Tiene la ca-
ra de una muñequita de biscuit y 
unas mejillas de requesón fresco que 
invitan a comérselas. Tiene, además, 
un cuerpo serrano que se mueve airo-
so al compás de una similicadencia 
marcada en oscilaciones vibrantes; 
una boca de clavel y un encanto de 
nariz aquilina-greco-romana con vis-
tas al Renacimiento; un aire gentil 
y malicioso, un gesto de madona clá-
sica, y unos ojos que se tragan la 
inmensidad. 
Ojos claros y serenos que parecen 
tallados en cristal purísimo. No se 
los pinta según me dicen y yo lo 
creo, porque además do tener buenos 
ojos tiene buen sentido, y sabe que 
una faz de bella expresión sombreada 
con tiznes y pinturas es como un sol 
velado por nubes que le quitan el bri-
llo. 
L a Barrílaro como artista y como 
mujer es sola en el mundo, y se basta 
Ha puesto a fa venia ¡os nuevos 
modelos de SOMBREROS de 
SEÑORAS y NIÑAS, 
para ¡a estación actual.—Encon-
trarán mis favorecedoras, arte, gas-
to y esmerada confección; así como 
precios sumamente económicos. 
" L A P A R I S I E M " 
Í§Í£ COMPOSTELfl, 11 4 - B , - ^ J 
T entre Acosfa y Jesús María. | 
M — i — — , ',„ 
16608 8-5 
a sí misma para llenar de encanto el 
universo. Sus labios de piñón se 
contraen levemente con un medio son-
reír que ya lo quisiera un futuro 
Leonardo de Vinci para la nueva Gio-
conda, o Mona Lisa del porvenir. 
Porque ¡cuidado que la Barrilaro tie-
ne una sonrisa enigmática. A cuantos 
la miran les envía un hechizo de sus 
ojos fascinadores, una mirada que 
desprende luz y da color de ilusión 
ibiente. Con aquella vocecita ani-
ñada y dulce que al principio no quie-
re llamar ia atención, se va impo-
niendo y toma creces con el vigor del 
toim y una expresión sugestiva, com-
plicándose con un gesto soberano y 
un prodigio de gracia seria y de in-
movilidad persuasiva, 
Y cuando uno se halla embebido 
en el resplandor ideal de aquellos 
ojos, y en el timbre su voz cristalina 
no puede uno menos de decir siquie-
ra mentalmente: ¡Bendita sea tu lá-
mina y tus perfiles, y el aire que 
pe estremece al orear tu rostro, y la 
luz que se enciende en el relámpago 
de tu sonrisa; y benditos sean los 
arranques de talento artístico que en 
la función de hoy en Payret a tu be-
neñcio serán el triunfo soberano de 
tus méritos indiscutibles! 
P. GiraJt. 
Al Si'. Jefe de Policía Artículos :: Sanitarios 
Lo que ocurre en la calle de San 
Nicolás y Rayo, ha traspasado ya los 
límites de lo prudente. E n un solar 
que da frente a San Nicolás se agru-
pan bandadas de zagaletones y mu-
chachuelos que se entran a pedrada 
limpia y a pedrada limpia tratan 
también al vecindario. No hay día 
que no haya cristales rotos, desper-
fectos en los muebles y alguno que 
otro contuso. Los vecinos ostán en un 
constante peligro. L a policía puede 
y debe alejar a los peligrosos mucha-
chuelos de aquel lugar. Que vayan a 
tirarle piedras al Morro. 
Dijo ©I cantor de las rimas delica-
das, el gran Becquer que "donde ha-
ya mujer, habrá poesía." Ello es cier-
to, la mujer es la poesía de la vida y 
lo era mucho más en la época en que 
el malograda bardo cantaba a la mu-
jer, porque entonces no se conocía el 
histerismo, la enfermedad originaria 
del desarreglo de los nervios, enfer-
medad que ahora está de moda, si ello 
puede ser y cuyo origen depende de 
la vida mederna llena de agitación y 
movimiento y sensaciones fuertes. 
L a mujer histérica no habría inspi-
rado a Becquer una sola endecha. E l 
histerismo hace a la mujer odiable, 
porque le quita todo su encanto, su 
graciosa ingenuidad, toda su poesía, 
y aún las más bellas se ponen feas, 
porque siempre tienen el seño adusto 
y la mirada torva, con sus recelos, ra-
bias y mal genios. 
E l histerismo en la mujer, como la 
neurastenia, su enfermedad gemela, 
en el hombre se curan en poco tiem-
po, tomando el elixir antinervioso del 
doctor Vernezobre que se expende en 
su depósito el crisol, Neptuno esqui-
na a manrique y en todas las farma-
cias. 
I f E C R O L O G l T 
Por cable recibido hoy de Madrid, 
han recibido la triste noticia los se-
ñoreó Alvarez y Añoro, (S. en C ) , 
de haber fallecido en la capital es-
pañola el que fué buen amigo nues-
tro señor D. Gaudencio Avances, so-
cio comanditario de la citada firma. 
L a muerte del señor Avances ha 
de ser generalmente sentida por sus 
numerosas amistades de esta ciudad 
y principalmente por el valioso co-
mercio español, del que fué, en un 
tiempo, uno de sus principales com-
ponentes. 
Descanse en paz el antiguo comer-
ciante y buen amigo. 
Suscríbase al DIARIO 
:: DE LA MARINA :j 
liabana:$l'25 Provincias: $1'35 
Todo el que los tiene en su baño, 
experimenta gran satisfacción por su 
elegancia e higiene. 
Véalos o pídanos detalles. 
PONS y Ca., S. en C. 
E G I D O , 4 y 6 .—HABANA. 
T e l é f . A - 4 2 9 6 . A p t d o . 169. 
C 4754 i-Q 
L E P A L A I S R O Y A L 
P E L E T E R I A 
Invierno de 1914 a 1915 
O B I S P O 
y V I L L E G A S 
T E L E F O N O 
A-3632. 
C 4737 1-4 
S A C O S E N V A S E S P A R A A Z U C A R 
^ H I L O D E C A Ñ A M O R A R A C O S E R S A C O S 
A C E I T E L U B R I C A N T E y todo lo d e m á s p a r a uso de I n g e n i o s . 
O B R A P I A , N U M . 16, 
H A B A N A S E E L E R , P I & C o . A P A R T A D O , 6 8 . 
T E L E F O N O A - 2 2 6 U , 
C 4395 alt 5-15 
P A G I N A S E I S 
DIARIO DE LA MARINA N O V I E M B R E 6 D E 1 9 1 4 
P R O F E S I O N E S 
M E D I C O S 
Doctor G. Casariego 
Consultas de 12 a 1 y de 8 a 6 
Consultas de 3 a 6 p. m. Obispo 75, 
altOS. Sr 
Vías urinarias. Cirugía. 
Especial ista de la E s c u e l a de 
parfS en v ías ur inarias—y de la 




Doctor Hernando Seguí 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ TOIDOS 
Prado n ú m e r o 38, de 12 A 8, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lur.es. miérco l e s y 
viernes a las 7 do la niT-.ñana. viernes 
C 4 307 26 7 o. 
/arzun 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífl-
lis de la Casa de Salad "La Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica-
ción intravenenosa del nuevo 606 por 
series. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77. A. 
4150 1 0-
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Especialis-
ta del Centro Gallego y del Hospital 
Número L Consultas de 2 a 3 en Sa« 
Rafael núm. 1, entresuelos. Domicilio 
21, antra B y G - Teléfono F-311». 
D R . J O S E Á T P R E S N O 
C a t e d r á t i c o por p o s i c i ó n de la F a c u l -
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital N ú m . 1. Consultas: do 1 a 3. 
Consulado, num. 60 T e l é f o n o A-4544 
S E A L Q U I T i A X TX>S H E R M O -
SOS y modernos altos de Composte-
la, 14 5, frente a l Colegk) de B e l é n , 
propios para numerosa famil ia. 
16340 50 n- *• 
S E ALiQt iH'A T^A O A S A S U A -
rez, 52, de gran capacidad, en muy 
bu«n estado, punto comeroial: tie-
ne todos sus servicios y e s t á a me-
dia cuadra do los t r a n v í a s . Infor-
man on la misma. 
16175 6 n- *• 
S E A l i Q U I L A N , E N 8 O E N T E -
nes, los altos de l a casa Neptuno, 
n ú m . 206, esquina a M a r q u é s Gon-
zález , a una cuadra de Belascoaln; 
se componen de 6 departamentos, 
es casa moderna, muy fresca y 
muy buena vista; se prestan para 
dos familias. L a llave en la car-
n icer ía , y para m á s Informes en 
la Calzada Infanta, n ú m . 42, anti-
cuo. T e l é f o n o A-8301. 
15978 12 n. t. 
H A B Í T A C I O S S ! E S 
H A B I T A C I O N , C O M I D A , L U Z Y 
t e l é f o n o para uno desde 5 cente-
nes; para dos desde 8 a l mes. Por 
día desde 50 cts.. s in comida y un 
peso con ella. Agular , 72, altos. 
16280 6 n' t-
P O S A D A "DAS D E L I C I A S , " Mo-
rí J. 58, entre C o l ó n y Trocadero, 
f. ente al parquecito; frescas e h l -
g-iénicas habitaciones- Precios m ó -
dicos. 16099 26 n. t 
P O S A D A 
"IJAS T R E S M A I I I A S " 
L U J O S A S Y A S E A D A S H A B I T A -
C I O N E S A $1 P O R N O C H E 
B L A N C O , 28, A L T O S 
15702 25 n. t. 
ÍICTOR P. A. VENERO 
Especial ista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífllis. Loá trata-
mientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscoplo y el cistoscopio. SepA-
rr.ción de la orina de cada r iñón. Con-
sultas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. T e l é f o n o F-1346. 
4157 1 o. 
O C U L I S T A S 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
C O N S U L T A S P A R A P O B R E S : 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : de 3 a 5. 
San Nicolás, 5 2 . — T e l é f o n o A-8627 
5 n. t. 
A B O G A D O S 
WSCUÍL RENLLE \ AGlMll 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Telefono A-4159. 
Empedrado, 30, (altos.) ' 
E r a s m o R e g i i e i í e r o s 
Gustavo Alonso Castañeda 
I s i d o r o C o r z o ABOGADOS 




Industr ia , 160, esquina a Barce lona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su b a ñ o de agua callente, luz, 
timbre y elevador e l éc t r i co . Precio 
sin comida, desde un peso por per-
sona, y con comida, desde dos pe-
sos. P a r a famil ia y por meses, pre-
cios convencionales. T e l . A-2998. 
15317 
H A B A N A , 156. N U E V A O A S A 
de Inquilinato. Habitaciones altas y 
bajas, frescas y ventiladas; a lum-
brado e l é c t r i c o : en la misma infor-
man y en Obispo. 40. 
14299 29 5-n. t. 
S O L I C I T U D E S 
S E N E C E S I T A N 




Agentes para la ven-
ta de Acciones. Esto 
es una MINA D E 
ORO para un hom-
bre trabajador. 
"UNION OILCo." 
S . A . 
L J . Di k̂ kWLk Apartado 1008 
A B O G A D O H A B A N ' 
R E I N A , n ú m e r o 5 7 
DOCÍM LUÍS mm im 
ABOGADO 
Cuba, 43. íelíiono A-J33I 
15409 10-n-t 
S E O F R E C E N 
4152 1 o. 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De >. a 5. T e l é f o n o 
A-7347. 
4153 1 o. 
I L E R E 
C A S A S Y P I S O S 
V E D A D O : C A L L E J , N U M . 1, A 
;. cuaidra y media de la l ínea. Se 
' «ilquila amueblada, esa elegante 
casa. L l a v ^ e informes en el 9. 
16714 12 n. t. 
D O S J O V E N E S , peninsulares, 
desean colocarse en casa de mo-
ralidad ,de criadas; saben coser y 
tienen quien las recomiende. Infor-
man: Benjumeda, 11. 
16587 13 n. t. 
Q U I M I C O A Z U C A R E R O , SEN 
pretensiones, se ofrece, bien como 
q u í m i c o o ayudante azucarero. D i -
rigirse a: J o s é R e d ó F o r n e r , Sol, 
n ú m . 8. 
16567 11 n. t. 
MARINA, 54, ALTO 
S e a l q u i l a n , e n 6 0 c y . 
I n f o r m a A n t o n i o G . 
S o l a r , A g u a c a t e , 1 2 3 . 
T e l é f o n o A - 3 5 0 6 . 
16719 14 n. t. 
S E A L Q U I L A u n a c a s a 
o n l a L o m a d e l M a z o , c a -
ÍI& d e O ' F a r r i l l , d e a l t o y 
t ^ j o , c o n t o d a s l a s c o m o -
E d a d e s m o d e r n a s . I n f o r -
' lan e n R e f u g i o , 2 5 , a l t o s . 
T e l é f o n o 1-2887 . 
16514 11 n. t. 
S E A L Q U I L A : B L A N C O , N u -
mero 6 ,de alto y bajo, inde.pon-
dierute, 6e nueva, c o n s t r u c c i ó n , en-
tre MaOtecón y San Lázaro . L a l l a -
ve etn el ca fé . Informan; Sitios 
n ú m . 4». 16504 12 n. t! 
NAVE CEMENTADA 
Se alqndia una, en Arbol Soco y 
Maloja, a l fondo del Paradero de 
Cornelia, profpia para un garage o 
ciraJqiseT indiastria. Pranoiooo P e -
ña'lver, Aa^bol Seo© y Maloja. T e l é -
fono 2824.. 
16320 12 n. t. 
C H A C O N , N U M . 26, E N 9 O E N -
tenes. So añcruMa.n las bajos, con 
tres graneles cua<rtos., sala, saleta, 
cuarto de b a ñ o y snan cocina. I n -
forman;: Ocrnmilafllo,., n ú m , 6-, 
M E C A N I C O , J O V E N , C O N M U -
cha p r á c t i c a en a u t o m ó v i l e s , Mo-
tocicletas y Bicicletas, desea em-
plearse. I n f o r m a r á n por el T e l é -
fono n ú m . 1835, o por escrito a 
J o s é G a n d u x é , Hotel " L a Es tre l l a ." 
16558 8 n. t 
J O V E N , A S T U R I A N A , R E C I E N 
lleg-ada de Oviedo, sin pretensiones, 
desea colocarse p a r a cr iada de m a -
no,, para un matrimonio solo sin 
n i ñ o s , o una o dos s e ñ o r a s solas; es 
m a g n í f i c a para l a l impieza; prefie-
re sean c a t ó l i c a s ;sabe muy bien su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n : Bernaza, 
54, fruter ía . 
16209 7 f?.t. 
G A N G A . S E V E N D E N , E N D o -
lores, 10, entre Del ic ia y B u e n a -
ventura, una casa con sala, come-
do, tres cuartos, sanidad completa 
y una c u a r t e r í a can doce habita-
ciones; todo renta $100, en $6,500 
americano. Trato directo. Infor-
man en la misana. Te l . 1-1082. 
16650 21 n- t. 
V E N D O C A S A S V S O L A H E S E N 
todos loa barrios de la H a b a n a y 
doy y tomo dinero en hipoteca. 
PulfiarÓn, AffUlar, 72. T e l é f o n o 
A-5864. 
16280 6 n. t. 
SE wm una casa nueva, de alto y bajo, 
muy cerca de B e l a s c o a í n ; gana 12 
centenes. Precio: $7,500 oro espa-
ñol .Trato directo con el d u e ñ o en 
P a u l a y Egido, ca fé , a todas horas. 
15107 19-n-t 
CASAS PARA FABRICAR 
San N i c o l á s , 6 x 19 metros. A n l -
i..as. 6x24. Lagunas, 6-50x20. Cár-
denas, 6 x 28. Campanario , 7*50x2 8. 
Gervasio, 6x22, Concordia, jx20. 
Empedrado, E a c t o r í a , Man.ique y 
varias m á s , en buenos puntos .Em-
pedrado 47, Juan Pérez, de 1 a 4. 
T e l é f o n o A-2711. 
14832 13-n-t 
J U A N P E R E Z 
Empedrado , 47, do 1 n 4. T e l . A-3711 
Para comprar casas, a P E R E Z . 
P a r a vender casas, a P E R E Z . 
P a r a comprar solaros, a P E R E Z . 
P a r a vender solares, a P E R E Z . 
P a r a comprar Sucas de campo, a 
P E R E Z . 
• Para vender ílncaa <ie campo, « 
P E R E Z . 
. P a r a dar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
P a r a tomar dinero en hipoteca, r. 
P E R E Z . 
L o s nesoelos de esta casa son 
serios y reservados 
14832 13 n. t. 
C a s a s m o d e r n a s e n v e n t a 
Acosta Lagunas . Perseverancia, 
Aguacate, Neptuno. Concordia. 
Manr que Campanario , San L á z a -
ro, Virtudes. J e s ú s María , San Nico-
lás . Lea l tad , C á r d e n a s . San Rafae l , 
A m a r g u r a . L a m p a r i l l a y varias 
m á s . Empedrado , 47, J u a Pérez , 
de 1 a 4. T e l é f o n o A-2711. 
14832 13-n-t 
E S Q U I N A S M O D E R N A S 
Vendo varias, con establecimien-
to, en buenos puntos, dando una 
renta del 10 al 12 por 100, algunas 
de ellas tienen contrato. E m p e d r a -
do, 47, J u a n P é r e z , de 1 a 4. T e -
l é f o n o A-2711. 14832 26 n. t. 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
V E D A D O : E N L A C A L L E 13, 
esquina a 4. se vende un puesto de 
frutas, del pa í s y extranjeras; h a -
ce buena venta. Se da barato por 
tener su d u e ñ o que irse para el 
campo. E s t á a l lado de bodega y 
c a r n i c e r í a . 
16717 14 n. t. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M U 
Se venden los mue-
bles vajilla, auto-
piano, etc., etc., que 
adornan la casa 
calle 15, esquina a 
C, núm. 302. Con-
leurrir de 3 a 7. 
Notas personales 
D. R U F I N O F R A N C O MONTERO 
Sale esta noche para Cienfuegos 
este estimado amigo nuestro. 
Su viaje está relacionado con un 
importante pleito que sostiene a nom-
bre de los herederos de doña Fran-
cisca Tosté, viuda de Aceu, propieta-
ria que fué en Cienfuegos y dueña 
del central "Dos Hermanos." 
E l pleito se encuentra en período 
de conclusión en el juzgado de aque-
lla capital y por tanto próximo a 
sentencia. 
Feliz viaje. 
Toda fruta tiene su tiempo. Para 
curarse una enfermedad todo tiempo 
es buena; pero cuando se trata del as-
ma, la enfermedad peligrosa, que en 
invierno reverdece, el verano es la 
época propicia. 
Nadie que padezca asma y no re-
curra al Sanahogo, preparado de un 
médico alemán, de la facultad de 
Berlín, sanará. Pero si toma Sana-
hogo, aliviará a las primeras cuba-
rada y sanará en breve tiempo. 
Sanahogo y la salud del asmático, 
juntas, se vende en su depósito el 
crisol, neptuno esquina a manrique 
y en todas las boticas. 
D I N E R O E H I P 
TI 
D I N E R O E N HIPOTECA 
L e facihto en todas cantidades, 
en esta ciudad, Vedado, J e s ú s del 
Monte y Csrro . H a , var ias cantida-
de para el campo, en esta provin-
cia. Doy dinero sobre alquileres y 
segundas hipotecas. Empedrado , 
47, de 1 a 4.Juan P é r e z . T e l é f o r o 
A-2711. 
14893 14-n-t 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
M Á R Q U E Z , Cuba, 82, de 3 a 5. 
15452 11 n. t. 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E , U N C A B A L L O M O -
ro, de 6 y media cuartas, nuevo y 
muy buen caminador. Informes: 
M a r q u é s González , 12. 
16715 12 n. t. 
D E C A R R U A J 
16677 12 n. t. 
V E N T A S 
F I N C A S 
T e r r e n o s e n e l V e d a d o 
So venden, callo L í n e a , carros, 
en parcelas, desdo 300 metros con 
frente .11 o m á s ; acera sombra; 
ventas contado, parte planos ¡ t a m -
b i é n permutarse por casas H a b a -
n a o fincas campo. E m p e d r a d o , 47. 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
A-27l ! l . 
16675 14 
Se vende o se alquila 
A par t i r del 2 0 del 
presente mes, la casa 
CALLE 15, ESQUINA 
a C, VEDADO, con sa-
la, saleta, seis cuar-
tos, ha l l , comedor, 
dos b a ñ o s , cocina y 
portal corr ido; tenien-
do a d e m á s j a r d í n , ga-
rage y cuar tos para la 
serv idumbre , informa 
Antonio G. Solar, 
Aguacate 128. Te lé -
fono A - 3 5 0 6 . 
U N M A G N I F I C O A U T O M O V I L , 
casi nuevo, de cinco a siete pasa-
jeros. Cos tó $5,000, y se vende en 
menos de la tercera parte de su 
costo, por no necesitarlo su d u e ñ o . 
M a l e c ó n , 2 54. 
16481 13 n. t. 
Automóvil baratísimo 
Se vende uno Lan-
daulet, de 7 asien-
tos. Concurrir a la 
calle 15, núm. 302, 
esquina a C, hasta 
las 4 p. m. 
16677 12 n. t. 
Ruidosa Liquidación 
de muebles, joyas y ropa, en l a 
casa de compra y venta L A C A S A 
N U E V A , propiedad de los s e ñ o r e s 
Guerreiro y Lage , s ituada en la ca-
lle de Maloja. n ú m . 112, casi es-
quina a Campanario . E n esta ca-
sa detallamos, un inmenso surtido 
de objetos con un 50 por 100 de 
rebaja. H á g a n o s una visita, y se 
c o n v e n c e r á de las ventajas que 
ofrecemos. No olvidarse que es en 
la calle de Maloja , n ú m . 112. T e -
l é f o n o A-7 9 74. 
16495 2 d- t 
B U E N N E G O C I O : P O R $450 se 
vende una lecher ía , por no poder-
la atender; m ó d i c o alquiler. I n -
formes: Egido, 10, de 12 a 2. 
16441 12 n- t. 
L O S L U J O S O S Y V A L I O S O S a r -
matostes de v idr iera que consti-
t u í a n la farmacia y d r o g u e r í a " E l 
Amparo", se venden, en proporc ión , 
y con facilidades. T a m b i é n frascos 
p a r a dispensarlo, b a t e r í a de porce-
lana fina bombeada, propia para 
adornos, etc. Dirigirse a Tgnacio P. 
P é r e z , Escobar , 102 .altos, antiguo. 
16272 9 n. t. 
¡ ¡ L I Q U I D A C I O N ! ! 
Aprovechen ganga. Se realizan 
todas las existenoais de la casa de 
P r é s t a m o s situada en Monte, 503, 
esquina do Tejas. E s t a casa, en lo 
sucesivo, se d e d i c a r á exclusiva-
mente a l a c o n f e c c i ó n de muebles 
finos (modernistas) , motivo por lo 
que real iza las existencias que hoy 
tiene, lo mismo que prendas, ropas 
e infinidad de objetos. No olvidar-
se: Monte y Tejas . Franc i sco 
Grueiro. 
16236 28 n. t. 
HORROROSA l i O J I D . m i 
por traslado de local, se realizan 
todas las existencias en la casa 
de p r é s t a m o s L o s dos Hermanos, 
situada en Aguila. 188, consisten-
te en prendas de oro y brillantes, 
y un surtido de cadenas de s e ñ o -
ras, que se realizan por la cuarta 
parto de su valor; en ropa do toda 
clase para s e ñ o r a y caballero y un 
Inmenso surtido en muebles quo 
detallamos a la mitad de su valor. 
V i s i tónos y oe c o n v e n c e r á . No olvi-
darse: Lo» dos Hermanos , Aguila, 
188, esquina a Glor ia . 
1*707 n n. 
L I B R O S E I M 
P R E S O S 
L I B R O S . E N G A L I A N O , l l f l . 
e n c o n t r a r á usted " L a E s f e r a , " in -
teresan to revista m a d r i l e ñ a ; tam-
bién los d e m á s per iódiooa i lustra-
dos, el semanario "Asturias" y la 
" P o l í t i c a C ó m i c a . " L i b r e r í a L A 
C A R I C A T U R A , Gallano, 116. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P A G O S A L T E R M I N A R E L C u r -
so ó. i T e n e d u r í a , Ortograf ía , Me-
c a n o g r a f í a y A r i t m é t i c a . Acade-
mia Mercantil . O b r a p í a y Cuba. 
Clases diurnas y nocturnas. 
16341 7 n. t. 
I / S I S C E L A N E A 
A G E N C I A D E M U D A D A S , D E 
P E D R O C O L O N . Maloja . n ú m . 89. 
T e l é f o n o A-8700, Habana . Carros 
para el campo a precios m ó d i c o s . 
Espec ia l idad en c o n d u c c i ó n de ma-
quinaria y cajas de caudales. So 
grantizan lo strabajos. 
16240 28 n. t. 
¿POR Q U E T I E N E U S T E D L A 
luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
" L a Veneciana", Angeles, n ú m e r o 
2 3, entre Maloja y Sitios. 
16201 28 n. t. 
F l 
O I O S 
C E L E S T I N O L L E f t E f t A 
E l ú n i c o en la H a b a n a que ga-
rantiza abr ir cualquier ca ja de hie-
rro, s in romper, aunque sean a 
prueba de l a d r ó n ; ocho a ñ o s de 
p r á c t i c a en las f á b r i c a s de los E s -
tados Unidos. Compro y vendo to-
da clase de cajas de hierro. T a m -
b ién se arreglan romanas en cual-
quier parto do la I s la . Ta l l er de 
reeparaciones en general. Bernaza. 
54. T e l é f o n o A-3618. 
14556 7 n. 
é é 
M A P A D E L A G U E R R A 
en colores, t a m a ñ o 70 por 50 cen-
t í m e t r o s , con ú l t i m a s e s t a d í s t i c a s 
navales, terrestres, a é r e a s , etc. Con 
este mapa y un p e r i ó d i c o puede se-
guirse f á c i l m e n t e el curso de la 
guerra. F r a n c o de porte certif ica-
do, $1.00 Cy. Neptuno, 11, l ibrer ía 
de A. de Lorenzo. 
15101 16 n t. 
C O M E S T I B L E S 
Y B E B I D A S 
B L A N C O Y N E G R O " 
S A N R A F A E L , 18. 
T E J I D O S , S E D E R I A Y P E R F U M E R I A . 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Durante el mes de Noviembre nos proponemos liquidar a como ofrezcan todas las mercancías, hay 
gangas, verdaderamente asombrosas, ninguna familia debe hacer sus compras sin antes ver nuestros 
precios. 
Piezas Crea superior a $3 con 30 varas. 
Madapolán vara y media de ancho a 10 centavos. 
Alemanisco superior a 24 centavos. 
Ratiné a listas de 40 centavos a 20 centavos. 
Paño de damas a 8 centavos. 
Velos de lana a listas a 20 centavos valen 40 centavos. 
Paños de amazona a como ofrezcan. 
Camisones bordados franceses a 60 centavos. 
Camisones franceses con encajes muy finos » 75 centavos. 
Kimonas de crepé a 90 centavos. 
Refajos de seda pura a $1.80. 
2.000 vestidos en corte bordados, que valen $10.60 a $3. 
Paños de listas 814 de ancho que valen $1.50 a 60 centavos. 
Liquidamos muy baratos gran cantidad de pieles y abrigos^ 
Ropa inferior de niño, gran oportunidad, rematamos, camisones, sayas, pantalones y Abriguitos 
de lana. / 
Grandes rebajas en terciopelos negros y en todos colores. Crepés de China, Chifones, Marquiset, 
Chales de Blonda y de fantasía. 
Venga en seguida y se llevará lo mejor. 
E G R O " 
S A N R A F A E L , 18 
Entre Amistad e Industria. T e l é f o n o A-3702. 
C 4753 alt 4-6 
Las aves en las jaulas se enferman 
¿ Q u i e r e usted algunos ¿ruinóos, 
guanajos, gallinas, o algunos pollos 
escogidos? ¿ U n l e c h ó n asado en 
hoyo con hojas do guayaba? ¿ U n 
cabrito o algunas ft-utas escogrldas? 
Todo es tá en el campo, fresco y 
»uiludable- P í d a l o a Manuol G o n z á -
lez, tres d í a s antes. Industr ia , 77, 
bajos. 
16262 16 n. t. 
Amarillo de Huevo, Amarillo de Azafrán 
C l a r a do huevo artif icial y vaini -
l la de primera. M a r c a " L a E s t r e -
lla. C . González . Tenionto Rey, 94. 
T e l é f o n o A.-1203, Habana. 
U N A E S T R A T A G E M A D E LOS 
A L I A D O S E N L A B A T A L L A D E L 
A I S N E 
L a Prensa francesa publica el si-
guien episodio de la gran batalla que 
están librando los ejércitos aliados 
y las tropas del Kaiser: 
"Los francoingleses avanzaron des-
de Compiegne y ganaron 12 kilóme-
tros, combatiendo sin cesar durante 
todo un día. 
Apoderáronse de Ribecourt, Roye 
Y Chaulnes, poniendo en grave peli-
gro el ala derecha alemana. 
Esta recibió refuerzos y tomó la 
ofensiva, recobrando al día siguiente 
Chaulnes. • 
E l 28, por la mañana, dos divisio-
nes alemanas que habían avanzado 
desde San Quintín, fueron vistas por 
el enemigo cuando llegaban a Ro-
ye. 
Los aliados colocaron su artillería 
escondida en un bosquecíllo y envia-
ron un regimiento de dragones a un 
pueblecíto situado tres kilómetros 
más allá. 
Los dragones tenían orden de ha-
cer breve resistencia e iniciar una 
falsa huida en dirección al bosque-
U N S A R G E N T O F R A N C E S R E -
COMPENSADO. 
Ha sido propuesto por sus jefes 
para una recompensa militar el sar-
gento francés Jacobini, que ha re-1 
producido la heroica hazaña del espa-
ñol cabo Noval, a quien se le ha eri-
gidd una estatua en la plaza de 
Oriente. 
Dicho francés, natural de Córcega, | 
como Napoleón el grande, estaba en 
las avanzadas una noche con una sec-
ción de 15 hombres. 
Parecióle ver que unas sombras 
avanzaban cautelosamente, y se ade-
lantó solo para no comprometer la 
vida de sus hombres en una embos-
cada. 
De pronto vióse rodeado de alema-
nes. 
E l oficial que mandaba éstos le 
puso el revólver en la sien y le dijo 
on voz baja e imperiosa: 
—Sí da un grito, te mato. 
Los alemanes siguieron avanzando, 
llevando consigo al sargento. 
Cuando éste vió que su sección iba 
a ser sorprendida, gritó con voz de 
trueno: 
—Tirad aquí, compañeros, que vie-
ne el enemigo. 
Los franceses hicieron una descar-
ga hacia donde se oía la voz de Ja-
cobini, y los alemanes emprendieron 
la fuga. 
Jacobini resultó ileso milagrosa-
mente. 
U N OOMBRE CO N97 H E R I D A S 
E n la batalla que se está librando 
ha ocurrido un caso de fatalidad ver-
daderamente horrible. On médico 
mayor del 28 de de línea fué herido 
en el campo de batalla. A l reconocer-
le en la ambulancia se le apreciaron 
algunas lesiones, y después de cu-
rado fué remitido, con otros heridos, 
a uno de los hospitales de París. A l 
ser reconocido nuevamente con mayor 
cuidado, se le apreciaren 97 heridas 
en todo el cuerpo. E l herido excla-
ma frecuentemente: "No sé' cómo 
estoy todavía el) este mundo. Ha-
llábame a caballo cuando una grana-
da mo derribó. A l verme caído, mi 
ordenanza y dos soldados me condu-
jeron a ótra ambulancia sobrt dos 
fusiles. No quiero acordarme de lo 
que he sufrido desde que me reco-
gieron hasta llegar al hospital- Las 
97 heridas que hay en mi cuerpo las 
he recibido durante el trayecto a la 
ambulancia, pues caía sobre nosotros 
una cupiosa lluvia de metralla. Los 
soldados que me conducían cayeron 
también heridos. L a improvisada ca-
milla se desprendía de sus manos 
Otros soldados relevaban a los heri-
dos y eran también víctimas de las 
balas enemigas. No puedo decir las 
veces que me dejaron en el suelo al 
caer heridos. Lo Inico que sé, por-
que me lo refirieron después, es quo 
llegué a la ambulancia privado de co 
nocimiento a causa de los horribles 
dolores que me producían mis numo 
rosas heridas." 
Estando ya en la ambulancia—di-
cen los médicos,—todavía entraron 
tres balas, que fueron a herir al des-
venturado médico mayor. De su cuer-
po han sido extraído 62 proyectiles. 
E s verdaderamente un caso de des-
«- --—— —- lnoir ivi.vn oiomnlo. 
COMO MURIO E L T E N I E N T E CAS 
T E L N A U 
Se recordará que u;> día, mientras 
el general Castelnau daba órdenes al 
frente del enemigo, le dieron la no-
ticia, que él recibió con magnífica im-
pavidez, de que su hijo había muer-
to. 
De un relato que publica Le Temps 
traducimos el siguiente trozo en que 
se cuenta el trágico fin del desventu-
rado oñeial: 
"Al norte de Mailly-le-Camp, don-
de sólo hay unas cuantas casas des-
truidas, todo lo que bordea la vía del 
tren o la carretera, en la dirección 
de Vitry-le-Francois, no es sino un 
amontonamiento de escombros. Por 
doquiera, muros ruinosos, derruidos 
por las balas de cañón, ennegrecidos 
por el incendio. Entre Sompnis y 
Somsois, a 1,500 metros al sur de 
Meix-Tiercelin, hay una granja, so-
bre la cual, durante todo 'Tií día, llo-
vieron las bombas germánicas. E l 
viejo labrador que allí vive nos en-
seña una trinchera que defiende la 
granja. "Ahí estaba—dice— una com-
pañía de línea. L a mandaba un te-
niente que no tendría veinticinco años 
y que trataba a sus soldados como 
camarada, con una amabilidad y una 
alegría que dejaban adivinar un buen 
nacimiento. Yo había oído por la 
mañana que uno de sus jefes le de-
cía: "Hay que sostenerse ahí, pase 
lo que pase, hasta nueva orden." Y él 
contestó sonriendo: "Nos sostendre-
mos." 
Allí estuvo horas y horas. Pero mo-
mentos antes de replegarse los ale-
manes, una granada estalló en Sa 
trinchera y derribó a seis hombres. 
Al teniente le arancó un brazo y un 
hombrb. Cuando se le pudo retirar 
sufría una hemorragia terrible. No 
decía más que "Estoy muy débil; cu-
radme. . ." Y repitiendo esto murió 
a poco. E r a el teniente Castelnau." 
L A S A V E N T U R A S D E C H A T A I N G 
Y a son conocidas en Francia las 
aventuras del joven Chataing, por 
haberlas publicado la Prensa. Este 
muchacho, de quince años, está reci-
biendo con este motivo numerosas vi-
sitas. 
L a gente le llama el joven héroe. 
Cuando van a verle se descubre y es-
trecha la mano de todos, diciendo 
que no tiene mérito alguno lo que él 
ha hecho. 
Las religiosas que le cuidan no pue-
den contenerle, sobre todo desde el 
día en que su teniente fué a felicitar-
le de parte de sus oficiales, llevándole 
además un uniforme nuevo. 
A las religiosas le.v dice: "Como 
no tengo más remedio que volver al 
campo de batalla, deben dejarme par-
tir. E s necesario que marche a lu-
char por Francia." 
Anteayer llegó su padre al hospital 
para acompañar al muchacho a la ofi-
cina militar de la plaza. E l chico sal-
tó de la cama y se fué con su pa-
dre muy contento; pero al llegar a la 
oficina, el jefe le dijo: "Este mucha-
cho, aunque ya ha estado en la gue-
rra, por haberse escapado de su casa, 
no puede ser admitido, por ser dema-
siado joven." A lo que el muchacho 
replicó: "Mirad, ¿veis mis heridas? 
¿ Cómo sostenéis que no puedo ir & 
la guerra?" "No importa—dijo el je-
fe;—yo no puedo admitiros. Si que-
réis marchar, hacedlo en la forma en 
que lo hicistéis la otra vez. Yo no 
puedo autorizar que un muchacho de 
vuesti*a edad ingrese en filas." 
—Está bien— contestó el mucha-
cho.—Yo encontraré el medio de fu-
garme y de marchar al campo de ba-
talla. Yo soy hombre de guerra y he 
nacido para ella, y, soltándose de la 
mano de su padre, echó a correr calle 
arriba, dispuesto a salir Inmediata-
mente para el campo de batall.a 
cilio. . 
Muy pronto fueron acometidos por 
los húsares de la Muerte, apoyados 
por numerosa infantería. 
Replegáronse tres kilómetros y los 
alemanes avanzaron jubilosos, cre-
yendo en la victoria. 
Entonces la artillería rompió un 
fuego horrible, que diezmó a los ale-
manes. 
Aprovechándose de la sorpresa, los 
aliados iniciaron un ataque general 
que pu«o en fuga al enemigo, al que 
se le hicieron 800 prisioneros, entre 
1 tuina im <•.-•.•.>.,,,1 ui of ia ialoa.» 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana 
S e c r e t a r í a 
A V I S O 
Acordada la venta del mobilario 
que constituye el Café-cantina del 
Centro Social, compuesto de arma' 
teste, mostrador, mesas, sillas y otroa 
enseres, se avisa por este medio que 
en la Secretaría General, se admiten 
proposiciones por el término da 15 
días; dicho mobiliario puede verse en 
la planta baja del Centro, esquina a 
Prado. 
Habana, 30 de Octubre de 191. 
E l Secretario p. s. r.,-
Isidro Bonavia.. 
16295 a l t ^ ^ ^O^o^ 
Los Maravillas del Man-
y 
Acaban de llegar los últimos 
cuadernos de esta grandiosa obra dt 
inapreciable valor artístico. 
Trae fotografías y grabados de I 
pri-cipales monumentos y de incom-
parables vistas y panoramas de Asia. 
Cada cuaderno se detalla a 30 cts 
Tomando la colección completa, a 
25 centavos. 
Representante exclusivo de la casi 
Editorial, para toda la Isla: 
Librería de J O S E A L B E L A . 
Teléfono A-5893. Belascoaín 32-B 
Apartado 511.—Habana. 
C 4394 alt. 15-15 
Boaqaet de Nq^ift» 
¿1 Cestos, Ramos, Co-
ronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas da 
Sa lón , Arboles fri 
talas y de sombi 
etc. etc. 
Semillas de Hortalizas 
de flores 
Pida catálogo gratis 1914-19151 
A r m a n d y Fino. 
OFICINAS Y JARDIN: GENERAL LEE| 
Y SAN JULIO. 
ÍElEfOi B-OÍ y Í O Z W 
Á s o í S w 
Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A 
Jnnta General Extraordíaaría 
A la una y media de la tarde d« 
próximo domingo día 8 del mes ^ 
tual, tendrá efecto en el Salon 
Fiestas del Centro Social, la Ja"1 
General extraordinaria para 
cuenta de los Proyectos de r^01^^ 
de los Estatutos Generales de la ^ 
ciación y de KU Departamento ^ 
Ahorros, trabajos que P1"65®11 p0< 
Comisión designada al efect0 * 
acuerdo de la Junta General. 
Desde el miércoles 4, podrán ^ 
señores asociados que lo êse.ê pi8< 
coger en esta Secretaría, un ^«¡gi 
del Proyecto de reformas de W» 
tatutos Generales. ^ 
De conformidad con lo P1*6^:^. 
do en el T E R C E R acuerdo, mocü11 gí 
ción de 6 de Noviembre de 
advierte a los señores asociafws H 
sólo podrán tomar parte en ^ ¡̂¡¡fr 
ta, los que pertenezcan a la i * * , , » 
R A S E R I E , lleven, por lo 
tres meses de inscriptos y pr*8" ¿< 
el recibo de cuota social del m ^ 
Octubre último, a la Comisión 
signada al efecto. fl0< 
Todo lo que de orden del 
Presidente p. s. r. se hace Pu tt^ 
por este medio para general c , 
cimiento. 
Habana, 2 de Noviembre de l»A 
E l Secretario p. s. r-
Isidro B«»av **ft 
.16398 . ^ u i ^ U l á * * . - — • " 
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P o r u n b e s o 
Lo condenó un jurado ayuno de 
psicología, un jurado de aquellos que 
no ahondan n i en el alma ni en la 
vida de los acusados; que condenan 
pe rqué se violó un artículo del Có-
digo y la sanción debe caer sobre el 
delincuente: porque creen que cuando 
se les llama a los estrados y se les 
pone en frente un acusado, es para 
condenarlo! 
i Cuatro años de presidio! 
Cuando le notificaron la sentencia, 
s int ió que del fondo de su alma hon-
rada subía a sus labios t rémulos , un 
gr i to de protesta doloroso y ardien-
te; pero su garganta no pudo ar t i -
cular esc gri to, porque todo su ser 
quedó paralizado por la sorpresa del 
desastre inmerecido; y . . . entró a la 
vida del presidio como un incons-
ciente, como un idiota que arrastra 
su cadena sin detenerse a pensar que 
su vida quedaba rota y anulada pa-
ra siempre. 
Su historia era muy sencilla: 
Hijo de padres labriegos, campesi-
nos de la t ierra fría, de alma y cuer-
po sanos como las brisas que habían 
imecido su cuna humilde, pasó los 
d ías de su juventud labrando la tie-
rra, y cuidando a sus viejecitos, a 
quienes trataba de su merced, con un 
amor respetuoso y apasionado. 
Su misma honradez nativa, no con-
taminada aun con el roce de la ciu-
dad, que le hacía tan querido y po-
pular entre sus compañeros y veci-
nos, ponía a veces ímpetus de i ra 
irreflexica en su corazón, cuando sen-
t í a que la punzada de una injusticia 
lo her ía en sí mismo o en alguno de 
aquellos seres que llevaban su pro-
pia sangre. 
Se despertaba entonces en él. Ta 
bestia humana dormida y era temi-
ble por su fuerza hercúlea y por la 
agilidad de su cuerpo musculoso y 
flexible. 
Pasados esos raros momentos, ei'a 
una paloma sin hiél y tan bueno como 
el pan. Con el calabozo o la aza-
da en la mano no cedía el campo a 
ninguno de sus compañeros más va-
lientes y animosos, y en esos tor-
ceos campesinos que surgen en ple-
no monte, agrio y salvaje, cuando la 
cuadrilla de peones lo descuaja para 
Va siembra, ganó mucha fama y el 
respeto de todos. 
Su brazo nervioso y resistente ob-
tuvo siempre el tr iunfo. 
Conoció a Cándida, muchacha cam-
pesina muy hermosa, y después de 
largos años de un amor cuasi in-
consciente y selvático la hizo su es-
posa. 
En las mismas tierras de la here-
dad paterna, construyó una casita, y 
en ese nido oyó, perplejo y feliz, que 
al lá en lo m á s hondo de su alma can-
taba el amor su más hermosa can-
ción, y en su rúst ica ignorancia sin-
tió, sin darse cuenta de ello, que la 
brisa dé la montaña , que la luz ar-
diente del sol, y el monótono gol-
pear del agua en las hondas cañadas , 
ten ían ya para él un lenguaje nue-
vo y una música que j amás había 
escuchado. 
Compartiendo sus cuidados y su 
amor entre sus viejecitos, su espo-
sa y la madre tierra, la gran ami-
ga, que brotaba ya de su seno el 
verde maizal que había sembrado 
pensando en su Cándida, pasaron unos 
pocos meses, m á s al fin sonó para él 
la hora maldita que lo había lle-
vado al presidio. 
En un convite, de esos que desde 
tiempo inmemorial acostumbran 
nuestros campesinos, y en el cual se 
juntan varios para ayudar a un com-
pañero a realizar una obra que no 
podría concluir con sus propios es-
fuerzos, sin m á s obligación para el 
agraciado que el almuerzo que da a 
•la peonada, y que casi siempre va 
precedido de una copa de aguardien-
te que levanta el ánimo y aviva el 
est ímulo de los trabajadores; en uno 
de esos convites, decimos, se cruzó 
de palabras con Juan, mozo deslen-
guado y perdulario, que con ta l de 
decir un chiste dejaba caer manchas 
sobre la honra más limpia. 
Poco después del altercado y al 
acercarse Manuel a uno de los gru-
pos que, después del almuerzo y a 
la sombia de un árbol depar t ían go-
zosamente, oyó que Juan ilanzaba, 
en medio de risotadas, una inmunda 
frase que ponía en duda la honra 
'jimaculada de su Cándida. 
— ¡Mientes! le gr i tó Manuel y ce-
gado por la i r a empuñó la azada que 
llevaba al hombro y la dejó caer so-
bre la cabeza del calumniador, quien 
se doblegó y se fué a t ierra sin dar 
ana queja n i un suspiro. 
De la tremenda herida brotó U 
sangre y en pocos segundos por allí 
se escapó la vida de Juan. 
Tras unos meses de cárcel, el j u -
rado condenó a Manuel a cuatro años 
de presidio. 
Y empezó para él esa vida en que 
el horror y el espanto pesan tan 
duramente sobre las almas que no 
están pervertidas, que a veces pre-
ferir ían la muerte, como nuncio de 
paz y descanso. 
Manuel sufrió la monotonía de las 
horas del presidio en que se obse-
siona el oído con el continuo t in t in 
de las cadenas, y dentro de su alma 
buena y sana fueron cayendo como 
el gotear de agua inmunda y co-
rrompida, los diálogos y las maldi-
ciones que oía a sus compañeros de 
prisión, cuajada de seres ruines, de 
criminales empedernidos, anhelantes 
siempre por salir a la librtdetotin 
siempi-e por salir a la libertad en 
busca de nuevas aventuras y más 
crímenes. 
El también deseaba la libertad pe-
ro para i r hacia los suyos, hundidos 
allá lejos en las tinieblas de su de-
samparo y del dolor implacable. 
A ratos, se obsesionaba con el de-
seo de huir de aquellos lugai-es. For-
jaba en su mente los más descabe-
llados proyectos y algunas veces sin-
tió un deseo loco de atrepellar al cen-
tinela, más luego tornaba a su ha-
bitual apat ía . 
La comida, de un color indefini-
ble, medio negruzco, le producía ar-
queada. 
Sólo las horas del sueño, aun en 
medio de aquel hormiguero de seres 
mal olientes, en un salón triste y 
sombrío, le producía algún descan-
so. Especialmente las horas del do-
mingo dedicadas a la misa y a oír 
la plá t ica que hacía el Capellán del 
presidio, daban a su alma las gratas 
fruiciones del recuerdo. Se aislaba 
en medio de la multitud y llorando 
interiormente se iba con el pensa-
miento a su montaña, besaba a su 
esposa y a sus viejecitas, veía el mai-
zal ya maduro., oía dentro de sí los 
ruidos familiares del viente en los 
árboles de su huerto y la canción de 
las aguas en la cañada de su pre-
dio. 
Despei-taba de ese soñar doloroso 
al ruido que hacía la campanilla que 
anunciaba la consagración y la ele-
vación de la hostia santa, y su al-
ma bendecía a aquel Señor que había 
puesto su corazón a tan dolorosa 
prueba, le pedía paciencia pai'a él y 
pi-otección para los suyos. Un sollo-
zo, que el amor propio no dejaba 
cuajar en lágr imas , era siempre el 
obligado final de estos monólogos in-
teriores. 
Concluida la misa, pasaba la hora 
del ensueño y el tintinear de las ca-
denas lo t ra ían do nuevo a la triste 
realidad de su vida. 
El duro trabajo en los caminos y 
dad, lo debiltaban a pesar defitéddbo 
en las obras públicas de la ciudad, lo 
debilitaban a pesar de su vigorosa 
resistencia. Sobre todo, después de 
un largo aguacero que tuvo que su-
f r i r a la escampada, tras un día ca-
luroso y muy trabajado en la cons-
trucción de un puente en las afueras 
de la ciudad, empezó a enflaquecer y 
a sufrir una tos persistente que los 
remedios del médico del presidio no 
pudieron vencer. 
Tuvo un vómito de sangre y se vió 
obligado a ir a la enfermer ía donde 
guardó cama unas cuantas semanas. 
Cierto día, aun convaleciente, tra-
bajaba en la catedral cuando se le 
acercó un campesino y casi al oído y 
e nun descuido de sus guardianes le 
di jo: "Cándida ha tenido un hijo 
pero éste está muy grave, tal vez 
se muera." 
La hachuela con que pulía el ado-
ve se le cayó de las manos, le pare-
ció que los muros de su cerebro, al-
go parecido al de la marea cuando 
sube. Era la locura que empezaba a 
apoderarse de todo su ser. Creyó 
morirse; pero por un esfuerzo pode-
roso de su voluntad dominó sus ner-
vios y continuó su tarea. 
Su compañero, un asesino que 
arrastraba gordísima cadena, le pre-
gun tó : " ¿ q u é te pasa? ¿qué te ha 
dicho ese hombre ?" y Manuel (le 
contes tó: "me anunció que mi mu-
jer me había hecho padre pero que 
Fotograf ía C'oloniinas y roiiipafnn. 
Ofelia y íTesar TMonso 
Son do* hermanos que se quieren mucho. 
Ofelia es afable, es graciosa y es instruida- Constituye la joya ntrfj 
preciada de Los suyos por las cualid-ades que atesora de modestia, dis-
creción y gentileza' Se s o n r í e . . . También le sonríe el porvenir. 
César es cortés, estudioso y correcto- Frente despejada, mirad'i 
escrutadora y pos ic ión naturaUsinui. Posee el sentido de la responsabi-
lidad y sabe que la ú n i m responsabilidad del niño es estudiar y hacerse 
luí ¡ubre. 
Ofelia y César son el orgullo de sus padres, el estimado vice secre-
tario del Centro A s t u r i a n o nuestro amigo José Alonso y la cortés y 
afectuosa señora PÜar Alvarez de Afaiso. 
Y después que en la caja de cris-
tal el príncipe se la llevó, desper tó 
Blanca do Nieve en un lecho de raso 
azul y bruñido metal. 
Antes de sorprenderse y pregun-
mi hijo se mor í a" y, óyeme: "yo j tar, ella echó una ojeada a todo aque-
he de verlo antes que se lo coma la i Uo y lo encontró muy lujoso, 
t ierra ." Es imposible que mi hijo 
se vuelva al cielo sin que yo le vea 
los ojos y le de un beso." 
Y luego en forma de plegaria in-
terior y fervorosa: "¡Dios mío! Dios 
mío 
c 
Sí, por un beso. . . 
Carlos A. Molina. 
Cont inuará 
SOMBRERO E N P L U M A DE A V 
MODELO PARA EL PROXIM 
Entonces se lo contaron las damas 
que la rodeaban y ella lloró un poco 
al recordar la casita lejana ya sus 
fieles amigos. 
P regun tó por su prometido, asus-ai ! . . . es imposible! yo te ofrez- d * izás no fuera de 
2 n 2 L y l t & ¿ l a m h ™ de eS0' Sen0r su agrado. . . Pero se tranquil izó 
cuando le dijeron que era un Prínci-
pe, pues aunque ella j a m á s vió a nin-
guno, había leído que los príncipes 
eran hermosos y valientes. . . 
A l f i n lo vió y lo encontró muy 
guapo y observó que eran finas sus 
maneras. 
Y se sintió feliz, y amó mucho al 
novio aquelque la colmaba de rega-
los y ternuras. 
A l verse rodeada de toda aquella 
magnificencia que la deslumhraba, ya 
contra ída la boda, se olvidó de sus 
amigos, le pareció un sueño su es-
tancia en la montaña , y se preguntó 
cómo entonces pudo considerarse d i -
chosa . . . 
Pero una vez se sorprendió al ad-
vert ir que la voz de su esposo se hi -
zo áspera . 
Después, al escucharla de nuevo 
armoniosa, pensó en una corriente de 
aire que picara se entró en la augus-
ta garganta, y tuvo piadosos cuida-
dos para é l . . . 
Otra vez fué, a más de agria la 
voz, brusco el decir. . . El la lloró mi-
fmosa, pero dulces besos y tiernas 
protestas hicieron renacer la calma 
en el cándido pecho y la sonrisa al 
precioso semblante. 
Volvió a gr i tar el príncipe con voz 
airada cada vez con m á s frecuen-
cia. 
Y la esposa afligida achacó el mal 
humor de su marido a que tal vez no 
se sent ía por ella comprendido. 
Cierta noche tuvo que asistir el 
príncipe a un banquete al que ella 
no pudo acompañarlo. 
No quiso acostarse Blanca de Nie-
ve. Era la primera vez que él iba 
solo a una fiesta. 
—Lo e s p e r a r í a . . . ¡Y, que conten-
to se pondr ía él viéndola aun des-
pierta! ¡Cómo la es t rechar ía entre 
sus brazos l lamándola locuela! . . . 
Se hizo muy tarde, y los ojos de 
la joven se cerraban, pero por un 
supremo esfuerzo de la volntad su 
espíri tu velaba. . . 
Y lo sintió l l ega r . . . Corrió a su 
encuentro: Sí, era é l . . . Pero, ¿qué 
era aquello ? Venía en brazos de dos 
servidores.. . ¡ Algo le ocurr ía a su 
esposo!... ¡Qué pálido. Dios mío, 
estaba! — 
Y piadosa tomó las manos iner-
tes . . . 
Pero el príncipe, rechazándola dió 
un villano golpe en el blanco pecho 
y despidiendo, al hablar, un vaho nau-
seabundo dijo incoherentes y grose-
ras palabrotas. . . 
Quedó anonadada la infeliz espo-
sa . . . ¡Todo lo comprendió!: Los 
príncipes no eran, como creyó, hé-
i'oes impecables... ¡También los ha-
bía pobres diablos que se embriaga-
ban y juraban como mozos de cua-
dra. 
Y con el alma desencantada vol-
vióse Blanca de Nieve a la Monta-
ña de los Siete Enanos. . . 
Mercy PALLARES 
L a c o n f e r e n c i a d e l a p a z 
Como la guerra os odiosa 
y ha sido siempre la causa 
de la ruina de los pueblos 
que a una pelea se lanzan. 
para combatir la guerra, 
que es una costumbre bárbara , 
según afirman personas 
que fíe precian de sensatas, 
se consti tuyó una Liga 
con la intención noble y sana 
de lograr que para siempre 
de una vez se desterrara 
esa maldita costumbre 
de di r imir por las armas 
todas aquellas cuestiones 
que su intervención reclaman. 
Pues bien: sucedió que en una 
reunión de propaganda, 
a la que asis t ían muchos 
personajes de importancia, 
adheridos a la idea 
por serle? és ta simpática, 
dijo un l iguero:—Señores, 
hago uso de la palabra 
en este instante solemne 
y ante esta asamblea magna, 
para pedir que cuanto atnes, 
sin demora, sin tardanza, 
por una ley económica 
que so cumpla a rajatabla, 
se ponga el debido freno 
a las contiendas armadas. 
Hay que combatir la guerra, 
hay que perseguir sin tasa 
ni medida esa costumbre, 
que ha degenerado en clásica, 
de solucionar a tiros, 
en espantables batallas, 
cualquier asunto, sabiendo 
desde nuestra edad temprana 
que la Iglesia la condena 
y la moral la rechaza. 
¿ Quién autoriza la guerra ? 
¿ Qué ley divina ni humana 
la autoriza ? ¿ Quién se atreve 
a sostener que no falta 
a los preceptos divinos 
pueblo que con o sin causa 
reta a otro pueblo a la guerra 
y los dos se despedazan? 
¿ P o r qué han de estar en pelea 
Francia, Rusia y Alemania ? 
¿ Que un pueblo ofende a otro pueblo ? 
Pues nada de armar jarana, 
ni movilizar ejércitos, 
ni de preparar escuadras. 
Lo mejor en tales casos, 
cumpliendo lo que Dios manda, 
es olvidar lo ocurrido, 
perdonar la ofensa ¡y tablas! 
—¡Muy bien!—dijo otro liguero;— 
la teoría es muy sabia 
y quien así piensa es digno 
de todas mis alabanzas. 
Pero esa noble teoría, 
¡ah, señores!, en la práct ica 
es imposible que nadie 
se determine a aceptarla. 
— M i teoría es absoluta 
y en cualquiera circunstancia 
tiene aplicación. 
— A veces 
es preciso rechazarla, 
a menos que haya quien quiera 
que se le escupa a la cara 
— ¿ P o r qué? 
Porque supongamos 
que usted tiene la desgracia 
de que su amable consorte 
cometa un día la infamia 
de fugarse en compañía 
de un amigo . . . 
—jEsas palabras!. . . 
—Le advierto que hablo en hipótesis-
—¡Pues mi dignidad rechaza 
las hipótesis que ofenden 
ol limpio honor de una dama! 
— ¡ C a b a l l e r o ! . . . 
—¡Señor mío! 
—¡Yo nó tolero amenazas 
de nadie! 
—Pues si de todo 
lo dicho no se retracta, 
sin salir de este recinto 
le exigiré a usted inmediata 
explicación. 
i—Yo le juro 
que no me negaré a dárselas . 
—Pues entonces, ¡nos veremos! 
—Cuanto usted guste. 
— ¡ A r m a s ! 
— ¡ A r m a s ! 
" Y "no obstante las doctrinas 
que uno y otro sustentaran v 
para combatir la guerra , 
que es una costumbre bá rba ra , 
los dos ilustres ligueros, 
faltando a lo que Dios manda, 
en unión de dos amigos, 
fueron a romperse el alma. 
Lo cual prueba que la guerra, 
no obstante ser inhumana, 
como se vé, en ocasiones 
resulta que es necesaria. 
Manuel SORIANO. 
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rís , " l ibrer ía del señor José Albela, 
Belascoaín, 32-B.) 
del todo ? Hoy he recibido una car-
ta. 
— ¿ D e Panchine? 
—Sí, de él. ¿ Cómo lo sabe usted ? 
— ¿ L e pide a usted su mano? 
—Sí—contestó Lisa fijando una 
mirada seria y penetrante en Lavre-
tzky. 
Este, a su vez, la miró seriamen-
te. 
— ¿ Y qué le ha contestado usted? 
—dijo haciendo un esfuerzo. ^ 
—No sé qué contestar—dijo Lisa, 
i] ejando caer los brazos, que tenía 
¡ruzados. 
—¡Cómo! ¿ P e r o usted lo ama? 
—No me disgusta, me parece que 
BS un hombre bien educado. 
—Hace cuatro días me dijo usted 
o mismo y en los mismos términos. 
Querría yo saber si lo ama usted con 
?se sentimiento fuerte y apasionado 
|ue se acostumbra a llamar amor. 
-—Como usted lo comprende, no. 
•—¿No está usted enamorada? 
•^-No. ¿ E s eso indispensable? 
•—¡Cómo! 
—Le gusta a m a m á ; es bueno; no 
tengo nada contra él. 
i—Y sin embargo, ¿us ted vacila? 
— S í . . . Acaso tiene usted la culpa 
con sus palabras. . . ¿ Recuerda us-
ted lo que decía anteayer? ¡Pero eso 
es una debilidad! 
—¡Oh, hija mía!—exclamó La-
vretzky con voz temblorosa.—¡ Lejos 
de usted esa prudencia engañadora! 
No llame usted debilidad al grito de 
su corazón que no quiere entregarse 
sin amor. No contraiga usted una 
responsabilidad tan terrible respecto 
de ese hombre, a quien no ama, y al 
cual se dejar ía encadenar. 
—Escucho y no me comprometo a 
nada—dejó escapar Lisa como una 
especie de promesa. 
—Escuche usted a su corazón; só-
lo él le dirá la verdad—prosiguió La-
vrctzky.— La experiencia, la razón, 
no son m á s que vanas palabras. No 
ee prive usted de lo que hay más 
hermoso, de la única felicidad en la 
tierra. 
— ¿ E s usted quien habla así, Teo-
doro Ivanowitch ? Usted que se ca-
só por amor, ¿fué dichoso? 
Lavretzky juntó las manos. 
—¡Ah, no hable usted de mí! ¡Us-
ted no podría comprender lo que pue-
de confundir con el amor un joven 
sin experiencia y sin educación! Y 
además , ¿ a qué calumniarse ? Acabo 
de decir a usted que no he conocido 
la d icha . . . y eso no es verdad, ¡he 
sido dichoso! 
—Me parece, Teodoro Ivanowitch 
—murmuró Lisa muy turbada y ba-
jando la voz (cuando no era de la 
opinión de su interlocutor, bajaba 
siempre la voz)—me parece que la 
dicha en la tierra no depende de 
nosotros. 
—Sí, depende de nosotros, de nos-
otros, ¡créame usted!— y le cogió 
las dos manos; Lisa palideció y lo 
miró con atención, casi con terror— 
con tal que no extraviemos nosotros 
mismos nuestra existencia. Para al-
gunas personas puede ser una des-
gracia el matrimonio de amor; pero 
no para un carác ter firme como us-
ted y para un alma tan serena. Yo 
se lo suplico, no se case usted sin 
amor y sólo por deber, por abnega-
ción: ¿qué sé yo? Eso es excepti-
cismo, eso es cálculo, y el peor de 
todos. Créame usted, tengo el dere-
cho de decirlo, derecho que he com-
prado muy caro. Y si su Dios. . . 
En este momento, notó Lavretzky 
que las dos niñas se habían acerca-
do a Lisa y la miraban con asom-
bro. Soltó la mano de la joven y ex-
clamó en seguida: 
—Perdóneme. 
Y se dirigió hacia la casa. 
—Todavía le pido a usted una co-
sa—dijo volviendo hacia Lisa.—No 
se decida demasiado pronto, espere, 
piense en lo que le he dicho. Si no 
hace usted caso de m i palabra, s;. se 
decide a un matrimonio de conve-
niencia, ni aun en ese caso debe ca-
sarse con Panchine. Este no puede 
ser su mar ido . . . ¿Me promete us-
ted no apresurarse? 
Lisa quiso contestar, pero no pu-
do decir ni una palabra, no porque 
hubiera tomado el partido de no apre-
surarse, sino porque su corazón lat ía | reflexiones; cuando llegó la noche, 
EL AMOR Y 
EL MATRIMONIO 
Nueva York es la ciudad de las sor-
presas. Sin sorpresas Nueva! Yoi^c 
no sería Nueva York. La Ú5ltima sor-
presa la han dado las mujeres neo-
yorkinas. 
Una revista femenina p regun tó a 
sus lectoras, que suman centenares 
d.e miles, si eran partidarias del ma-
trimonio. De 33,000 contestaciones, 
29,000 son negativas. Las mujeres 
de Nueva York no quieren casarse. 
¿ P o r qué? Los motivos son muchos. 
He aquí los principales: 
Primero. Porque una mujer casada 
no es dueña de sus acciones. 
Segundo. Porque lo mejor que tie-
ne el matrimonio es el noviazgo. 
Tercero. Porque "no hay t res" 
hombres capaces de hacer feliz a una 
mujer. 
Cuarto. Por no tener que intervenir 
en la cocina. 
Quinto. Porque hay hombres que 
roncan. 
Sexto. Por no correr el peligro de 
que el hombre que se encuentra bo-
rracho en la calle sea precisamente 
el marido. 
Séptimo. Por miedo a la suegra. 
Octavo. Por continuar comiendo en 
el restaurant. 
Noveno. Porque las mujeres casa-
das envejecen pronto. 
Décimo. Por no perder las amigas. 
Onceno. Por no tener cuñadas. 
Dozavo. Por vestir a gusto. 
Se revela la mujer neoyorkina de 
carác te r indeepndiente y escéptica 
en amor. Preguntando la misma revis-
ta indicada qué es el amor, ha reci-
bido las siguientes contestaciones: 
l a . Una tonter ía . 
2a. Una diversión de los hombres. 
3a. Una cosa muy bonita de los 
versos y de las novelas. 
4a. U n pretexto para vestirse bien. 
5a. Lo que me explica mi novio en 
ruso. 
6a. Un peligro. 
7a. Una mala inclinación. 
8a. Una mentira. 
9a. Una preocupación de los vein-
te años. 
10. Nada. 
11. ¡Qué sé yo! 
12. Algo que sirvo para aburrirse en 
compañía. 
Decididamente, don Juan nada tie-
ne que hacer en el país de los "trusts" 
y de los ferrocarriles. 
con mucha fuerza y porque un sen 
timicnto parecido al miedo le opri-
mía el pecho. 
X X I X 
A l salir de casa de los Kalitine, 
Lavdetzky se encontró con Panchine, 
y ambos se saludaron fr íamente . La-
vretzky volvió a su casa y se encerró. 
Exuerimentaba sensaciones que no 
había sentido nunca. ¿Hab ía trans-
currido mucho tiempo desde que se 
encontraba sumergido en aquel apa-
cible entorpecimiento? ¿Había trans-
currido mucho tiempo desde que se 
sentía, como él decía, "en el fondo del 
r í o ? " ¿Qué es lo que había cambiado 
su s i tuación? ¿Qué es lo qué lo ha-
bía subido otra vez a la superficie? 
¡El fenómeno m á s ordinario, el m á s 
inevitable, aunque el más inesperado, 
la muerte! Sí, pero no pensaba tanto 
en la muerte de su mujer, en su 
propia libertad, como en la respuesta 
que Lisa dar ía a Panchine. Sent ía 
bien, que hacía tres días la miraba 
de otro modo; recordaba que, al vol-
ver a su casa, en el silencio de la no-
che, se había dicho: "¡Oh, s í . en 
otras circunstancias!". . 
Y he aquí que este voto apenas for-
mulado, este sueño aplicado al pasa-
do, a lo oimposible, se realizaba, aun-
que de otra manera; pero no le bas-
taba su libertad. "Obedecerá a su ma-
dre, pensaba, se casará con Panchi-
ne; pero, aunque se negara, ¿cambia-
ría esta negativa mi pos ic ión?" 
A l ver su rostro en un espejo «e 
encogió de hombros. 
El día pasó ráp idamente en estas 
T^avrestzky se dirigió a casa de los 
Kalitine. Iba de prisa, pero al acer-
carse a la casa aflojó un poco e Ipaso. 
Ya estaba a la puerta el "droschky" 
de Panchine. "Pues bien, pensó La-
vretzky, no seré egoísta." E n t r ó : la 
casa parecía desierta y en el salón 
reinaba el silencio; abrió la puerta 
y vió a Mar ía Dmitrievna que juga-
ba su partida de piquet con Panchi-
ne. Panchine le saludó en silencio y 
la rueña de la casa dijo frunciendo 
ligeramente las cejas: 
—¡Ah, no lo esperábamos! 
Lavretzky se sentó a su lado y mi -
ró el juego. , 
—¿Conoce usted él piquet?—le di-
jo ella con impaciencia, quejándose 
de haber salido mal. 
Panchine contó noventa e hizo sus 
bazas con una fr ía contesía y una 
expresión de dignidad calculada. Asi 
es como deben jugar los diplomáti-
cos, así es como Panchine jugaba en 
Petersburgo cuando hacía la partida 
a algún alto dignatario a quien quo-
rfa inspirar una alta idea de su pru-
dencia y de su madurez: "Ciento uno, 
ciento dos, "corazón," ciento tres," 
decía cadenciosamente, y Lavretzky 
apenas podía deducir si era la sufi-
ciencia o la contrariedad la que daba 
aquela cadencia a su voz. 
— ¿ S e puede ver a Marpha Timo-
feevna?—^preguntó al observar que 
Panchine tomaba aires dignos toda-
vía al barajar las cartas. E l artista 
había desaparecido completamente 
en él. 
—Ya lo creo; es tá en su cuarto, 
arroba—respondió Mar ía Dmitr iev-
na—puede usted anunciarse. 
Lavretzky subió. Encont ró a Mar-
pha Timo feevna también en su par-
tida: jugaba al "dalratchki" con 
Nastasia Carpowna. Roscka se puso 
a ladrar; pero las dos ancianas lo 
acogieron cordialmonte. Marpha T i -
mofeevna, sobre todo, parecía de 
muy buen humor. 
—¡Ah,^ Fedia! Sé bien venido —le 
dijo.—siéntate, vamos a acabar nues-
t r a pai-tida. ¿Quieres dulces? Schau-
rotschka, t ráele el taro de las fresas. 
¿ N o quieres? Entonces, ponqué aquí, 
pero no fumes. No puedo sufrir vues-
tro maldito tabaco; además, hace es-
tornudar a Matross. 
Lavretzky se apresró a tranquil i-
zar^ a la anciana, diciéndole que no 
tenía ganas de fumar. 
— ¿ H a s estado abajo?—cont inuó 
é s t a . — ¿ A quién has visto al l í? Pan-
chine no se mueve. Y a Lisa, ¿ la has 
visto? No, ella quer ía venir aquí. 
¡Ah, mí ra la ! Basta pronunciar su 
nombre para que aparezca en seguida 
como una dulce visión. 
Lisa se puso colorada al ver a La-
vretzky. 
—Vengo nada más que un minuto, 
Marpha Timofeevna—dijo. 
— ¿ Y por qué un minuto?—nte-
r rumpió la anciana señora.—¡Siem-
pre estáis ocupadas las jóvenes! Ya 
ves, tengo una visi ta; charla un po-
co con él, entreténlo. 
Lisa se sentó, y alzando los ojos 
hacia Lavretzky, comprendió que te-
nía que comunicarle el desultado de 
su entrevista con Panehine. Pero 
¿cómo hacerlo? Estaba turbada y 
confusa. Lo conocía hacía muy poco 
tiempo, y he aquí que ya lo hacía 
su confidente, y que abría todos los 
secretos de su alma a aquel hombre 
que iba rara vez a la iglesia y quo 
sent ía tan poco la pérdida de su mu-
jer . . .Verdad es que él se interesaba 
por ella, que ella creía en él y que 
hacia él lo arrastraba una fuerza 
irresistible. De todos modos, sent íase 
avergonzada como si un extraño hu-
biera entrado en su alcoba virginal . 
Marpha Timofeevna acudió en BU 
ayuda. 
—Si tú n i te ocupas de él, ¿qué va 
a hacer este pobre hombre? Soy muy 
vieja para él, tiene para mí demasia-
do talento, y para Nartasia Carpow-
na es demasiado viejo; a ella no le 
gustan más que los jovencitos. 
—¿Cómo dis t raeré yo a Teodoro 
Ivanowi tch?—murmuró Lisa.— M;s 
bien tocaré algo en el piano, si quie-
re—añadió con acento indeciso. 
—Perfectamente ;er©s tan l is ta 
como un ángel —respondió Marpha 
Timofeevna.-Bajad, hijos míos, y 
volved cuando hayáis concluido. ¡Ea , 
ya me he quedado capote; esto da ra-
bia! Vamos, la revancha. 
Lavretzky siguió a Lisa. Esta se 
detuvo al gajar la escalera. 
—No en vano se acusa a las muje-
res de inconsecuencia—dijo. — E l 
ejemplo de usted habr ía debido asus-
tarme y hacerme desconfiar de loa 
matrimonios de amor, y he . . 
— ¿ H a rehusado usted? — in t f -
rrumpio Lavretzky. 
—No; pero tampoco he consentido, 
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P R I M E R A T A N D A 
Hubiei-a sido a s í . . . si así subiera 
sido; pero no fué así, fué de este 
modo. 
Se constituyó el tribunal, formado 
por el juez don Leopoldo Sánchex, por 
el fiscal de la Audiencia, señor Ro-
jas, y el Secretario deí Juzgado, se-
ñor Soler. 
Comparecen entonces, Concepción 
Lamadrid, Carmen Pérez, María Lui -
sa Carballo, Juan Mellado, José Na-
ro, Carlos Bequingni Davuis (a) el 
Francés y José Caballero. 
Comparece también un ejército 
aliado de detectives de la policía se-
ci-eta (a voces): Raimundo Aragón, 
Román Pérez, Víctor Romero, etc. 
etc. 
Dicen estos señores, que persona-
dos en el salón-teatro Venus, situa-
do en el café E l Paraíso, vieron una 
serie de películas de tal magnitud y 
colorido, que no hay tamaño para 
calificarlas ni color para describirlas. 
Una apoteosis de la degeneración 
y desvergüenzas humanas. 
Terminada la sugestiva serio y tal 
vez porque estaban en E l Paraíso, se 
presentaban en escena en imperfecto 
traje de mamá Eva , puesto que fal-
taba la bíblica hojita de parra, las 
artistas Lamadrid, la japonesita y la 
mejicana, "ándele pues valedor y 
Se solicita uno en cada ciudad o 
pueblo importante de la República, 
para la venta de un almanaque de 
combinación patentado. 
Si está usted bien relacionado co-
mercialmente, escriba a Trujillo Ma-
rín Río. Apartado 825, Habana. 
C 4745 4-5 
LOFOEÑTAVOS 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
E l hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
E l BANCO ESPAÑOL D E L A I S -
L A D E CUBA abre C U E N T A S de 
AHORROS desde U N P E S O en ade-
lante y paga el T R E S POR C I E N T O 
de interés 
L A S L I B R E T A S D E AHORROS S E 
L I Q U I D A N CADA DOS M E S E S , 
PUDIENDO LOS D E P O S I T A N T E S 
SACAR E N C U A L Q U I E R TIEMPO 
BU D I N E R O 
caéte," cantando cuplés, haciendo cua-
dros plásticos y bailando rumbas. 
¡Desfegúrense ustedes! 
Como eran tres las faltas que de 
esta índole se celebraban y raliza-
das por las mismas personas, el fis-
cal señor Rojas en un discurso cor-
tito pero substancioso, enérgico y 
digno, pidió la imposición de las si-
guientes penas: 
Para el empresario del mencionado 
salón teatro Charles Benigné. ciento 
cincuenta días de arresto, y ciento 
para los demás. 
Por el segundo caso, ciento ochenta 
días para el francés Mr. Charles y 
ciento veinte para sus artistas. 
Por el tercer caso, ciento ochenta 
días para tutti. 
E s decir: Mr. Benigné, quinientos 
diez días, y sus artistas, de ambos 
sexos inclusive, cuatrocientos. 
Una friolera danzante-pelicular 
plástica-cupletista. 
E l juez don Leopoldo Sánchez siem-
pre generoso con los intereses.. . . 
del Municipio, condenó al infeliz fran-
cés por el primer caso a cien pesos 
de multa y a su troupé a treinta y 
uno por barba. 
Por el segundo caso, a ciento cin-
cuenta pesos al primero, y a cin-
cuenta a los segundos. 
Por el tercer caso, treinta y un 
días de arresto a de Bequigné y trein-
ta y un pesos de multa a los demás. 
E s decir, pena redonda al francés 
empresario, de doscientos cincuenta 
pesos y treinta y un días de arresto. 
A los artistos y artistas a,ciento 
doce pesos. 
Excuso decir, que peso que deja de 
pagarse día de cárcel seguro, sea va-
rón u hembra. 
A este peso, se acabó lo que se 
daba. 
S E G U N D A T A N D A 
Un sargento de la policía acusa a 
cuatro súdbitos del celeste imperio; 
europeizados, de haberles sorpren-
dido con libretas, listas, papelitos, 
etc., etc., en los que había signos ca-
balísticos, descendientes directos de 
la célebre rifa de Paco-Pío. 
Los chinitos, como bobos, dijeron en 
descargo suyo, que aquellos garaba-
tos eran apuntaciones de dinero que 
les adeudaban por venta de viandas y 
comestibles. Linelo trabajá, capitán. 
Juego no, capitán. 
E l capitán, que era el juez señor 
García Sola tiene profundos co-
nocimientos en el idioma que debió 
hablar Confucio y no se dejó llevar 
de las protestas de los asiáticos, con-
denándolos a cuarenta y cinco pesos 
de multa a cada uno. 
Irán a pagar al vivaque y harán 
bien, porque tal cantidad no se ga-
na así como quiera; ni jugando a la 
rifa ni negociando con viandas y co-
mestibles. 
vida en la República 
C u b a n a 
Fábrica de mosaicos. 
S O C I E D A D A N O N I M A . Capital: 200,000, m. a. 
PROPIETARIO 
¡JANDO usted se disponga a fabri-
car su casa, fíjese en la clase de 
mosaicos que debe poner en sus 
pisos y acuérdese y tenga en cuen-
ta lo siguiente: " L A C U B A N A " es la fá-
brica más importante de la Is la y mayor 
que la más notable de Cataluña,—Los mo-
saicos de " L A C U B A N A " le costarán a 
usted de 10 a 20 pesos más el millar que 
los de cualquier otra fábrica y tenga en 
cuenta que a algo obedece esta gran dife-
rencia en el precio.—"LA C U B A N A " fa-
brica todos los años lo menos 3.000,000, 
( T R E S M I L L O N E S ) de losas. 
Llame al Teléfono 1-1033 
y le mandaremos nuestro Catálogo. 
San F E L I P E y A T A R E S 
L A D I S L A O D I A Z Y H E R M A N O . 
Vives, 99 , T e l é f o n o A-209fl. 
& G A P I T O G A G I G A Y H n o s . R P L A N I O L . 
Monte, 363 . Telefono A-3655. Monte, 361. T e l é f o n o A-7610. 
C 4741 alt 8.6 
De Vieja Bermeja 
Noviembre 2. 
TJAS RliEOOIONES 
Dentro del mayor orden se efectua-
ron en este pueblo alcanzando una 
gran m a y o r í a el partido conservador. 
Los candidatos que r ^ y o r n ú m e r o 
de votos obtuvieron fueron Gustavo 
Menocal Eduardo Garc ía y f r a n c i s c o 
Pilla. 
L o s encargados de velar por el 
mantenimiento del orden, cumplieron 
su m i s i ó n con todo celo, sin qu« so 
registrara el m&fl p e q u e ñ o incidente. 
BTJEBNVSINIDA 
Procedente de la pintoresca ciudad 
matancera, ae encuentra en el seno 
de esta sociedad, la encantadora y 
agraciada s e ñ o r i t a Gozando Gradan. 
Mis distinguidos amigos los esposos 
G u t i é r r e z - C o l l a n t c s , me presentaron 
tan s i m p á t i c a damita que pasará, en, 
el venturoso hogar de é s t o s una lar -
ga temporada. G r a t a estancia le de-
seo a mi nuev^- amiguita. 
FIESTA EN PERSPEOTTVA 
Estoy enterado de que para el d ía 
8 del mes entrante, se l l e v a r á a efecto 
en la n e c r ó p o l i s de este pueblo la 
i n a u g u r a c i ó n l del monumento a los 
m á r t i r e s de la patria. 
E l 10 de octubre fué l a destinada 
para inaugurar esta gran obra, pero 
a causa de la pertinaz l luvia, hube 
que aplazarla 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Del Mariel 
Noviembre 2. 
DIO A M O R 
una nota m á s . una y muy s i m p á t i c a 
es al que he í e dar hoy a mis queri-
dos lectores. 
T r á t a s e del ruevo compromiso amo 
roso que han c o n t r a í d o los s i m p á t i -
cos j ó v e n e s María Teresa Mata, be l l í -
s ima t i g u e ñ i t a de la calle de la L i b e r -
tad y el s i m p á t i c o amigo J o s é Cer-
vra. 
Rec iba 'Cheo', como c a r i ñ o s a m e n t e 
le l lamamos, mi m á s efusiva felicita-
c ión la cual hago extensiva a su in -
teresante elegida. 
B O D A 
E n la noche del s á b a d o 31 del mes 
pasado se l l evó a cabo con gran pom-
pa la boda de la interesante rubia 
María L u i s a SCIIÍ, y el s i m p á t i c o jo-
ven, comerciante en tabaco de esta 
plaza, Gregorio Pere ira . 
Causas ajenas a m i voluntad me 
impidieron asistir a aquel acto corres-
pondiendo a la atenta i n v i t a c i ó n de 
que ful objeto. 
L A S E L E C C I O N E S 
Dentro del mayor orden se l leva-
ron a cabo las elecciones en este ter-
mino. 
L a falta de ideales se notaba por 
todos lados y una parte interesante 
del curpo electoral v e n d í a el voto a l 
mejor postor. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
De Trinidad 
E n recientes elecciones, celebradas 
por la Delegav;ión del Centro Astur ia -
no en esta ciudad, el joven, s e ñ o r 
Franc i sco Fornias , m e r e c i ó los ho-
nores de ser nombrado por ac lama-
ción, Presidente de la misma. 
Hijo de una de las principales fa-
milias en esta ciudad, el prematuro 
y justo sentido fallecimiento de su 
s e ñ o r padre, siendo aquel menor de 
edad, hizo recaer sobre sus hombres 
como auxi l iar valioso de su virtuosa 
madre, l a complicada labor del mane-
jo de los intereses, gobierno y aten-
ciones de su menuda y numerosa fa-
milia, peso enorme, a sus pocos a ñ o s , 
que res i s t ió airosamente, saliendo 
victorioso de tan peligrosa prueba. 
E s un prestigio naciente que por 
su propio esfuerzo, ha sabido conquis-
tarse en poco tiempo, un buen con-
cepto púb l i co , y ha merecido la con-
fianza de la poedrosa i n s t i t u c i ó n ban-
ca ria, que h a confiado a su celo, se-
riedd y pericia el importante cargo de 
Administrador de la Sucursal en esta 
ciudad. 
Sin alardes de profeta, bien puede 
asegurarse qu^, paulatinamente, sin 
peligrosa impaciencia, avanzando siem 
pre sobre seguro, como encaja en sus 
costumbres y modo de ser, l l e g a r á a l 
t é r m i n o de su jornada, s u m á n d o s e en 
la l ista de los oftrunados que tr iunfan 
en la incesante lucha por la vida. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DeA.de Pasajeros 
Noviembre 3. 
Con toda solemnidad se ha celebra-
do la c o n m e m o r a c i ó n de los fieles di-
funtos en la parroquia de Aguada. E l 
templo todo enlutado, en medio de la 
Iglesia un sencillo pero hermoso y 
grave catafalco, el p ú l p l t o adornado 
con colgaduras negras; a las 8 el ta -
ñido triste, l ú g u b r e de las campanas 
hace congregaise en la Igles ia los fie-
les. Inmediatamente el p á r r o c o don 
Ulpiano A r é s acf m p a ñ a d o de los can-
tores, co in ien¿a los oficios de difun-
tos; una vez terminados da principio 
a la misa; d e s p u é s del evangelio el 
párroco dirige la palabra a sus fieles, 
les hace ver lo grande, sublime y pa-
té t i co que es, todo lo concerniente a 
la festividad del d ía , dijo:: "¿Quién 
puede ser indiferente a tan suntuoso 
acto?" A l efecto trae a, la memoria 
de la viuda, aquel c o m p a ñ e r o difunto 
que tantas caricias compartieron, a los 
hijos el padre y la madre que les dió 
el ser, a todos, al amigo fiel y a la 
verdad si Dios le plugo que se sepa-
raran en este valle de sinsabores, sin 
embargo el corazón no se habla sepa-
rado, motivo para que de sus tiernos 
ojos, sal ieran l á g r i m a s como olocaus-
to que o f r e c í a n al todo poderoso por 
aquellos seres que tanto amaron y 
aman por que es noble su c o r a z ó n : 
terminada la misa, se hicieron las exe-
quias propias del d í a con toda solem-
nidad y gravedad. E l seguida fueron 
al cementerio, n i ñ o s y n iñas , caballe-
ros, s e ñ o r a s >• s e ñ o r i t a s , Cel ia de P a -
zos, Cel ia do H e r n á n d e z , A m a l i a de 
L ó p e z Abascal , Cor ina de H e r n á n d e z , 
Conde y sus hijas, de oPnce, Moríaos , 
Alvarez, Y l i ra ld i famil ias de Sardi -
ñas , d© López , aMtilde de Colón , A n -
tonia Dovar, J u a n a Paz , Irene A l v a -
res, P i l a r Arnesto G u e r r a v muchas 
otras. 
S I X T O D I A Z , 
D i s t i o g u i d o j o v c Q d e l a 
s o c i e d a d d e B a ñ e s . 
De Camajuaní 
Noviembre 2. 
L A S E L E C C I O N E S 
C e l e b r á r o n s e las elecciones con 
tranquilidad e indiferencia. 
E l cuerpo electoral m o s t r ó s e tan re-
t ra ído que a fuerza de promesas y 
"metá l i co" , d i s p o n í a n s e algunos a de-
positar su voto. 
E n nada nos ha sorprendido este 
retraimiento. 
L o s colegios funcionaron sin inte-
r r u p c i ó n alguna; salvo como sucede 
siempre .a lgún hecho aislado que no 
debe de contarse, siendo la nota do-
minante, la tranquilidad. 
Son dignos de toda alabanza, los 
encargados del mantenimiento del or-
den, que no permitieron se ejerciese 
c o a c c i ó n . 
E l escrutinio a ú n no se h a termi-
nado; pero puedo asegurar que los 
unionistas han triunfado en todos los 
colegios, sacardo en conjunto una 
m a y r í a de novecietos votos. 
I B O R R A . 
San Diego del Valle 
L A S E L E C C I O N E S . T R I U N F O D E L 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R . 
Noviembre 3. 
H a triunfado en este t é r m i n o el 
Partido Conservador Nacional . Es te 
Ayuntamiento, restituido ahora ten-
drá como alcalde a l s e ñ o r R a m ó n 
González , quien fué postulado por di-
cha a g r u p a c i ó n pol í t i ca . 
San Diego del Val le , s iempre ha si-
do un blok del Partido Conservador 
Nacional. 
'"San Diego el pintoresco" como le 
l l ama un ilustre intelectual cubano, 
ha acudido a las urnas con entusia.s-
mo sin el menor incidente. 
M u c h í s i m o orden y tarnquil idad. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
i r ^ V É r G U Í L L E Í 
Impotenc ia , P é r d i d a s s emina» 
í e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , Sí-
filis o hern ias o quebraduras . 
C o n s u l t a s : de 1 1 a 1 y de 4 a 6 
4 9 » H A B A N A . 4 9 
E s p e c i a l parm los pobress de SJÍ tí I 
Noviembre 3. 
L A S E L E C C I O N E S D E L DOMINGO 
Conforme a los partes telegráficos, 
las elecciones en este pueblo se cele-
braron con entusiasmo y tranquilidad. 
Deslizóse la lucha comicial sin nin-
gún incidente para suerte de todos. 
Según puede verse por los datos que 
más abajo insertamos, aquí sí que 
no podrá decirse que el cuerpo elec-
toral se haya mantenido indiferente 
y retraído ante las urnas. E n masas 
han acudido a depositar sus votos en 
los colegios respectivos y los direc-
tores de la política local se han sen-
tido satisfechos antes los miles de 
electores que pulularon en todo el tér-
mino. 
E l resultado definitivo, según datos 
de la Junta electoral de este pueblo y 
suministrados por mi bondadoso ami-
go señor Benito F . Alonso, es el si-
guieilte: 
Conservadores: 6,301. iS í f ' , 
Unionistas: 5,4(>Y. 
Liberales: 1,078. 
Como se ve, la lucha favoreció a los 
conservadores que obtuvieron sobre 
los unionistas una mayoría de 834 
votos. Los candidatos para Represen-
tantes que les merecieron a los elec-
tores mayor número de votos en es-
te pueblo, fueron Mariano Robau de 
la Osa que tuvo 877 y Luz M. Hernán-
dez Lemus que obtuvo 807. 
Para concejales salieron triunfan-
tes Hermenegildo Pérez Socas y Herí-
berto Artigas Rabelo, del Partido 
Conservador; Cayetano Mederos Gon-
zález, unionista y José Rodríguez Ca-
sanova, zayista. 
E n la elección para miembros pro-
pietarios y suplentes de la Junta de 
educación, obtuvieron mayoría los 
conservadores. 
ONOMASTICO 
Celebra mañana sus días el distin-
guido y muy amable médico de este 
pueblo, doctor Carlos Enseñat, que 
goza en ésta de generales y muy me-
recidas simpatías. Amigo como es del 
DIARIO, nos complacemos en felici-
tarlo y desearle toda suerte de feli-
cidades. 
PROXIMA BODA 
No se hará esperar un simpático 
acontecimiento que dentro de poco 
tendrá lugar en este pueblo. Me re-
fiero a la boda concertada entre dos 
interesantes jóvenes salúdenos. E l 
señor Fernando Gutiérrez Alvarez 
con la distinguida y muy amaCTe se-
ñorita Antoñica Socas Rabelo. A l dar 
esta nota tan alegre desde éstas co-
lumnas yo deseo que sea para ellos 
presagio seguro de dicha y felicida-
des. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
De San Nicolás 
S R . Director del D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
Muy respetable s e ñ o r : Si tiene us-
ted la bondad df, dar cabida a las 
presentes Unas n su prestigioso p e r i ó -
dico se lo a g r a d e c r á bastante 
U n suscr'lor. 
E L P A D R i ; i > A L M A C I O 
Así se l l ama y por este nombre se 
conoce a l sacerdote, al digno padre de 
almas que, por gracia de Dios, desem-
p e ñ a con verdadera v o c a c i ó n su Sa-
grado Ministerio en este pueblo de 
San N i c o l á s . 
Nunca el s e ñ o r Obispo pudiera h a -
ber tenido mejor acierto en esa santa 
encomienda nunca mejor intrepreta-
c ión en los dictados de una concien-
cia crist iana y justa. 
E n medio de una mezcolanza de 
mentidas ideas religiosas; en medio de 
ese torbellino de pensadores a l a mo-
derna que absurdos y obcecados pre-
tenden obscurecer con las sombras de 
su superlativa ignorancia el *ol her-
moso yradiante de la sabia doctrina 
del Márt i r del Gó lgo ta , surgen a p ó s t o -
les que, como el padre Dalmacio, con 
el a l m a p ic tór i ca de fe e v a n g é l i c a uni-
da a una voluntad a p o s t ó l i c a que j a -
m á s desfallece siguen venciendo los 
innumerables o b s t á c u l o s que en esta 
é p o c a de descreimiento e impiedad se 
les anteponen como barrera invenci-
ble, para cumplir los sacros preceptos 
de su Santa Mis ión . 
Pero nada, nada a d e l a n t a r á n los 
enemigos del cristianismo que, como 
a r m a de dos filos que a l fin se revela 
en contra Je aquel que l a maneja, 
usan la mordaz diatriba y la mofa in 
solente creyendo que esas emanacio-
nes de e sp ír i tus encenagados y ausen-
tes de la fe, pudieran e m p a ñ a r la au -
reola de virtueds que circundan las 
almas que, como la del padre D a l m a -
cio, viven una vida gloriosa. 
Hace un mes p r ó x i m a m e n t e que 
permanezco «m este lugar, yese corto 
tiempo me h a bastado para poder 
apreciar la labor sobradamente mer i -
toria que este ministro del s e ñ o r pro-
sigue con perseverancia suma. 
Penetrad, si queré i s , en su templo, y 
allí , a l fondo dei mismo, en un pe-
q u e ñ o departamento de su humilde 
vivienda e n c o n t r a r é i s una esuecie de 
taller de m e c á n i c a . 
No t e n d r é i s necesidad de preguntar 
qu ién es el inteligente maestro que 
maneja aquellas herramientas, porque 
all í le v e r é i s : ora, recortando un tu-
bo para a largar o acortar 1 c a ñ e r í a 
del aparato de cetileno que él mismo 
h confeccionado para su Iglesia; ora, 
colocando en el mismo una figura de 
candelabro enlazada o unida a otra 
que acertadamente pintada s imula 
un ve la; ora, lecortando, puliendo o 
d á n d o l e forma y color a los p é t a l o s de 
una flor para a l g ú n ramo o guirnalda 
que m á s tarde ha de lucir art í s t ica-
mente en el modesto altar. 
Y estos provechosos entretenimien-
tos los tiene el padre Dalmacio des-
p u é s de haber cumplido debidamente 
con los ejercicios espirituales que su 
Santo Ministerio le exige. 
Por hada de este mundo dejarla 
t a m b i é n de sembrar el padre D a l m a -
cio la simiente salvadora de la doctri-
na de Jesucristo en los tiernos cora-
zones de loa n iños que all í van a re-
cibir los e v a n g é l i c o s consejos que los 
preceptos encierran. 
Bl , los estimula con juguetes, es-
tampas y medallas, consiguiendo la 
manera de e n s e ñ a r deleitando. 
S e g ú n me han informado, parcoe 
que el s e ñ o r Obippo piensa hacer una 
amplia r e p a r a c i ó n en este templo y es 
de aplaudir osa d e t e r m i n a c i ó n ; porque 
sino fuera por las muchas e ingenio-
sas curiosidades que el buen padre 
Dalmacio le agrega al decorado del 
mismo, el aspecto que presenta esa 
Casa de Dios s e g u i r í a siendo bien h u -
milde, iben pobre y no a r m o n i z a r í a 
ni con el Santo que se venera ni con 
el pueblo que Hova. el mismo nombre. 
L e anticipo las gracias, s e ñ o r Direc 
tor, y quead humildemente su s. s. 
U n suscritor.^ 
San N i c o l á s , noviembre 3 del 14. 
Consejeros, estando las Probabiiu 
des. del Partido oCnservador en el 
g u í e n t e orden: Abelardo He^nánrtSl", 
Rafae l Ubeda y M a t í a s de la Pu :5' 
y en los liberales, R icardo a C b a r ^ 1 * 
y J u l i á n Cruz. 0tly 
E l Partido Republicano aparece 
m i n o r í a y juzgando que esto se d K1 
a falseamiento de la e l e c c i ó n , ha i 
vado su Presidente, mediante' tele 
ma, una e x p o s i c i ó n de hechos c^*" 
en protesta do olios y del r e s u l ^ í 0 
que as í han obtenido los eleme t 
p o l í t i c o s del grupo contrario. ' 
L a realidad es, como muy digeret 
mente se manifiesta en un edit i 
del D I A R I O , que entre todos ha sn 
muerta la sinceridad electoral y ia v,0 
bertad del sufragio, y así, copartícln 
todos del Kuí'ragícidlo, q e u d a r á al 
nos garantida la paz afectando ese 
lito a todas las agrupaciones, qUe ^ 
servido para favorecer a unos candi* 
dados aunque al mismo tiempo 
ra otros haya resultado en mal y 
tanto, el agravio es o intestino Ü Q 0 ' 
tro de cada grupo, o entre adversari0' 
de m ú t u a reciprocidad. 3 
E L C O R R E S P O N S A L . 
De Pinar del Rio EN LA FOTOGRAFIA 
Noviembre 4. 
Son pasaads en este momento m á s 
de sesenta horas sobre la del cierre 
de la v o t a c i ó n y t o d a v í a aparecen m u -
chos colegios electorales efectuando el 
escrutinio y la falta de estos datos 
motiva que '03 c á l c u l o s respecto a las 
candidaturas provinciales sean muy 
inestables y, por tanto, no tengan ca-
rác ter de seguridad. 
A ú l t i m a hora de anoche t e r m i n ó 
la J u n t a Provinc ia l el escrutinio de 
este T é r m i n o , apareciendo los conser-
vadores o ñ c i a l e s con m a y o r í a para 
los cargos municipales. 
E n cuanto a las candidaturas pro-
vinciales puede darse como seguro pa-
ra Representante al s e ñ o r Wifredo 
F e r n á n d e z , d i s p u t á n d o s e el segundo 
lugar del Partido Conservador los se-
ñ o r e s Calatas y aBldor estando las 
mayores probabilidades a favor del 
primero. 
Siguen a estos en probabilidad los 
tres primeros candidatos del Partido 
Libera l , s e ñ o r a s Armando del Pino, j 
R a m ó n Vidad y Estanis lao aCrtañá . 
Pero, como antes decimos, los co-
legios que faltan pudieran modificar 
estos c á l c u l o s haciendo tr iunfar a tres j 
candidatos conservadores y quedando 
derrotado uno de los tres ú l t i m o s c i -
tados del Partido L ibera l . 
Igual sucede en lo respectivo a 
D E 
C O I O Í W S y Ca. 
SAN RAFAEL, 32, 
c o m p l a c e n a t o d o s s u s 
f a v o r e c e d o r e s . 
S e h a c e n r e t r a t o s 
b u e n o s d e s d e U N p e s o 
l a m e d i a d o c e n a e n 
a d e l a n t e . 
A l m a c é n d e e f e c t o s 
f o t o g r á f i c o s " K o d a k " 
y o t r o s a c r e d i t a d o s f a -
b r i c a n t e s . 
4 
ABO ENTA su TESORO. 
La serlo de grandea d«soobrimlen«os oientlfloos, ha sido c«r*enlada oon la Invenolóa 
del SYRQOSOL, el p êpaivBdo famoso, efioax o» tirado superlativo. ^ 
S Y R G n ^ l l l CUra 1od* í>l*norraffim * Bonorrea, las nueva», las viejas, no respeta edade» 
, w • •« « W V W fc» las de mucho fluío, las de poco, las de la "gótica," las dolor osas, las qO* 
ao lo son y las cura pro«t» sin causar dolor, sin producir irritación y sin que el enfermo tenga que aban-
donar sus ocupaciones. 
C U A L Q U I E R A puede curarse SOLO, sin más explicación»» que las dadas en nn pequefio folleto 
qas se acompaña a cada frasco. 
55?!!*^* f !?YRGOSOL • • K a s I contagio, bastando para «lio UNA SOLA—licación despote ¿ * 
contacto sospechoso, después del único acto que origina la Infección. 
EL SYRfiOSRt CUrm l a W * * * r » « í i « o «•»o»<ea y evita «1 contagio porque destruye el mi-
E L SYRGOSOL Se vende en todas las farmacias de la Repúblioa. , 
Depositarte %mk JOHNSON, TAQDECHEI, SAN JOSE Y MAJO COIOHEB. 
